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T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
«El^lCIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina» 
A ¿ I H A K I O D E L.A MARINA. 
H A B A N A . 
T E I J E G - H A M A S DE A T E R . 
Madrid, 27 de enero. 
E l l / i b e r a l publica un art ícu lo in-
dicando que el gobierno i n g l é s ofre-
co devolver á G-ibraltar s i on cam-
bio, so lo permite ocupar á T á n g e r . 
l í a sido sometido á los tribunales 
un predicador pn S a n S e b a s t i á n , por 
haber combatido desde el pú lp i to , 
la candidatura fusionista. 
Nueva YorJc, 27 de enero. 
H a fallecido el importante hombre 
p ú b l i c o M r . Bla ine . 
París , 27 de enero. 
E l J u e z M r . Franquev i l l e h a dic-
taminado que encuentra cavisa do 
delito en los acusados Rouvier , Qre-
vy , B e r a l , Proust , Deves , Renaul t y 
Fauconnerie . 
Ntieva YorJc, 27 de enero. 
M r . B l a i n e v o l v i ó á sent irse re-
pentinamante m a l esta m a ñ a n a , ex-
pirando breves momentos d e s p u é s . 
L a causa de s u muerte h a sido 
u n a a f e c c i ó n a l c o r a z ó n , complica-
da con s u s padecimientos de los r i -
ñ ó n o s y d é l o s pulmones. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , e n e r o 2 0 , ( í l a s 
5 \ <le l a t a r d i : . 
Onza* espafiolos, íl $15.75. 
Centenes, .1 «4.85. 
Descuento papel comercial, (50 fliy., de 4 | tí 
0 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 diy. (ban^ae^os,), 
rt$L86. 
Idem sobre París, (JO d¡v. (banqueros), ft 5 
firaneós 181. 
ídem sobro IIainburgo, 00 div (bonfsneros), 
& 95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, f 
por (iciíto, ftll4é, ex-enptfn. 
Ceulvifaijas, n. 10, pol. 96, & 8|, 
Uegniar á buen rcliuo, de 'i lilfi rt ;{ 3|1«. 
Ayidcar do yiiel, de 2 l l i K i .1 a 13il6. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, ílrmo. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, si $11.70. 
Harina patcntMinnesota, $L!Hh 
J L o i u l r e s , e n p r o 2 0 , 
Azflcar doremolacba, d l l j ü . 
Azficar cenírífuga, pol. 90, d lf>(. 
Idem regalar retino, de 13 á ISiG. 
Consolidados, d 98 «[lO, cx-interís. 
Descuento, Banco de Inglaterra, [24 por 100. 
Cuatro por clejito español, d 018, ox*iutC" 
rés. 
J P a r í s , e n e r o 2 ( i . 
Keuta, 3 por 100, d 06 francos 82i cis., ex-
interés. 
(Queda prohiOidic la reproducción dolos 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ijcg de Propiedad Intclechud.) 
C O T I Z A C I O N E S 
DEli 
C O L E C 4 I O D E C O H H E D O S E S . 
Cambios . 
K S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A . -
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
C 9 i á 8 i n . g D . , oro 
< eapafiol, según pliv-
C za, f. y cautidad. 
/ 20 iá20¡ f p . g l ' . , oro 
\ espáfiolj íí 60 d(v. 
S Ci & U P-g P., oro 
\ ospafiol, á 3 div. 
/ 5J á 6 i p . g P., oro es-
1 pafio!, 3 d[v. 
E S T A D O S - U N I D O S J ^ o l ^ d ^ 
^ I l í S S S . S ^ i 8 á l 0 p . 3 P., ««ual . 
A7,Ü0AUE» rüllOADOS. 
Blano i , trenes du Deroade y 1 
Eillieaax. bajo íí regular . . . 
Idem, ¡iloin, idem, idoni, bue-
no ti superior. 
Tdoin, idom, idom, Id., florete. 
Cojjucho. inferior ¡1 regular, 
númci n 8 á 9. (T. I I . ) 
Idciu, bueno ásoi^erio^ n ú -
mero 10 á 11, kioüi 
Qucl>rado, inferior A regular, 
húmero 12 íí 14. Idem 
Idem bueno, n? 15 íi 10, i d . . . 
Idem superior, n? 17:118, i d . 
Idem florete, n, Uí á 20, i d . . - ) 
OKNTRtVüaAS DK fltTA.KAl'O. 
Polarización 90.—Sacos á 0"812 de $ por 1 H kilgs. 
BoCOyoÁ) No hay. 
AZOCAll UB MIEL. 
Nominal . 
AZÚOAU MASCA25AUO. 
C'omítn á regular relino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Correctores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Banccs. 
D E F R U T O S . — D . Mantiiíl Vázquez do las Heras. 
Es copia.—Habana, 27 de enero de 1803.—El S í n -
dico Prnsidente interino, Jacobo JTatlcrson. 
N O T I C I A S W ^ S S s r 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Sin oporacíoncB. 
Abrid de 252 d 252i por 
100 y cierra de 252k 
á 252i por 100. 
P L A T A f A b r i ó . ^ d e 9 2 á 9 2 J . 
NACIONAL { Cerró . 5 de 92 á 92; 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . 
Billetes Hipotecarias de la Is la de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cnba 
Banco A g r í c o l a 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla 
Compañ ía de Caminos de Hier ro 
de C á r d e n a s v J ú c a r o 
Compañ ía Unida do los Ferroca-
rriles do C a i b a r i d n . . . . 
Compañ ía de Caminos do Hie r ro 
de Matanzas á Sabani l la . . 
Compañía de Caminos de Hier ro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie r ro 
de CienfuogoB á V i l l a c l a r a . . ' . . . 
Compañía del Ferrocarr i l Urbano 
Compañía del Ferrocarr i l delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Oas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hiepano-Amo 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cá rdenas . 
Compaíiía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de la Habana 
O o l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara , . . 
Red Telefónica de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Loiya de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obligacionea.. . . 








100 J á 
115Í á 
95 i á 
110i á 
107i á 
105 i á 
103 á 





























Nomina l . 




91 á 110 
enero de 1893. 
BE OFICIO. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
BEOCIÓN 2?.—HACIESDA. 
Acordado por el Escmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el arrendamiento de las casillas del 
Ilercado de Cristina, sin excepción alguna, con suje-
t i ' in ¿a pUego de eoudiciones y tipos lijados eu rela-
ción inserta al final, el E*omo. Sr. Alcalde Municipal 
^ te EMYido Kfótai el 28 de jg1 obrero pitfxlroo, 6, 
las dos de la larde, para que tenga lugar el acto, en 
la Sala Capit ular, bajo la presidencia de S. E . 
Se liaee públici ' por este medio para general cono-
cimiciito. 
l labar.ú, 26 de enero de 1893.—El Secretario, Atfiis-
tín Oua.ranio, 
PI.IUGO DB CON'IHCIOXES paia el remate de arrenda-
miento de las casillas del Mercado de Cristina. 
Artículo 19 E l Excmo. Ayuntamiento saca á p ú -
blica subasta el arrendamiento de las casillas del 
Morcado de Cristina, cuyos números so expresan cu 
relación del final y por los respectivos tipos miuiumm 
de alquiler mensual, que en la mhmn se expresa. 
A r t . 2'.' K l contrato se celebra por cinco años, que 
espirarán en 28 de Febrero do 1898 ó antes si se t; as-
tada el Mercado á otro lugar, sin derecho á iudemni-
zación alguna por parte de los inquilinos, ó si perma-
neciese la casilla cerrada ó sin expender en ella d u -
rante tres días consecutivos. 
A r t . 3'.' Las casillas se des t inarán á la venta de 
carnes y legumbres, á excepción de las que hoy están 
Ocupadas con otra clase de establecimiento, á las 
cuales podrá dárseles también igual destino. Es ad 
misible que óstas se destinen al expendio de carne. 
Si no te presentase iicit-ador para alguna casilla, el 
Ayuntamiento se reserva el derecho "¡le conceder la 
instalación de cualquier otra industria que estime 
conveniente. 
A r t . 49 Cada inquilino habrá do obtener la corres • 
pondieute licencia y matr íoula para el ejercicio de 
cualquiera industria que explotase, y quedará someti-
do á las Ordenanzas, Reglamentos y disposiciones 
vigentes ó que so dictaren, enyo cumplimiento no po-
drá excusarse porque el local sea de propied-d mu-
nicipal. 
Los arrendatarios de las casillas habrán de ejercer 
personalmente la industria que expresen en su propo-
sición, y si asi no lo hiciese, quedará rescindido el 
contrato á su perjuicio. 
N o obstante este precepto, se concede al arrenda-
tario el derecho de que le represento persona con po-
der bás tanle , á juicio do la Corporación, y taiubién el 
de traspaso de inquilinuto, por cesión en forma; pero 
siempre previo consentimiento del Ayuntamieuto. 
A r t . 59 Los que resulten rematadores quedarán 
obligados á hacer á su costa, en las'casillas, las obras 
de reparación necesarias, tener cubiertas las paredes 
de azulejos y conservar todo el local en el mejor es-
tado de aseo, quedando á la terminación del contrato 
á beneficio de la municipalidad dichas mejoras, sin 
derecho por parle del arrendatario á pedir indemni-
zación a'guna. 
A r t . 69 En los casos en que so subarrendase algu-
n a casilla, ejerciese industria otro individuo que no 
fuere el mismo rematante y sus dependientes ó su 
apoderado aceptado por la Corporación, ó so verilica-
sen traspasos sin el consentimiento previo determina-
do ou el art. 49, se impondrá una multa de cien pesos 
al arrendatario, y se le desalojará gubernativamente, 
pudiendo el Excmo. Sr. Ayuntamiento declarar la 
nulidad del pacto público ó privado celebrado y la 
rescición virtual ó inmediata de esto contrato, á per-
ju ic io del inquilino. 
No podrán destinarse las posesiones altas para de-
pósitos do efectos voluminosos ó do peso, n i se dará 
en ellas hospedaje á persona ajenas á la industria, que 
no estén provistos de cédulas personales, y siempre 
dándose previamente parte á la Diputac ión , de los 
individuos que pernocten en las mismas. 
A i t . 79 Para ser postor se requiere el depósito 
previo en la Deposi tar ía Municipal del cinco por 
ciento del total importo del remate de cada casilla en 
los cinco años, on oro ó su equivalente en Bonos M u -
aipalesj al tipo de cotización en plaza. 
Dentro du los diez días siguientes al d é l a adjudi-
cación definitiva do la subasta, los adjudicatarios ha-
brán de constituir en la misma Deposi toría fianza por 
valor del duplo del depósito, devolviéndoteles éste en 
el acto. 
E l que no lo verificare dentro de dicho plazo, per-
derá el depósito previo. 
A r t . 89 Las proposiciones se harán en papel del 
sello 11° por cada una de las casillas, en la forma y 
términos prescriptos en el art9 16 del Real Derreto 
citado, n o admitiéndose las que no cubran el tipo de 
alquiler mensual que se expresan on la ya citada nota 
inserta al final. 
Los actuales inquilinos podrán sustituir la carta de 
depósito con certificación expedida por la Secretar ía 
Municipal , en que conste que están al eorrlente en el 
pago de la renta de la casilla que ocupan, con expre-
sión de la lianza ya constituida. Si ésta fuese menor 
que la exijida p t r esto pliego, habrá de acompañarse á 
ta proposición recibo del depósito en la Caja M u n i c i -
pai de la diferencia que hubiere. 
A r t . 99 Por cada casilla hab rá de presentarse una 
proposición, en la inteligencia de que si algún postor 
ofrece más que otro respecto de cada casilla, se le 
adjudicará á su favor la subasta, local por local, aun-
que llegue á la totalidad. 
Ar t . 10. E l alquiler mensual que resulte estipula-
do en la subasta, fo ingresarán los arrendatarios en 
los CÍIIÍ'O días siguientes al vencimiento de c a i ' n men-
Siialidad, en la Hivaiidución MuiU' . lpaí , en moneda de 
OTO 'e iMirso teg(M i>rcci»air,en;e, con exclusión <lo 
cnalquiera otra especie, admit iéndose solamente el 
cinco por ciento én plata. 
A r t . 11 La falta de pago de una mensualidad á su 
yeneiimcnto, dará lugar á que por la Alcaldía M u n i -
cipal so ordene y verifique administrativamente pre-
vio rcijuerimiento, el desalojo do cualquier casilla por 
el Regidor Diputado del Mercado. 
Para el cumplimiento del inciso anterior, la Conta-
duría y la Recaudación cuidarán bajo su responsabi-
lidad en poner en conocimiento do la Alcaldía si a l -
gún iuqudino en los primeros nueve días de vencido 
cada me? no ha satisfecho el alquiler del mes ante-
rior. Igual participación hará el Sr. Diputado del 
Mercado cuando tenga noticias do falta de pago. 
A r t . 12. Todas las acciones que el Excmo. A y u n -
tamiento hubiere de deducir contra los arrendatarios 
para el cobro do la renta, perjuicio ele, lo hará gu-
bernativamente por la nía do apremio, quedando ex-
peditos los de los aircndarios para deducirlo en la vía 
y forma precedentes, con arreglo á las l e í e s . 
Ar t . 13. Caso que baya que hacer ejecutiva de la 
fianza alguna i \spnnsabí l idad quo contraigan los a-
n-endatarios y aquella estuviosc constituida en bonos 
Municipales, se enageuarán en la forma que determi-
nan las leyes, la parto do osos valores que sea nece-
saria para cubrir el adeudo pendiente, al tipo de co-
t i /ac ión en plaza, el día en que se efectúe la opera-
ción, quedando el remanente á disposición del arren-
dáis rio si n o tuviere pendiente alguna otra rospon-
sahiiida't. 
Art . 14. Los arrendatarios quedan obligados á 
oumplirlas disposiciones que se dicten por la D i p u -
tación respecto al buen orden y policía del Morcado y 
las que se dictaren en el Reglamento mandado for-
mar. 
Ar t . 15. E l acto de la subasta tendrá Ingar con os -
tricta snjoeión al art. 16 del Real Decreto citado, el 
cual regirá para todos los efectos del contrato. 
Ar t . 16. Será do cuenta de los rematadores el pa-
go de anuncios en los j)eiiüdicos, rcinlegro y demás 
gastos de la subasta y formalización del contrato. 
A r t . 17. Se paohibe terminantemonle á los inqui-
linos colocar muestrarios al lado de las casillas n i 
cualquiar otro objeto que impida el t ránsi to público. 
A r t . 18. Cuanlas ouestfonea se susciten respecto 
á la inteligencia, rescisión y otras concernientes a l 
eumplimicnto de esto contrato, serán resueltas por el 
Excmo. Ayuntamiento. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
Don N N según su cédula que acompaña, 
vecino de enterado de lob anuncios y pliego de 
condiciones publicados para la subasta del arrenda-
miento de casillas del Mercado do Cristina, se com-
prüinete á tomar á su cargo la número por el a l -
quiler mensual de posos en oro del oufiO español, 
edn éatrfcta sujeción á los requisitos exigidos y con 
destino al expendio. 
Fecha y firma. 
N O T A Q U E S E C I T A 
A™ de las 
e a ñ í l a s . 
Tipo de a l q v ü e r 
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Orden do la Plaza del día 27 de enero. 
S E R V I C I O P A R A E L 28. 
Jefe de día: E l Comandante del 4o batallón de 
Cazadores Voluntarios, D . Florencio Vicente. 
Visita de Hospital: 109 batallón do Artil lería. 
Capi tan ía General y Parada: 49 ibatallón Cazadt -
ros Voluntarios. 
Hospital Mi l i t a r : 49 batallón Cazadores Volunta-
r o s . 
Ba t e r í a de la Reina: Arti l lería de Ejérci to. 
Castillo del Pr ínc ipe : Regimiento Infanter ía Isabel 
la Catól ica . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mi l i ta r : E l 
29 de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem. E l 19 de la misma, D . Carlos 
Jús t i z . 
El Coronel Sargento Mayor. F é l i x del Castillo. 
TBIMALES. 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P i t c r t o de l a H a h a n a . — C o m i s i ó n Fiseal.—DON 
FKHKANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y té rmino de diez días , oito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscal ía , en 
día y hora hábi l de despacho, la persona que hubiese 
encontrado dos licencias absolutas del servicio, expe-
didas á favor del individuo Antonio Tellado Castelei-
• i; 1 Departamento de Cartagena, las entreguen 
en esta Fifcal ía ; cu la inteligencia que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo, los expresados documentos 
quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana, 25 de cuero ü« li>93.—El Fiscal. .Fe rn í í í l -
&&tt§'Mé6h ' ' ' : S ' ' 3-28 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puer to de la S a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
F¡;n \ANDO LÓPKZ S vur,, Teniente de navio y 
Ayudante Fiseal de esta Comandancia. 
Por el presente y té rmino de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscal ía , 
en día y hora de despacho, al individuo Fé l ix Tineo 
Gómez, inscripto en el distrito de Matanzas, para 
evacuar nn acto de justicia. 
Habana, 2t de enero de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López S a ú l i 8-28 
mm mmí\. 
YÁVil H E S D E T K A Y m i A. 
S E , E S P E R A N . 
EnrV 28 Habana: Veracmz y escalas. 
. . 28 Oüvet to : Tampa y Cayo-Hueso. 
28 P a n a m á : Colón y escalas. , 
28 Séneca: Veracruz y escalas. 
29 España : Puerto Rico y escalas. 
. . 29 Sar,t:oif;i: Nueva-Vorl i 
... 29 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 29 D a p n j de Lome: Amberes y escalas. 
30 M. t^o t lc : Tampa y ('ayo-fineso. 
30 Grasbreok: Hamburgo y escalas. 
31 Pedro: Liverpool y escalas. 
Fbro. 19 Yucatán : Nueva-York. 
3 Alfonso X I I I : Santander y e-calas. 
4 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
4 México: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 I r tb ington: Amberes y escalas 
. . 10 Madrileno: Glasgow y Liverpool. 
11 Nieeto: Liverpool y escalas. 
. . 16 Alicia: Liverpool y escalas. 
S A L D l l A . N . 
Enr9 28 Séneca: Nueva York . 
. . 28 Olivelto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 28 Aransas: Nueva-Orleansj ' escalas. 
. . 30 Mascotte: Tampa y Cayo-ILieso. 
. . 30 Grasbrook: Veracruz y Tampico. 
. . 30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 30 Panamá : Nueva York. 
31 M . L. Villaverde: I 'uorto-Rico y escalan. 
Fbro. 19 K i t t y : Nueva York. 
19 Yucatán: Veracruz y escalas. 
4 Saratoga: Nueva-York. 
6 México: Colón y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
Y A P O B E S C O S T E S108. 
SE ESPE11AN. 
Enr9 29 Gloria, en Ba tabanó procedente do las T u -
nas, Trinidad y Cicnfuegoa. 
Fbro. 19 Josctita: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz JúcarOj Túuas , 
Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDKAN. 
Enr? 29 Antinógenes Menéndez , de Ba tabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas , J á c a r o , 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago da 
Cubas y escalas. 
Fbro. 5 JoBctita: dé Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, J ú c a r o , Santa Cruz, M a n -
zanillo y Santiago de Cnba. 
5 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guan tánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 10 Ms-nuula: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos loa s á -
liadoj, {> lat> 10 de la noche, regresando los miércoles 
PKDRO MUKIAS.—DO la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tomando de Caibarién y Sagua, l legará á este puerto 
los jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles & las 6 do la 
arde para Sagua y Caibarién, regresando los ¡une», 
CLARA.—Do la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las G do la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana . 
PRAVIANO.—De la Habana pura los Arroyos, La 
¿a y OuaiHanu, lo» «.''bados. regresando ¡os luiies. 
MOKTKIU,—Para Nuevitas los día.- 7, 17 y 27 do 
cada meo, returnaado los dfoft 12, 22 v 2. 
GUANidlTAtVlCí!.—Drt la Habana p i ra los Anoyic-, 
La Fe j Guadiana, los días 10. 23 .* Sta í la» f» d» .« 
tarde. 
AOKLA.—Oo la Habana para Sagua y Caibanen tu 
dos ios viernes á las 6 do la tarde, y l legará á este 
puerto los miércoles. 
NOEVO CUBANO.—De Batabanó los dofinlngüM M I 
uiems de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
rotornando loa miércoles. 
GKNERAL LERSUKOI.—De Ba tabanó para Pci.t.>. 
de (/arlas. B::ilén y Corlés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Ba tabanó . 
P U E E T Í ) B E L A MAüAIV.*. 
S A L I D A h . 
D í a 26: 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexandria, 
cap. Hoffmaun. 
Día 27: 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo csp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena. 
Movimiesi'co do p a s a j e r o » , 
S A L I E R O N . 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z , en el vapor 
correo csp. Ciudad Condal : 
Sres. D . Ramón Vigil—Lázaro G. Fcrrer—Manuel 
Tolad'd—Pedro García—Agustín Renanet y señora— 
Serafín F e r n á n d e z — J o s é Basarol Alfredo Lowe— 
José Pérez—Francisco Ares—Esteban Pedroso—José 
Ariatia y 2 más—Pedro Ort iz—León P é r e z — E m i l i o 
Caballero—Enriquetata Cicilia í 'ampoa é hija—Ce-
lestino F e r n á n d e z — F . L . Gendrap—Bernardo Huer-
ta .—Además, 16 de tránsi to. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor americano City 
o f A l e x a n d r i a : 
Sres. D . Charles L . Clong y señora—Herber t 
Spear—Adolfo G. Boulanger y señora—P. M . Ste-
wart—B. N . Desbrord, señora y 2 hijos—J. W i Sar-
gent—C. Byrne—R. W . Murch—VViiliam D. E n a n -
charles Wiggins—Manuel Arrotea—Pablo Bregolat 
—Además , 3 asiáticos. 
Entradas de cabotaje. 
Día 27; 
No hubo. 
Despacliadots de cabotaje. 
D í a 27: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para C o r u ñ a y Vigo, gol. esp. Pepe Tono, cap. A l b i , 
por San Román , Pita y Comp, 
— Progreso y Veracruz, vapor esp. Ciudad Con-
dal, capi tán Carmena, por M . Calvo y Cp. 
— Cádiz, Barcelona y Génova, vapor correo espa-
ñol Montevideo, cap. Izaguirre, por M . Calvo y 
Comp. 
Puerto Rico y escalas, vapor esp. M . L . V i l l a -
verde, cap. Castel lá , por M . Calvo y Cp. 
Nueva-York, vapor inglés Kong Frode, capitán 
Peterscn, por R. Truflin y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Drizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Buques q.ue se l ian despachado. 
Para Nueva-Yoik, vap. amer. City of Alexandria, 
cap. Hoffman, por Hidalgo y Comp.: con 9,500 
sacos ozócar; 1.172 tercios tabaco; 303,800 taba-
cos torcidos; 460 kilos picadura y efectos. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva York , vapor amer. Séneca, cap. Ste-
vens, por Hidalgo y Cp-
Nueva York , vapor esp. P a n a m á , cap. Rivera, 
por M . Calvo y Cp. 
Nueva Orleans, vapor amer. Aransas, capi tán 
Maxson, por Ga lbán , Rio y Cp. 
—-Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Oüvt to , ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hno. 
P ó l i z a s corridas el d ía 2 6 
de enero. 
Azúcar , sacos 
Tabaco, tercios 




Idem, i pipas 









Extracto de l a carga de buques 
despachados. 








L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 27 de enero. 
800 cajas pasas granos rs. caja. 
42 sacos habichuelas 0.1 r.s. ar. 
600 cajas fideos enroscados Cuba-Ca- } $4J y $4J las 
ta luña 5 4 cajas. 
35T3 manteca chicharrón F é n i x $14i qt l . 
40i3 id . id . B e l l o t a . . . , $14* q t l . 
10 estuches tabaco Indio $18 q t l . 
10 id . id. P. de Galos $21 qt l 
20 id . id . Meditación Rdo. 
12 cajas chorizos Asturias Rdo. 
Bines íí la caria. 
P a r a Vigo y C o r u ñ a 
saldrá á mediados de febrero el pailebot español "Pe-
po Tono", cap. A l b i : admite un resto de carga á flete; 
para informes sus consia:natarios, San R o m á n , Pita y 
Cj)., Oficios 2?, J032 15-28E 
General Trasatiáiiticii 
V A P O l l E S - C O K E E O S F K A i N C E S E S 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G r o b i o r n o 
i r a n c ó s . 
P a r : i V m i c r u x d irec to . 
Saldrá para dicho pueito sobre el día 5 de febrero 
el vapor francés 
C A P I T A N I>K K E Í 1 8 A B I E C . 
Admite carga á ileíe y pasajero». 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos directos 
l e todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empladoa y militares obtendrán gran-
les venta.iai: en viajar por esta línea. 
Bridat, Monl'ros y Comp.. Amargura número 5 
1015 alO-26 di0-26 
l e a íe Veleros Trasaíláiifeí 
Ba©nz y C 
El magníñeo vapor 
C A l ' l T A N 1>. J E S U S VXHX. 
Saldrá do este puerto sobre el Io de íb-
brero, para los do 
C A D I Z , 
A L M E R I A 
V B A R C E E O N A . 
Admito pasajeros para los citados puer-
tos y carga para la Coruüa, Santander, Cá-
diz, Málaga, Almería y Barcelona. 
Tabaco para Cádiz y Barcelona. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios miraoro 19. 
C 1.., 4-2a 
V A P O B E S - M E O S 
OÍ 
D E L A 
ANTL'S D E 
ITONIG L0F111 f Ü01 
E l vapor-correo 
C A P I T A N I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 d í enero á las 
5 de la tardo, Helando la correspondencia péMica 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pnertos¡ 
carga para Cádiz, Parcclona y Genova. 
Tabaco pana <'-MXx -..¡ameet.i. 
Swa paaiportea »e cntrejfirAii ai recibir lea biHofeB 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consiguaU-
tios AD íes do correrlas, sin cuyo requisito serán n y -
las. 
Recibe carga !\ bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 
M . Calvo y Compafiía., Olidos número 28. 
u m k m I I W - Y D E K 
en c e m b i n a c i ó a con loa vtalaa i 
Europa . Vemcruüc y Contrct 
Aanérica. 
Se harán tres r.aervs5uales, salien-
do '.os vapores do este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y de.', de j^ew-Xoris 
Jos d í a s l O , SO y 3 0 de cada raes. 
£ 1 vapor-correo 
CAPITÁN R I V E K A . 
Saldrá para Nueva-York ci 30 de enero, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeroii, á los ipio ofrece el buen 
trato que esta aütigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
Tambián recibe carga para Inglaterra: Eíamburgo, 
tíi-emsn. Amsterdau, Rotterdam ilavre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la vfcpe.ra de la salida. 
La odnáspoudenc l a i6 \o se recibo en la Administra-
ción de Correoii, 
NOTA.—Kai.a Compañía tione abierta una póliza 
ftetaní;".. asi para osia líne i como para toda« !ao de-
más, b iio la caal pucde/i -.joc^urarflo todos los ofoctoB 
quo so e>nbürq,;itíu on sus vaporeo. 
I 10 312-1 B 
L I M A DE LAS AITILLAS. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
.Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago de Cuba, 
Ponce, M ayagücz y rue.rto -Rico, el 31 de enero á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite paínjeroa. 
Hecibo carga para I'onco, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
N O T A . - - E s t a Cornpafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para toda» las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarguen en sus vaporee. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayegilez . . . . . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
Gibara 
Santiago de Cuba.. 
. . Ponce 
Mayagüez 
Puerto-Rico , 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico el 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
Puerto-Principo . 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
Nuevitas. 
A Mayagtlez el 15 
Ponce 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . l l á b a n a 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los díaa 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, en t regará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, ó sea desde el 19 do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña , pero pasajeros sólo 
pá ra los úl t imos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1 E 
LINEA DE L A HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarri l de P a n a m á y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R C O R R E O 
1 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 6 de febrero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á cont inuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además , carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Hahana el d í a . . 
Santiago de Cuba. . 
. . L a Guaira . 
Puerto Cabe l lo . . . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabe l lo . . . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. , Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
. . H a b a n a . . . . . 29 
110 3124 B 
NSf-YOff i & COBA. 
MIL l l í l Ülr GOIFAiY 
H A B A N A Y NEW-'üTORK. 
Los iiomcaos vaiíores de esfa Comjíafífa 
siiitíríln como siglas 
De N n e v a - T o r k los m i é r c o l e s á la» 
tres de l a tarde, y les s á b a d o s 
á l anna de la tarde. 
SF.N'KCA - Enero 7 
C Í T í OF W A S H I N G T O N U 
C U l / í A K A U 
C I T Y O F A L E X A N D R I A ... 18 
Y U M H R I 21 
S A R A T O G A 25 
Y U C A T A N 28 
B e ia H a b a n a para N u e v a "JToik los 
jueves y los s á b a d o s * . A S 
8 de la noche. 
Y U M U R l Enero 12 
S A K A T O Q A . . 14 
Y U C A T A N 19 
í - IT Y O F W A S H I K G T O N 21 
CIT! Í OF A L E X A N D R I A 26 
S E N E C A 28 
Estos hermosos vaporen tan blon ooaocido* por !a 
rapi.-is y seguridad de su» viajes, tienen oxceienteB 
comodidades parapaaajeroa en sus espaciosas cámara i . 
También so llevan á bordo oxceieníos cocineros ec-
cafioles y franceses. 
La carga se recihe en el muelle ¿e Ciíballería iiastn 
!a ctspera del día de ^salida y se admite carga para 
I n g l ^ i r a , Hamburgo, Hromen, Amsterdam, Bouet-
dam, Havre y Amberes: Buenos Aires, Alontovideo, 
S Mitos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correapoudencis su admitirá áp icamente en la 
A'uiiinistraeióii General de Corroes 
Se dan boletas de viaje por ios va-
pores de osta l í n e a directamente á 
T-iiverpool, Londres . Southaraton, 
lilavre, P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s C u n a r a , Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para v ia je» redondos y combinados 
con las l ineas de Saint Naza ire y la 
Habana y New-lTork y el ECavie. 
L í n e a entre N u e v a - Y orls y Cienfue-
gos, con escala en Nassat* y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
g ^ L o s hormoBoa vapores do hierro 
capi tán P I E K C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Halen en ¡a forma siguiente: 
L I N E 3 A D32L S Ü R . 
De Nevs?-York. 
SANTJ AGO Enero 5 
C I E N F U E G O S 19 
X)e C i e n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S Enero 4 
S A N T I A G O . . J8 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Enero 7 
S A N T I A G O 21 
p^Pasa jo por ambas líneas á opción del viajero, 
í 'ara fletes, dirigirse á L O U I S Y . P L A C E , Obra-
pía nninero 25. 
í)e i . ás pormenores impondrán ens consignatarloB, 
Obrapfc admero 23, H I D A L G O Y COMP, 
* l n. ¡384 312-1 J) 
IJe N u e v a Y o r k á la Habana. 
1" 2? $20.—Ida vuelta $75 oro americaco. 
D-s la Habana á Nueva Y o r k . 
I? *? '—»? $22-550.-3? $ 1 7 . - I d a y vuelta $S0 
«ro enpauol. 
Oidalifíi y Cp. U - J n 
!.:.- i/aperes americanos C i ly o f A lexandr i a y 
Sf.nrpk saldrán para Nueva York á las ocho do ia 
pectivame'rle por estar tícluovado este último en M é -
iico. Hidalgo y Cp. 2 i - E 
V A P O K 
Va»»or«s-correos Alemanes 
<U) la Compañía 
KáMBUESüm-AlElIC.m 
r-ara oí U A V K E v O A M B U K G O . con escaUa 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T í í ! )MAS. saldrá sobre el día 22 de enero el nuuvo 
vapor-corroo alemíWí 
O O 1 L O 1 > Í I . A . , 
cap i tán Petersen. 
Admito carga para loé oitados piiertop.. y taroblón 
trasbordos con coaocimiéntos directos para un urun 
DÜniero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
monoreí. que ce facilitan en la casa cotiatgnataria. 
NOTA.—UA carga destinad» á puertos en donde no 
toca e] vapor, será trasbordada en í l amburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa v unos cuan (OH de prime-
ra cámara para 8t. Tilomas, víaity,. Havre y Hambu;-
go, á precios arregiados, dobre loe que impondrán lea 
consigaatarioG, 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 dn ene-
ro el vapor-corrfec alemán 
O - I ^ ^ S I B I E ^ O O I E C 
c a p i t á n Splieat. 
A-Imito carga 6 flete y pasajeros de proa, y ano* 
caanlos pasajeros de 1 ? cámara. 
precios de pasaje. 
JSn 1? cihuara. JSn proa. 
PAHA Vi'jKACRDZ $ 25 oro. $52 oro. 
TAMWOO $ 35 ero. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La corresoondoncia sólo Be recibo en hl Adminis-
traclóíi do Correos. 
á D Y M T B M í r i n i F O E T A m 
Loe vapores (íe esta empresa hacen escala en uno 6 
más piienos do la costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, "dompre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha car^a se admite para lo» 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con trasbordo on el Uavre o Hamburgo. 
L a carga so recibo por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ip iac io n. 54. Apar tad» de Correos 8-17. 
M A R T I N F A L 1 Í Y CP. 
C n. lOT» Ift-No» 
PLANT STEAJtt S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7© horas. 
Los rápidos vaiKn'es-correos americanos 
1ASCQTTE Y OLIVETTE. 
Dno de estos vapores saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escela en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin cam-
bio alguno, pasando por Jackaonville, Savahah, Char-
laston, Richmond, Washington. Filadelfia y Bal t imo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orloans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Estar-
dos-Ünidos , y para Europa on combinación con las 
mejores l íneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castedlano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse á BUS consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes u . 35. 
J . D . Hashagün , 281 !íroad'.vay, Nueva-York. 
D.W.Fi tzgerald , Seperintendente.—Puerto Tampa 
C 15 156-1 E 
m m i m m 
JDU Ul JUÍÍl 
CORRUOS DI LAS A M I A S I TRASPORTES MÍUTARES 
DE SOBRINOS BE HERRERA, 
V A P O K 
C A P I T A N D. PEiAINCISCO V E N T U R A . 
Este vapor saldrá de ette puerto el día 10 de febre-
ro á las 5 de !a tarde, para tos de 
NUEVirTA». 
G MI A K A . 
BÁRAIÜOA, 
CURA, 
l 'OHT AU t ' R J N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONOB, 
. I IAYAOUEZ; , 
AGIJAIíl l . l .A Y 
P U E R T O R I C O . 
ten 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
Q hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sroa. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Agnadilla: Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . J i m é n e z y Cp. 
Se deipacha por sus armadores, San Pedro nilmfr-
ro 26, plaza de L m . 18 312-1 E 
99 
C A P I T A N 1>. I V I A ^ U E L G I N E S T A , 
liste vapor saldrá do este puerto el día 5 de febre-
ro S las 12 de', día, para los de 
N U E V I T A . s 
G3MARA, 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
«ÜANTANAiWO. 
CURA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnevitaf.: {«res. D . Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel de Silva. 
Mayarí ; Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: 8rcs. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plai& 
i Luz. 1 37 312-1 E de 
a -
O A P I T A N J . V I Ñ O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, re tornará los días 5, 15 y 25 y l legará á la Habana 
íos 7,17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos de Herrera. 
1 9 27 E 
C A P I T A N V A C A . 
Saldrá para Gibara y Nuevitas los dias 0 y 1G de ca-
da mes y el 23 para Gibara y Guan tánamo á las doce 
del dia, retornando por Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
No rcifibe carga para Guan tánamo. 
íGran rebaja de í letos! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferreiería, lo^a y cigarros, puesto en el muello 
Para Nuevitas á 35 oís. el caballo de carga de ví-
vetes, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodr íguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Se dcspacíia por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
plaza de Luz. 
1 9 3 1 2 - 1 E 
66 5S 
C A P I T A N D . F E R N A N D O P E R E D A . 
Saldrá do !« Habana todos los lunes á las sois de la 
tarde, l legará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
dia, llegará á la Ilebsna los viomos, do ocho á nuevo 
de la mañana. 
OONMHJNATARIOS. 
Ragua: Sres. Paente y Torro. 
Caibarién: Sr. D. Andíéu Urrutiboascoa. 
A V I S O . 
Se despachan cunocimientof directos para la Chm-
obilla, co'.irando 28 centavos por ol caballo de carga, 
adewáe del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dinlio buque para el t r a í -
porte de ganado. • 
Se despacha por su» amadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 20, plava de Luz, 
I 9 312-1 E 
C A P I T A N I . A R R A G A N . 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á S A G U A los sábados al ama-
necer y 4 C A I B A R I E N los domingos por la mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después do ia 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y l legará á lá H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana . 
NOTA.—Se recomienda á los senores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cihm 
chQla; cobrando 28 centavos por caballo de carpa, 
Consignaiarios: Sagua, Puente y Torro. Caiba-
rién, Andrés Ürriitibeasciot;. 
Sé despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera, San i ' rdro 2». plaza do L n r 
I 9 312-1 í í 
á Ü É « P O R 
uapitán A N S O A T E G U I . 
Para Jííagua y Ca ibar ién . 
MAf.IDA, 
Saldrá los miórcolos de cada semana, á las seis do la 
tarde, del muelle de Luz, y l legará á S A G U A los jue-
ves y á C A Í B A U I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I I L N R I R N , locando su Sagua, parit 
la H A B A N A , los domingos por la mañana . 
Tari fa d© ñ o t e s en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería í 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Viveros y ferretería ooii«lanchaje $ 0-40 
Mercaucías idem idem. 0-65 
¡ T ^ N O T A . — E s t a n d o en combinación con el ferio-
carril de Chinchilla, se despachan conooimiontos d i -
rectort para 'os Quomudos de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informes Caba núrcorc I . 
C 42 1-E 
B A N Q X J S H O S . 
3, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C Á D B H E S 
H A C E N PAOOB P O R E L CAÍiLt.. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S . V E R A 
CRUZ, M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O 
RICO, PONCE. M A Y A G Ü E Z . L O N D R E S , PA 
RIS, B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R 
GO, B R E M E N , B E R L I N , VXENA, A M S T E R 
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N 
G E N O V A . ETC. , ETC. , A S I COMO SOBRE T O 
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A H I A B 
A D E M A S , C O M P R A N \ V E N D E N R E N T A N 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO 
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 12Rr. 15fl-2 A 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES» 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L 5 
Fac i l i t an cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York , New -Oi 
leans, Milán, Tur ín , Roma, Venecia, Florencia, Ná 
peles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Hambur 
go, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e 
Lyon , Méjico, Veracruz, S. J usn de Puerto-Rico, i 
Sobre todas las capitales v pueblos; sobre Palma <" 
Mallorca, Ibiza, Maíión, y Santa Cruz de Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre SÍatanzaa, Cárdenas , Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoj 
Saact i -Spí r i tus , Santiago do Cuba, Ciego de Avi la 
ManzaDillo. Pinar del Río . Gibara. Paerto-Prfncipe 
Nnovium. eto. C 11 156-1 E 
GIRO DE 
CUBA NUM. 43, 
C 1 1 1E>G-1 E 
¡Mercaderes iO, 
H A C E N P A G - O S F C H C A B L B 
GIRAN L E T R A S 
A COIITA ¥ LAHGA VISTA, 
sobre Londres, Par ís , Berl ín, Nueva-York y demáb 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes do E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. 
C ()19 S12-1 Abl 
11! E I P R 1 
. M E E C A N T I L E S . 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos <le la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración <lc los Feri*ocarríles. 
Con motivo de las fiestas que ban de efectuarse en 
C E I B A M O C H A los días 1, 2 y 3 de febrero p r ó x i -
mo, ha acordado esta Sociedad establecer durante e-
llas, trenes extraordinarios de viajeros entre la esta-
ción de Matanzas y el apeadero provisional de la A l -
cantarilla, k i lómetro 09 de la linca de Regla, frente 
al citado pueblo, donde igualmente se detendján cu 
sus viajes de ida y vuelta los trenes ordinarios. 
ORDEN 1)13 LOS VIAJES. 
P E I M E H D I A . 
I D A . 
T R E N E S . 
Extraordinario 
Ordinario número 4. 
Extraordinario 
Idem 












7- 50 mañana 
8- 33 . . 
12-10 tarde 
1- 43 . . 
2- 32 . . 
3- 55 . . 
V U E L T A . 
T R E N E S . 
Extraordinario 
Ordinario número 5.. 
Extraordinario 
Idem 




8-00 mañana 8-48 mañana 
8-57 9-25 
12-20 tarde 12-55 tarde 
2-00 . . 2-46 . . 
t-57 . . 5-25 . . 
10-30 noche 11-05 noche 
E l tren que sale de Alcantarilla á las 8 do la m a ñ a -
na se cruzará en Benavides con el tren 4 y el que sa-
le á las 2 de la tarde se cruzará también en Benavi-
des con el tren 12. 
Llegada 
á Matanzas. 
S E G U N D O D I A . 
I D A . 
T R E N E S . 
Extraordinario 
Ordinario número 4 . . 
Extraordinario 
í d e m 
Idem 
Idem 











á Alcantari l la . 
7- 15 m a ñ a n a 
8- 09 . . 
10- 00 . . 
11- 35 . . 
12- 15 tarde 
1- 08 . . 
2- 0f> . . 
2- 23 . . 
3- 20 




11-25 . . 
7- 50 m a ñ a n a 
8- 33 . . 
10-35 
12-10 tarde 
12-50 . . 
1- 43 . . 
2- 32 . . 
2- 58 
3- 55 . . 
5- 05 . . 
6- 50 . . 
8-25 noche 
10-05 
12-00 . . 
V U E L . T A , 
T R E N E S . 
Salida 
de Alcantaril la 
Llegada 
Matanzas. 
Extraordinario , . / 8-00 mañana 
Ordinario número 5.-1 o-tiJ 
\ 8—iíf mañana 
f 9-25 . . 
KjfnTíoKHmtfib fíM-Vi •• '11-20 
Idem ÍI2-20 tarde 1-03 tarde 
Idem I I-J0 . . 1-54 . . 
Idem || 2-00 . . 3 01) . . 
Idem . . Ij 3--. Ü . . 4-06 . . 
Idem ij 1-20 . . 5-06 . . 
Ordinario número 9. . j | 4 57 . . 5-25 
Extraordinario h 5-30 6 05 
ídem i¡ V 00 noche 7-35 noebe I 
Idem I 8-:W . . 9-15 . . 
Idem l!ia-30 . . 11-05 . . 
El tren que fale de Matanzas á las 4 y 20 de la la r -
de se cruzará en Mocha con el ordinario número 9. 
E l tren e.ttraordinario que sale de Aluantarilta á 
las 8 de la mañana, se cruzará en Benavides con el 
ordinario número 4. 
10! tren extraordinario que sale do Alcantarilla 
á las 12 y 20 de la tarde se cruzeri en Benavides con 
el que sale de Matanzas á las 12 y 15. 
Kl tren extraordinario que sale de Alcantarilla 
á la 1 y 10 de la tarde, se cruzará en Benavides con 
el que salo de Matanzas á la 1 y 8. 
E l tren extraordinario que sale de Alcantarilla á 
las 2 de la tarde, se cruzará en Benavides con el or-
dinario número 12 y con el extraordinario que sale de 
Matanzas á las 2 y 23. 
El tren extraordinario que salo de Alcantaril la á 
las 3 y 20 de la tarde, se cruzará en Benavides cou el 
que sale de Mataíizas á 1 is 3 y 20. 
E l tren extraordinario que sale de Alcantarilla á 
las 4 y 20 de la tarde, se ertizará cu Benavides con 
el qué sale de Matanzas á las 4 y 20. 
T E R C E R D I A . 
I D A . 
T R E N E S . 
Extraordinario 
Ordinario número 4 . . 
Extraordinario 




7.15 mañana . 
8-90 . . 
11-35 . . 
2- 08 tarde 
3- 20 . . 
Llegada 
á Alcantarilla. 
7- 50 mañana 
8- 33 . . 
12-10 tarde 
2- 32 . . 
3- 55 . . 
V U E L T A . 
T R E N E S . 
Extraordinario 
Idem 
Ordinario número 5 . . 
Extraordinario 




4-30 m a ñ a n a 5-05 mañana 
8-00 . . 8-48 . . 
8-57 . . 9-25 . . 
12-20 tarde 12-55 tarde 
1-57 . . 5-25 . . 
10-30 noche 11-05 noche 
E l tren extraordinario que sale de Alcantarilla á 
las 8 de la mañana , se ci t izará en Benavides con el 
ordinario número 4. 
Llegada 
Matanzas. 
1 fle la Isla k 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
del dia de boy, ba acordado, en vista de las ntilidadea 
obtenidas en el segundo semestre del año úl t imo un 
dividendo de tres y medio por ciento en oro, pudied-
do en su consecuencia los señores accionistas que lo 
fueran el día 23 del corriente despué» de cerradas 1.K> 
operaciones del Banco, acud i rá este Establecimicnlo 
en días hábiles y horas de once á dos de la tarde, ¡para 
percibir sus respeetivaa cuotas desdo el fdete del c u -
trriiitc mes de febrero en adelante. 
Lo que se hace súber á IOH mcncionadoB señores ac-
cionistas para su conocimiento y gobierno; recoraoD-
dándoles la puntual'observaneia dolo que respecto al 
particular previene el Reglamento.—Uabfina, enei o 
2 de 1893.—Kl Secretario.' 1'. A. , A 'nnV'c 
I n 13 5-26 
The Western Railway of Havima 
Limited. 
A D M I N I S T A C I O N G E N E R A L . 
Aprobadas por el Excmo. Sr. Goberuador General 
las modificaciones propuestas por esta Cqmpafita en 
los itinerarios de sus trenes de Viajeros, se anuncia al 
público quo desde el dia primero del cntranre Febre-
ro, empezarán á regir las alteraciones referidas, en la 
forma siguiente: _ 1 
E l tren ordinario especial á Rincan saldrá de Cris-
tina á las 91i. A. M . (ou vez de á las 8h.) y llefr-irá & 
las 91i. 42' á Rincón, desde donde saldrá á las lOb. 20' 
para llegar á Cristina á las l i l i . 02' A. M . 
E l tren ordinario especial á Rincón, que sale ac-
tualmente de Cristina á las 5b. 20 'P . 51., verificará 
su salida á las 41i. 25' P. M . y extenderá su recorrido 
hasta Artemisa, á donde l l cg t rá á las (ib. 33' P. M . , 
saliendo do allí á las Ob. A. M . para llegar á Cristina 
á las 81i. 11'; quedando por lo tanto suprimido el l ien 
que hoy sale de Rincón á las Ch. 12' y llega á Cris t i -
na á las 71i. A . M . 
E l tren ordinario general de Cristina á Puerta de 
Golpe, así como el de Puerta de Golpe á Cristina, no 
sufren alteración en su itinerario actual. 
Habana, 25 de enero de 1893 —James Mallóit, 
Administrador general. 
C n l 8 1 8-26 ' 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é liidiistriales. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo acordado en el art. 20 del Reglamento, se con-
voca á los señores socios para la junta general ordi-
naria que ha de celebrarte á las 12 del ola 29 del co-
rriente mes, en los salones de la Lonja de Viveros, 
calle de Lamparilla número 2, cuyos acuerdos serán 
válidoi cualquiera que sea el número de socios que 
concurra con arreglo al artículo 26. En dicha j i m i a 
la Directiva dará cuenta con la Memoria de los trabad 
jos realizados en el año próximo pasado, que C M U -
prende el estado do Caja, se elejírán á los señores t o -
cios quo han de sustituir á los que cesan cu los car-
gos que desempeñan y á los iiue han de componerla 
('omisión de Glosa, pudiendo tratarse en dicho acto 
de cuantos particulares se relacionen con la Sociedad. 
Habana, 21 de enero do 1893.—El Secretario, ¿ í a -
nuel M a r z á n . 828 6-24 
COMPAÑIA DEL FERROCARRII. 
D E MATANZAS 
Secretaría. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con l u acordado por la Junta Directiva, se 
cita á los Sres. accionistas para la Junta General o r -
dinaria que previene el Reglamento; cuya s t s ióa 
t endrá lugar en uno de los salones del paradero do 
García á ías doce del día 30 del actual. E n ella se 
leerá el Informe en quo la Direct iva da cuenta d é l a s 
operaciones del ú l t imo año social; se p re sen ta rá el 
Balance referente á 61 y se p rocederá á la elección de 
Presidente, Vice-Prcsulcnte y dos vocales, por ha -
ber cumplido las personas que desempeñan osos car-
gos, el termino reglamentarlo; pudiendo ocuparse la 
Junta de los demás porticulares que se crea conve-
niente someter á su consideración. 
Desde el p róx imo día 19 es tarán á disposición da 
los Sres. accionistes, en las oficinas d é l a Compaíiía, 
los ejemplares del mencionado Informe que deseen. 
Matanzas, enero 13 de 1893.—Alvaro Lavus l ida , se-
cretario. 675 13-15E 
Compaíiía Cubana de Alnmbrado de 
Gas. 
L a Junta Directiva de esta Empresa en sesión ec-
lebrada ayer acordó r e p a r t i r á ios 'señorcs accíouistas 
un dividendo de dos por ciento en oro, i>or ciic/ita do 
tas utUidaílcs rcuMsatlas ou ol scanntlo aemostro del 
aíio líllimo v ijiie •'•e les haga saber por este uiedku 
así como desde primero Je lebrero pró-vímo pueden 
ocurrir por sus cuotas respectivas todos los días ¡ lá-
biles de nria á tres de la tardo á ia Adminis t ración de 
a Empresa. Amargura n. 31. , 
Habana, enero 25 de 1893.—El Secretario, J o s ó J Í » 
Carbonell y B u i z . 900 ' 8-25 
m i 
ir/is m i frai láis , 
L ' assomblóo génórale de la Sociótó franjaiso de 
donfaisance aura lien dimanche proehain 29 coiira»ií 
11 licurc de l ' apres midi choz Mrs. Bridat, Mont'roa 
&, Ca, Amargura 5.—Lo Secrótaire, / / . nac/ermau. 
1027 2-28 
AV I S O . CON E E C i i A 28 D E Ñ O V I B M B B I S de 1892 y en la villa de Guanajay por ante e! N o -
tario I ) . Manuel 
25, O l l l l A P Í A 25. 
Hacen pagos por el cable, ^tran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Filadelphia. New-Orleans, San Francisco, Londres 
Par í s , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudar 
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, as* 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y sus provm-
oiaa. C 12 156-1 E 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
H A C E N PAGOS POK E L C A E L E 
Fac i l i t an carteís de crédi to y giraii 
Is tras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Pa r í s . Bur-
deos. Lyon , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quint ín . Dieppe. Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo. Tur ín , Mesina, & . así como sobro toda» l a i 
capitales y puobloa de 
E S P A Ñ A S G A N A R I A S . 
Qm4 I S H ^ 
Arocba, be revocado el poder 
que tenía conferido á 1). Antonio Hevia y Coniferas, 
dejándolo en su buena opinión y fama.—Fnin 'i.-eo m 
F e n i í n d e z Braña . 
1(120 4-28 
Asociación Benéfica de Miísicos. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
socios para la Junta general que deberá celebrarse en 
i l teatro de Albisu el próximo domingo 29 á lu una 
le la tarde; debiendo baccr presente á los convoca1; 
dos qne dicho J imia tendrá el carácter de ordíiiaviit 
en cuanto respecta al cumplimiento del párrafo s? 
del artículo 03 del Reglamenta, y de extratndiev. :a 
en lo que se rellero á una moción presen! ida 8<»bre 
reforma del expresado Reglamento. Habana y < ñ e -
ro 24 de 1893.—El Secretario-Contador, M i ' j u e i C n u -
zález Gómez. 992 ^ '-7 
A fin de evitar molestias se suplica á los señores 
viajeros se provean de billetes. 
Todos los trenes de viajeros, tanto ascendentes co-
mo descendentes pa ra rán en la Alcantari l la para to-
mar y dejar el pasaje durante los tres días de fiesta. 
NOTA.—Con la debida autorización la Compañ ía 
se reserva el derecho de aumentar ó supriravr los tre-
nes, según el número de viajeros. Los trenes extraer 
diñarlos se de tendrán en el paradero principal de 
Ceiba Mocha ó en el do Benavides cuando sea nece-
sario. 
Los boletines se despacharán en la Estación de 
Matanzas y en el apeadero provicional de la A l c a n -
taril la, á los siguientes 
r U E C I O S E N O R O . 
E n primera clase $ 0-80 
En segunda idem „ 0-50 
En tercera idem „ 0-30 
Ida y vuelta tercera idem „ 0-G0 
Todos los trenes pararán en la Jaiba á fin de evi-
tar accidentes. 
Habana, 20 de enero de 1893.--E1 Administrador 
General interino, J u l i á n de So ló rzano . 
C 182 8-26 
JUNTA 1)E PATRONOS 
del Hospital General ''Nuealra Señora deJns 
Mcivctlcs." 
S E C R E T A K I A . 
Dispuesto por esta Junta que mientras no se bagan 
as subastas de los servicios do los Bimiiiiistros qtíe 
_están por cubrir en el presente ejercicio, se bagau 
estos por medio de contratos mensuales, se avn » ; oí 
te medio á los que quieran hacer propdsiciuueiMfi 
os de víveres y efectos de lavado y botica, caruc y 
jboquezuela, pollos y huevos, medicinan y efectos q u i -
rúrgicos, alumbrado y combustible necesarios a •ludio 
hospital para el próximo mes de febrero, conciirran 
el día 30del actual, á la una y media de la tarde a es-
ta Secretar ía , Aguacate n. 128, donde tendrá lujíar el 
acto, y en el cual desde esta fecha estarán de manU-i 
ñesto ' las notas do los efectos quo constituyen cada 
servicio y bases á que deben ajustarse los Ucitadorss 
para hacer sus proposiciones. 
Habana, 20 de enero de 1893.—Di'. A n t o n i o .V de 
B u s l a n i a ñ t e . ^10 :! -7 
A los Accionistas de la Sociedad 
"LA REGULADORA" 
A V I S O . 
Por acuerdo de la Junta ü i r ec t i va se convoca á los 
señores asociados para que concurran á la calle de la 
Amistad número 124, á recoger sus nuevos títulos y 
el dividendo en la últ ima general acordado, los dias 
designados por la Directiva son todos los domingos y 
dias festivos de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde. Los señores accionistas deberán concurrir pro-
vistos de sus acciones, requisito indispensable para 
entregarles sus nuevos tí tulos que les corresponden y 
los $4 en plata por cada acción de las antiguas se-
gún el acuerdo de la junta del dia 15 del corriente. 
También se les entregará un ejemplar do la Me-
moria. 
Habana, 24 de enero do 1893.—El Secretario, 
Fnmdsc:) M . Lunandcru . 
975 5-25 
Compañía <le! Ferrocarril de Sngna 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores aceionislas para la Junta "eneral 
ordinaria que ha de tener lugar á las doce del día 16 
del mes entrante, en la calle del Baratillo nignoro 5, 
para leer ol informe de la Comisión de gl<»a de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se 
tenga por conveniente acerca de las mismas Y no 
lialnendo podido celebrarse por no haberse reunido 
el número de acciones que exijo el artículo 5t del 
Reglamento de la Compañía, la Junta general cx-
traordiuaria que se eovoeó para el día de ayer á fin 
de tratar de un proyecto de reformas de dicho Regla-
mento, que los promoventes del mismo han sido en-
cargados de presentar en el acto de la Junta, y de 
tratar también do la revisión del acuerdo de la Junta 
general de 28 de abril de 1886, en que se op-
tó, cumpliendo un arlículo del Código de Comercio, 
porque la Compafiía continuara rigiéndose per su Re-
glamento, se c i t i por segunda vez para dicha Junta 
general extraordinaria, que se ce lebrará el d í a y en 
lugar expresados seguidamente después que termine 
la sesión ordinaria: advir t iéndosc que ambas sesiones 
tendrán lugar con los socios q ue concurran, sea cual 
fuere su número y el capital que representen, según 
disponen los articules 27 y 54 del Reglamento. 
Ilabaua, enero 18 de Wftt—I¡Qnimo DclMonlc, 
Clo5 P3-21E J 
El Salón de la Moda, 
Queda abierta la susevipción. para c\ de. 18S3; 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscriiición: por'un año $5-30 y por EC-
mestre $3-50. N ú m e r o 30 centavos. Pago^ aMiei-
pado. Se suscribe para todos puntos «lebi Is.a en su 
agencia general, Neptuno número 8, Habano. 
C 46 alt 1 E 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca por 
este medio á las personas quo deseen hacer pr< r • ; -
cienes por el local do la cantina de esta Socjedac^ 
para que concurran á esta Secretaría, altos dal tea l i o 
Payret, de ocho á diez de la mañana, hasta el dfá SO 
del corriente, donde estará de manifiesto el pliego fya 
condiciones. Habana, 19 de enero de 1893,—El :••<•-
cretario. C 154 la-20 9d-2 | 
Por escritura otorgada este día ante el notario don 
Francisco de Castro y Flaquer, el que suscribe m 
revocado el poder que con fecha 12 de Marzo de ISii 
tenía conferido á D . Antonio Fe rnández d é l a Rocba, 
á quien dejo en su buena opinión y fama. 
l l ábana ! 24 de Enero do 1893.—C«)7os Bors i . 
C18fi 3-27 
G U A R D I A C I V I L 
iSUBINSPECCION.—17? TERCIO 
A N U N C I O . 
Debiendo precederse á la subasta para la adquisi-
ción de 1,227 machetes largos llamados de media cin-
ta.marca "Luckbans & . Giinther" que se necesitan 
en este Instituto, se anuncia para que los señores que 
deseen hacer proposiciones, puedan efectuarlo en la 
forma y modo que previene el pliego de condiciones 
y tipo que se hallan de manifiesto en la oficina do 
esta Suhiuspección todos los dias no festivos de 12 á 
4 de la farde, en la inleligcncla, que la subasta ten-
drá lugar ante una junta que presidirá el que suscribo 
el día 18 de febrero próximo, á las 12 de su niañana, 
en el cuartel del Cuerpo, calzada do Belascoaín n ú -
mero 50, en cuya hora entregarán los señores que ha-
"an proposiciones el pliego y demás documentos que 
corr.-spondan al Coronel Subinspector, Fabio Her -
nández. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E N P A P E L 
D E L S E L L O 119 
D . F . de T por sí y en representación de la 
razón social de se compromete á facilitar al Ins-
tituto de la Guardia Civi l mi l doscientos veintisiete 
machetes largos llamados de media cinta al precio 
de tanto cada uno, sujetándose en lodos con-
ceptos al pliego de condiciones cuya conformidad he 
firmado. Fecha y firma. 
CWi 25-21E ' 
Advertimos á nuestros parroquia-
nos y al ptfoHco en general quo no 
entreguen, por nuestra cnontn, na da 
ÍÍ nadie, sea quien fuere. 
PONS HEKMANOS, Egida n. 4 y í , 
almae^u de malemles de ™™ir/:!:,u< 
SABADO 28 J)E ENERO D E IHífS. 
HBai3a8BBBB5g8ggemiJJ.illlllllllllHWmil»l 
Los fabficaoles de cigaííos, 
Hemos demostrado hace pocos dias 
los perjuicios do consideración qm se 
seguiriau á los fabricantes de tabacos 
de mantenerse en todo su vigor la Ins-
t rucc ión do 3 de diciembre últ imo de-
cretada para la cobranza del impuesto 
sobre el valor del producto elaborado, 
y la falta de equidad qne envolvería el 
ins i s t i r en que se afecte al pago <le di-
cho impuesto el producto destinado al 
consumo interior, cuando se ha demos-
trado con claridad meridiana que el re-
cargo establecido para la expor t ac ión 
basta, y aun sobra, ¡para cubrir la can-
t idad presupuesta, y, sobre todo, cuan-
do medió la formal promesa de aceptar 
cualquiera íbrma de pago que sin alte-
rar en su esencia el impuesto pi'oduje-
se el rendimiento apetecido. 
JNbs proponemos demostrar hoy que 
abonan razones de la propia índole en 
favor de los fabricantes de cigarros y 
que aun és tos resultan m á s perjudica-
dos que los mismos fabricantes do ta-
bacos—con resultarlo tanto los úl t imos 
—merced (i la referida Ins t rucc ión de 2 
de diciembre úl t imo. 
Inú t i l eB que digamos que la fabrica-
ción de cigarrillos pasa por la misma 
crisis que la de los tabacos, íl conse 
cuencia del régimen arancelario im-
plantado á fines del año 1890 en los 
Estados Unidos, y íí, consecuencia tam 
bién del recargo de derechos úl t ima 
mente establecido p á r a l o s productos 
nicocianos de Cuba en varias repúbl i 
cas hispano-americanas. Con relación 
(i estos pa í ses el perjuicio ha sido más 
considerable para los fabricantes de 
cigarros, por cuanto era mayor la ex-
p o r t a c i ó n de cajetillas y de picadura 
que parad los hac íamos , qne la de tor 
cido. 
Dijimos que la Ins t rucc ión en v igm 
para la cobranza del impuesto era míu 
onerosa para la industria cigarrera que 
para ninguna otra, y esta aseveración 
se demuestra harto elocuentemente si 
se considera que merced íí insistentes 
y razonadas reolamacionos hechas poi 
las Corporaciones y por la prensa ei 
contra del impuesto en sí misino y de 1; 
Ibrma decretada para percibirlo, las 
industrias obligadas á satisfacer aquel, 
lograron, poco ó mucho, alguna ate-
nuación. 
Los fabricantes de azucares consi-
guieron que se eximiesen del impuesto 
las mieles destinadas á la dest i lación, 
y la supresión de los epígrafes seis, 
siete, ocho, nueve y diez de la tarifa 
tercera del subsidio industr ial . Con-
siguieron m á s ; pues evitaron la inspec-
ción de los agentes del Fisco, mediante 
el sistema de comprobar el pago del 
impuesto de 2 por 100 al hacer la ex-
p o r t a c i ó n del azúcar . 
Bastante menos que eso p r o p o n í a n 
los fabricantes de tabacos, pues no h i -
cieron h incap ié en la supres ión del sub-
sidio indust r ia l , y sin embargo n i se 
les pe rmi t ió que fuese exclusivamente 
la base del impuesto la expor tac ión , n i 
se les n b e r t ó de la inspección; viéndo-
se, por ende, oblisrados A satisfacer el 
impuesto para los productos dcstina-
dos á venderse en el pa ís . Pero siquie 
ra lograron ver reducidas las valora-
ciones. 
Los almacenistas de tabaco on ra-
ma se encontraron libres del impuesto 
para el ar t ículo destinado al consumo 
interior, y alcanzaron que la valora-
ción de la mercancía destinada á ex-
portarse, del promedio de diez y ocho 
pesos el quintal , que figuraba, en la 
In s t rucc ión de 30 de ju l io , pasase al de 
10 pesos; con lo cual obtuvieron una ga-
nancia de gran monta los industriales 
extranjeros que compran la rama de 
Cuba para hacer la competencia al ta-
baco que se elabora en esta isla. 
Pero los fabricantes nada, absoluta-
mente nada, han conseguido; antes bién 
han experimentado una agravac ión en 
el mal, pues mantenida para ellos y re-
bajada para las demás manifestaciones 
del tabaco la valoración establecida en 
30 de ju l io , es mayor el tanto por cien-
to con que tienen que contribuir hoy al 
pago de los 280.000 pesos presupues-
tos. 
De ah í resulta necesariamente-una 
falta de proporcionalidad que pugna 
con los principios de justicia, y á que 
precisa poner té rmino inmediato antes 
de empezar á hacer efectivos los pre-
ceptos de la Ins t rucc ión de 5 de di-
ciembre. 
Los fabricantes de cigarros dccla-
3'an, como los de tabacos, que el im-
puesto es para ellos onerosísimo; que 
sólo lo aceptan con el carác te r de tran-
sitorio, esperando verlo desaparecer en 
los futuros Presupuestos; y solicitan 
que mientras aquel subsista, se les co-
bre, como ya dijimos hace pocos días , 
ó bien duplicando la cuota del subsi 
dio ó bien gravando cu un 30 por 100 
los derechos de exportación, sin afec-
tar al pago el producto vendido en el 
país; medios los dos suficientes para 
que el Erario obtenga la suma calcula-
da cu la proporción que á las cigarre-
rías corresponde. M á s ofrecen los fa-
bricantes de cigarros, pues se compro-
meten á entregar la diferencia qne les 
corresponda para el pago de los 280 
mil pesos, en el caso improbable de 
quo con el procedimiento que propo-
nen no se recaude aquella suma. 
L a C á m a r a de Comercio ha resuel-
to, como no podía por menos, apo-
yar la justa pretensión de los íabr ican-
tes de cigarros, y nosotroi pensamos 
que el Sr. Ministro de Ul t ramar ha de 
aceptarla, lo -mismo que l a do los fa-
bricantes de tabacos, no sólo por el 
sentido de equidad en que se inspiran 
ambas (teniendo en cuenta las conce-
siones hechas á la industr ia del azúcar 
y á l o s almacenes de tabaco enrama con 
relación al pago del mismo impuesto), 
sino porque al cabo no se perjudican 
los intereses del Tesoro, el cual, me-
diante la proposic ión hecha por los in-
dustriales de ambos ramos de la pro-
ducción tabacalera, encuentra garanti-
zada la percepción total , como míni 
mun, do la cifra que se calcula en los 
Presupuestos. 
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EN LA VIDA. 
NoTela escrita en francés 
POR 
A L B E R T O D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial ," 
a halla de venta en la " G a l e r í a Literaria," de la se-
fiora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Desde hace bastantes años , los que 
se dedican á la cr ía de caballos perche-
roúcs, hacen negocios considerables con 
él Far-West do los Estados-Unidos. 
Los americanos se sirvieron al princi-
pio de caballos ind ígenas ; pero lo largo 
<lo las distancias, lo rudo de los traba-
ios y los rigores del clima, obligaron á 
los colonos á recurrir al cruzamiento 
con caballos extranjeros. Los caballos 
padres del Eure-et-Loir y del Orne son 
los que agradan más á los racimen. To 
dos los años nuestros aldeanos expor-
tan caballos por valor de siete ú ocho 
millones do francos, y esta l luvia de 
oro ha bastado, á pesar de la crisis a-
grícola, para fomentar la prosperidad 
de muchos departamentos franceses. 
L a N b r m a n d í a se ha aprovechado de 
tan inesperada suerte, y, dos ó tres ve-
«PR ni año , e n v í a algunos caballos al 
h\n- West conducidos por mozos vigo-
rosos y valientes, 
[JIM de estos pi'opietarios de caba-
llos encon t ró por casualidad á Fraucis-
La persecución contra los jud íos ó el 
antisemitisinOj es uno de los m á s raros 
enómenos de este fin de siglo. 
D e s p u é s de largos años de guerra 
más ó menos franca, m á s ó menos en 
carnizada, contra los discípulos de aquel 
Nazareno que los jud íos crucificaran, las 
persecuciones y el odio se han vuelto 
contra los dispersos de Israel, que si 
no atizaban y pagaban aquella guerra 
la ve ían por lo menos con ojos s impá 
ticos. 
¡Si se h a b r á cumplido, también en es 
to, aquella profecía evangélica que dice 
que el que siembra vientos recoge tem 
pestades! 
Mas no es ésto el punto principal 
que nos proponemos dilucidar en este 
ar t ículo. Nuestro propósi to es averi 
guar el móvil de la moderna cruzada 
ant isemít ica , para compararle con 
que impulsó á los Poyes Católicos 
decretar la expuls ión do los jud íos á fi 
nes del siglo X V . 
¿Se persigue hoy á los j u d í o s por pa 
triotisrao, esto es, porque el espírit 
j ud ío en las letras, en ¡as artes, en las 
ciencias y en la polít ica, sea completa 
mente diferente del esp í r i tu nacional de 
los pueblos de que los jud íos forman par 
te? se pregunta Anatol io Leroy-Peanlien 
¡ lus t rado colaborador de la Ücvve da 
Dcux Mondes) y el mismo se coutest 
que no, de spués de un notable anál is is 
dedicado á demostrar que los escrito 
res, los artistas, lo» eruditos, los filóse 
fos y los polí t icos j u d í o s ó de orige 
j u d í o no tienen entre sí nada de común 
que los distinga de los escritores, de 
los sabios y de los artistas del mismo 
pa í s y de la misma época en que v i 
ven. 
Y en efecto, n i Spinosa, n i Mondéis 
sohn y Meyerbeer, n i l í e ine , n i Gambe 
1 ta, n i la Pachol, han creado, á pesar 
dersu genio incontestable,una íilosoíía 
una música , una poesía . Una oratoria 
polí t ica y un arto escénico que pue 
dan ser llamados jud íos . ¿Cómo, pues 
ha de explicarse -por una previs ión 
por un celo pat r ió t ico la persecución 
de que actualmente son objeto los j n 
dios, lo mismo en Pusia que en Aus 
tria. Jo mismo en Francia que en Ale 
manía'/ 
No, el móvil de esa cruzada anti-
semítica que tan mal parados e s t á 
dejando los principios de libertad. 
Igualdad y fraternidad proclamados á 
finos del siglo pasado como panacea in-
lulible para todos los males sociales, 
no es, por mas que otra cosa se mienta, 
la sa lvac ión del e sp í r i tu nacional en 
ninguno de los ó rdenes de la vida hu-
mana. 
Si fuera eso podr í a perdonarse la in 
consecuencia de los antisemitas mo 
dernos, en su mayor ía racionalistas, en 
gracia á lo elevado de sus miras; pero 
lo que palpita en el fondo de esa perse-
cución novís ima que amenaza á la l i -
bertad de los jud íos en Alemania y 
Austr ia , los des tierra de Pusia y los 
mata en duelo en P a r í s , no es m á s que 
una pas ión pequeña ; la mas pequeña 
y la m á s ru in d é l a s pasiones: la fea 
envidia. 
Los jud íos , por regla general, son en 
Europa los dueños del dinero, los reyes 
de la banca; y como el dinero es el úni-
co Dios que han dejado en pie los ico-
noclastas modernos, do ah í esa envidia, 
de ah í ese odio al jud ío , poseedor hoy, 
más que del ' A r c a Santa" que encierra 
las "Tablas de la Ley" , de la caja de 
liei ro donde reposa el dueño y señor 
del mundo. 
Y esto no lo decimos nosotros sola-
mente; no es una apreciación particu-
lar nuestra hecha con m á s ó menos re-
üexión, con m á s ó menos ligereza. Co-
mo nosotros discurre la inmensa ma-
yoría de cuantos prestan alguna aten-
ción á las cuestiones sociales de actua-
lidad, 
" D e s p u é s de la Pevolución francesa 
delSdS, úica I/Indopendenee Bclge, se 
han visto nacer en casi todas partes 
numerosas sectas y escuelas socialistas 
que ofrecían como remedio á la huma-
nidad paciente, sus doctrinas, sus sue-
ños, sus quimeras, que sin embargo no 
descansaban exclusivamente sobre el 
odio y la envidia. Aquellas doctrinas 
co Chevrin, y decidió contratarle. ¡Qué 
servicio tan agradable y fácil para él! 
rVigüar las cuadras-modelo, correr por 
las hermosas praderas del Orne y hn-
gir qne trabajaba, haciendo en realidad 
vida de holgazán! E l par¡s¡ense reali-
zaba por fin todos sus sueños . U n día 
su p a t r ó n le propuso que condujera 
una docena de caballos padres y de ye-
guas al Dakota. E l viaje es largo y di-
fícil. La t r aves í a fatiga á los caballos 
ácümente , y el conductor debe ejercer 
sobre ellos una constante vigilancia¿ 
Francisco se dejó fáci lmente seducir 
por el lado aventurero d é l a expedición,; 
y no cabía en sí de contento ante la 
idea de part ir para aquellos lejanos 
países en que las preocupaciones de la 
vieja Europa no han penetrado toda-
vía. Por lo demás , el tratante de caba-
llos no podía haber hecho mejor elec-
ción. Aquel muchacho, de carác te r a-
venturero, á quien abu r r í an los libros 
y la existencia metódica y ordenada , no 
era tonto n i malvado. A d e m á s , t en ía a-
ftción á las bestias confiadas á su v ig i -
lancia, y estaba seguro el tratante de 
que l lenar ía su misión á conciencia. 
L a llegada á los Estados Unidos fué 
para Chevrin la revelación de una nue-
va existencia. Conocía al cow-hoy, ese 
héroe que Breat-Uarte ha cantado. E l 
parisiense no vaciló, y bien pronto fué 
el colega de todos aquellos corredores 
del Fart-West que inonsieur Mandac-
Grancey ha pintado con tan vivos co-
lores. 
Siempre á caballo para iuspeccionar 
tenían un cuerpo y una forma determi-
nados. Hoy , esas t eo r í a s han sido reem-
plazadas por un inst into salvaje que 
e manifiesta brutalmente por el terr i-
ble siruggle for Ufe (lucha por la vida) 
por la guerra al capital. 
"Pues bien, el antisemitismo que ha-
ce hoy tantos estragos en Alemania, 
bajo el nombre de Ahlwardtisme, no es 
m á s que una forma de ese socialismo de 
ú l t ima hora que tiendo Ú transformar 
la t ierra en una arena de gladiadores 
donde se l ibre guerra de exterminio en-
t re el rico y el pobre, porque, digámos-
lo sin embajes, no es al jud ío , como t a l 
adío , á quien los antisemitas persi-
guen, sino al capital en todas las esfe-
as de su acción. 
" H a n pasado aquellos tiempos cuque 
las m á s violentas manifestaciones anti-
lemít icas consis t ían en cubrir, durante 
la noche, los muros de las plazas pú-
blicas y de las calles m á s frecuentadas, 
con carteles en que se leía: Co uprad 
solamente en las tiendas de los cristia-
nos! Hoy se gri ta en las reuniones pú-
blicas, en la calle y en la prensa: Que-
mad al judío y los fanáticos van 
siendo cada d ía m á s audaces. Es admi-
rable la analogía que existe entre el 
socialismo progresista y el antisemitis-
mo que se propaga actualmente por la 
Europa entera. Casual ó voluntaria, la 
larmonía entre las dos sectas es casi 
completa; una y otra tienen este grito 
de guerrra: Muerte á los ricos?' 
Ahora bien; al ver reproducida á fi-
nes del siglo X I X la persecución que, 
realizada cuando a ú n el mundo no ha 
bía acabado de salir de las espesas nie 
blas de la edad media, tantos y tan se 
veros cargos valiera á nuestra patr ia 
¿no es cosa de comparar los móviles 
que impulsaran uno y otro movimiento 
antisemítico1? 
Pa récenos que si, y por eso vamos 
concluir este ligero trabajo con las s i -
guientes reflexiones: 
Los Peyes Católicos al decretar la 
expulsión do los jud íos obraron impul 
sados por la idea de (pie E s p a ñ a , para 
realizar sus altos destinos, necesitaba 
de la unidad de creencias y de la uní 
dad de razas. 
Concedamos que pudieran haberse 
equivocado; pero aún así ¿podrá ne 
garse que su pensamiento fué grande y 
que el fin que perseguían era noble y 
levantado? Dios y la Patr ia p o d r á n ser 
dos ideas pasadas de moda para este 
siglo quo agoniza; poro mitos y todo 
siempre v a l d r á n m á s , infinitamente 
más , para los que aún no tengan com 
pletamente materializado el corazón 
que la Avaricia y la Envidia, ídolos 
ante cuyas aras pretende sacrificar la 
sociedad moderna á los descendientes 
dé lo s desterrados por Fernando é Isabel 
en las pos t r imer ías del siglo X V . 
James fiiiísspie Blaine, 
Ayer , según nos comunicó un tele 
grama do los Estados-Unidos falleció 
Mr . Blaine. 
E l ilustre hombro do Estado hab ía 
nacido en West-Brownsville, condado 
de Washington, estado do Pensilvania 
el dia 31 de enero de 1830. Su abuelo 
hab ía sido coronel y comisario general 
del contingente de Pensilvania durante 
l . i ^ i t L T i a d e l a l i u i r p c i u i c n o i t * . 
E l joven James hizo sus estudios en 
el colegio de Washington y apenas 
contaba veinte años cuando fué nom 
brado profesor en el Ins t i tu to Mi l i t a r 
de Georgetown, en Kentucky, donde 
pasó dos años . E s t u d i ó en seguida 
derecho, pero no ejerció la profesión de 
abogado, pues su vocación lo llevó al 
periodismo. E n 1853 se estableció en 
Augusta, estado de Maine, dirigiendo 
el perióbico " E l Kennebeck." 
Cuando so cons t i tuyó el partido re-
publicano el año 1854, dióse á conocer 
ventajosamente Blaine como orador po-
lítico, siendo nombrado presidente del 
comité de dicho partido en el estado 
del Maine y elegido representante en 
la Legislatura del mismo, continuando 
en dicho puesto hasta 1802, después de 
haber ejercido durante dos años las fun-
ciones de Presidente de la Cámara . 
Tras ladóse luego á Port land y allí 
fundó él periódico Portland Adverf i ver. 
En el año citado ent ró , como diputado, 
en el Congreso Nacional, donde dió 
muestra do ser br i l lant ís imo orador, 
reconociéndose en él, desde los prime-
ros d ías , á un háb i l dclater. D e s p u é s 
del fallecimiento de Thaddeus Stevens 
llegó á ser el leader, el jefe del partido 
republicano en la Cámara^ de los Pe-
presentantes é intervino activamente 
en todas las cuestiones de reconstitu-
ción federal, 4 raíz de la guerra c iv i l . 
E n 1809 fué elegido Presidente de 
la C á m a r a de Pepresentantes, en cuyo 
puesto d e m o s t r ó su perfecto conoci-
miento do las reglas parlamentarias y 
su sólido criterio, si bien sus adversa-
rios le reprocharon m á s de una vez, su 
falta de firmeza y aun de imparcialidad. 
Mr . Blaine t en í a una memoria prodi-
giosa, y á este respecto refiérense de él 
anécdotas curiosas que prueban sus 
facultades retentivas. 
Per tenec ió á l a C á m a r a de Pepresen-
tantes hasta 1870, época en que en t ró 
en el Senado Federal, provisionalmen-
te, á invi tac ión del Gobernador de 
Pütaine, ocupando el puesto dejado va-
cante por la muerto del senador repre-
sen tanto de dicho Estado en el Congre-
so. L a Legislatura del Maine ratificó 
la decisión del Gobernador y en 1879 
fué reelecto Blaine para el per íodo de 
1879 á 1883. 
Entre los m á s célebres discursos de 
Blaine pronunciados en el Congrego 
flgura, á no dudarlo, el en que demos, 
traba que el pueblo americano deb ía y 
podía vencerla rebelión del Sur y ase-
gurar los derechos civiles y polí t icos á 
todos los americanos, sin d is t inc ión de 
color n i de origen. 
Blaine rep resen tó t ambién elocuen-
temente y con no menor energía , en 
favor de los Estados del Sur después 
de la guerra c iv i l , insistiendo s ó b r e l a 
tesis de que el p e r d ó n ó la amnis t ía bo-
rra lo pasado, y que aquellos Estados, 
una vez reintegrados en la Unión , de-
b ían estar y quedar libres de toda me-
dida coercitiva ó preventiva. E n el 
Congreso sostuvo tambiéu vigorosa-
mente el sistema bimetalista, preconi-
zando la circulación del dollar de plata 
en su valor intr ínsico y legal á la par 
del dollar de oro. 
E n la Convención Nacional de 1870, 
celebrada en Cincinati , Blaine se pre-
sen tó candidato á la Presidencia de la 
Pepúbl ica ; los seis primeros escrutinios 
le resultaron favorables, pero el sépti-
mo dió la mayor í a á B . Hayos, que fué 
nombrado. E n 1880 fué de nuevo can-
didato presidencial, mas teniendo por 
eompetidor al General Grant, no sin 
que antes se dividiera en dos bandos el 
partido republicano. Sabido es que, á 
ú l t ima hora, los partidarios de Grant y 
los de Blaine dieron sus sufragios á 
Mr. Garfield, que era uno de los dele-
gados de la Convención. Elegido Pre-
sidente de la Pepúb l i ca , l lamó al pun-
to Garfield á Blaine y lo confió el im-
por tan t í s imo cargo de Secretario de 
Estado ó de Pelaciones Exteriores. 
Este nombramiento fue vivamente cen-
surado. L a polí t ica reformista anun-
ciada en el Mensaje Presidencial, obra 
que se a t r ibuyó á Blaine^ suscitó en el 
seno de los republicanos una verdade-
ra tempestad. 
Blaine acompañaba á Garfield cuan-
do és te fué asesinado. Después de este 
crimen y durante los dos meses que 
transcurrieron entre el atentado y la 
muerte del Presidente, el poder estu 
vo, en realidad, ejercido por Mr . B la i 
ne, que orilló todas las grandes diflcul 
tades del gobierno. A pesar de las ins-
tancias del Presidente Ar thu r , que que 
r ía comprometerlo á conservar su pues-
to de Secretario do Estado, James 
Blaine p re sen tó su dimisión, á poco de 
la muerte de Garfield. 
E n 1881, en la Convención Nacional 
de Chicago, Blaine fué presentado can-
didato. Como en 1870, como en 1880, 
las primeras votaciones le fueron favo-
rables; mas el triuufo correspondió al 
candidato demóc rata Mr . Grover Cle-
veland. 
Desde esa fecha, Mr . Blaine se man-
tuvo, durante a lgún tiempo, alejado 
de la vida activa de la política; sin em-
bargo, con objeto de preparar su can-
didatura á la Presidencia para las 
elecciones de 1888, recorrió, desde dos 
años antes, los Estados Unidos, presen-
tándose como el campeón del protec-
cionismo. E n 1887 abamlonó su resi-
dencia de Augusta, visitiÁtid* la B<51gí-
ca, Alemania, Suiza, Inglaterra y Fran-
cia. 
Sabido es que desempeñó, bajo la 
Presidencia de Mr . I la r r i son , durante 
cierto tiempoj la cartera de Estado, 
habiendo logrado la promulgación del 
régimen extremadamente proteccionis-
ta vigente en los Estados Unidos, con 
la cooperación eficacísima del mayor 
Mac Kinley y de Mr . Aldr ich , el autor 
de la c láusula do reciprocidad tan fa-
mosa, y en cuya v i r t u d se obtuvo la ce-
lebración de varios tratados mercan-
tiles con diversas naciones europeas y 
americanas. 
Derrotado en la Convención republi-
cana celebrada el año pasado, como can-
didato de su partido á la Presidencia 
de la P e p ú b l i c a por su correligionario 
Mr. Harrison, después de haber dimit i -
do su puesto de Secretario de Estado, 
no dejó, sin embargo, de intervenir con 
ac t iv idad^n la propaganda á favor de 
Mr . Harrison, ó mejor dicho, de su par-
tido y, sobre todo, del sistema protec-
cionista. E l triunfo de Mr . Cleveland ha 
sido, á no dudarlo, la más grande de-
rrota que haya sufrido la polí t ica del 
bril lante, audaz y desasosegado Mr . 
Blaine. 
Acerca de la enfermedad del ilustre 
estadista, véase lo que dice un periódi-
co americano del d ía 15 del corriente: 
"Todas las noticias de Washington 
son >de quo Mr . Blaine es t á en sus últi-
mos momentos. Los médicos que lo a-
tienden casi han abandonado toda es-
peranza de salvarlo, en vista de que el 
paciente e s t á completamente debilitado, 
sin fuerza para resistir los ataques que 
de cuando en cuando le sobrevienen. 
E l distinguido enfermo tiene momen-
tos de bri l lante lucidez, al que le suce-
de el delirio y profundo sopor. 
La mans ión de M r . Blaine en Was-
hington, es visitada por las elevadas 
clases sociales de la polí t ica, quienes 
rinden sus respetos al hombro que, en 
distintas épocas, l ia sido la figura pro-
minente del partido republicano. 
Muchas amarguras han perseguido á 
Mr . Blaine durante los úl t imos años-
Ha sufrido la p é r d i d a de su hijo predi-
el ganado do su amo, Francisco adqui-
rió bien pronto todos los vicios de sus 
cama radas, á quienes no molest aban 
mucho los escnipidos. No se habita im-
punemente en un medio semejante. Es 
preciso que la honradez natural es té 
muy arraigada para proteger * eficaz-
mente contra la ten tac ión de tan pési-
mos ejemplos. E l pariBÍenso, desprovis-
to do malos instintos, pero indolente y 
perezoso, no viciado, pero si corrupti-
ble, descendió r á p i d a m e n t e á igual n i -
vel que sus compañeros , y l legó á ser 
un libertino, borracho, tramposo, de. 
rrochador y dispuesto siempre á robar 
cuando necesitaba dinero. Por estas 
causas, habiendo entrado al servicio de 
la compañía de étag&cóüchesi estuvo 
presente en el ataque al lop-house. 
|Por qué h a b í a n recaído sobre él las 
sospechas de haber asnsinado á Mrs . 
Peadish, y no sobre los d e m á s cow-
hoysf E n xnimerlugar, porque algunos 
colónos le acusaban por robo de gana-
dos. A d e m á s , uno de los bandidos a-
horcados hab ía dicho antes de morir: 
—Nosotros robamos, pero no matamos 
E l criminal no puede ser otro que 
Francisco Chevrin. 
Odio de raza t a l vez, pero lo cierto 
fué qne quince días después del crimen, 
Francisco tuvo la imprudencia de ven-
der á un joyero de Deadwood una de 
las perlas que llevaba en las orejas M r . 
lvi;adish. Sin la filial ternura de Flo-
1" cencía, el culpable nunca hubiera sido casi ¡gado; pero la joven pue r í a á toda costa vengar á su madre, y pronto fué 
lecto Walker, cuya noticia la recibió de 
una manera inesperada, y el casamien-
to de su otro hijo Jamos, tu vo deplora-
bles resultados, concluyendo con el d i -
vorcio. Esto unido á "las decepciones 
polícas, han contribuido al fin á que ha 
llegado el gran hombre de Estado. 
Cuando Mr . Blaine ocupó la cartera 
de Pelaciones Exteriores, sostuvo una 
buena amistad con Méjico, estando 
siempre dispuesto á renovar para mu-
tuo provecho los tratados comerciales 
entre las dos repriblicas hermanas. Los 
numerosos amigos que han recorrido 
su historia, se prometen publicar un 
libro en el que apa rece rán los valiosos 
trabajos que hizo en bien de la litera-
tura, pagando así un justo t r ibu to á la 
memoria del que tanto tiempo t raba jó 
en la marcha públ ica de los asuntos de 
su patria*" 
E n 1883 publ icó M r . Blaine el primer 
rolmneii de una obra de historia con-
t e m p o r á n e a , t i tulada .From 1801 ío 1881, 
or Twenty years of Congress, especie de 
biografía y na r r ac ión cr í t ica de lo s 
principales acontecimientos polí t icos 
en que figuró el eminente hombre de 
Estado americano. 
reducido á pr is ión para ser juzgado por 
la sala de lo criminal en la jur isdicción 
do Deadwood. Al l í se defendió con ex-
traordinaria energía . 
Confesó que se hallaba entre los sal-
teadores; confesó t ambién haber robado 
las perlas do Mrs. Peadish; pero j u r ó 
ante Dios que n i él n i sus compañeros 
eran culpables de la muerte de aquella 
viajera. Los cow-hoys amenazaban con 
quemar todas las casas si castigaban á 
su camarada, y por su parte, el tutor 
de Florencia no escatimaba el dinero. 
Solicitados á un tiempo mismo por el 
in te rés y por el miedo, los jurados de 
Deadwood hallaron el medio do dejar 
á todos descontentos. Declararon "cul-
pable" al ácüsádo ; pero, en considera-
ción á las circunstancias atenuantes, le 
sentenoiaron t ín icamente á cuatro años 
de pr is ión . 
Durante el tiempo en que cumpl ía su 
condena, no pudo calmarse el odio de 
Francisco hacia sus jueces. Culpable 
del robo, pero inocente en cuanto al a-
sesiuato, no perdonaba al t r ibunal , y 
profería las m á s espantosas amcnfizas 
contra los imbécües jurados. 
E l razonamiento del aventurero no 
carecía de lógica. 
—O yo he asesinado á Mrs. Pea-
dish,—decía al director de la pr is ión,— 
ó no la he asesinado. E l primer caso, 
merezco la horca, y en el segundo, se 
me debía poner en l ibertad, siendo ya 
mi pena excesiva para el solo delito de 
robo. 
Aque l joven revoltoso á quien la m-
E L SR. B E A . 
Procedente de la Pen ínsu l a , donde 
ha pasado a lgún tiempo, ha llegado á 
Matauzas, el Sr. D . Pedro Boa y Ur-
quijo, que tantas s impat ías cuenta en 
dicha ciudad por la franqueza de su ca-
rácter , sus elevados sentimientos y su 
innata modestia. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: " 
Nueva Yorlt 27 de enero. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centr ífugas polarización 90 á S 1̂ 2 
cents, costo y flete. 
Mercado Londres firme. 
A z ú c a r remolacha 88 análisis á 1 4 — l i . 
CORREO EXTRANJERO. 
. [L C M OE 
P e c o r d a r á n nuestros lectores que 
hace tiempo se publicó un telegrama de 
Colombia anunciando quo el Congreso 
de aquella nación hab ía facultado á su 
gobierno para conceder la p r ó r r o g a de 
concesión que solicitaba la Compañía 
constructora del Canal de P a n a m á , en-
tendiéndose que h a b í a de ser en condi-
ciones convenientes á los intereses del 
pa ís . 
La p ró r roga es un hecho, s egán apa-
rece de un telegrama de Bogo tá á una. 
publicación tan bien informada como 
E l Porvenir, de Cartajena, periódico 
quo recibe inspiraciones directas y 
constantes del Presidente t i tu lar de 
aquella Pepúbl ica , Dr . D . Pafael Núñez. 
Transcribimos textualmente lo relativo 
á la» condiciones aludidas. Son estas: 
Io Liquidación recíproca do las deu-
das existentes entre el gobierno y la 
Compañía , teniendo aquél á su favor 
un saldo de 6.500,000 franeos. 
2o Pago por otra parte do l.e00,000 
francos, lo que h a r á crecer aquella su-
ma á 8.000,000 de francos. 
3? Esta suma se rá pagada en cua-
tro plazos fijos. E l primero en mayo 
de 1893 y los otros en el curso de los 
tres años siguientes. 
'I9 Se h a r á un inventario de todos 
los objetos pertenecientes 4 la Compa-
ñía en el Itsrno, compromet iéndose é s t a 
á no traspasar ó vender nada de ellos 
sin previo consentimiento del gobierno 
Si algunas diferencias surgen entre el 
gobierno y la Compañía , estas aerán 
dirimidas por la Corte Suprema de la 
Nación. 
5? L a Compañía del C a n a l o c c o 
promete á obtener de la compañ ía del 
Ferrocarril la ¡supresión del derecho de 
embarque sobre la sal y otros qroductos 
eolombianos. 
0? L a Compañ ía del Canal se com 
promete á permit i r la libre circulación 
en la parte ooncluida del canal á todos 
los productos del pa í s . 
7? L a Compañ ía so compromete 
construir á sus expensas un acueducto 
en P a n a m á que cueste no menos de 
$300,000. 
8o Todos los a r t ícu los no modifica 
dos del antiguo contrato de concesión 
quedan en vigor. 
Como se ve ostas condiciones, que 
creemos en lo general exactas dado el 
origen de las noticia, no pueden ser 
más favorables á Colombia, la cual ca-
so de reanudarse las obras del canal en 
v i r tud de este nuevo acuerdo, de r iva r ía 
grandes beneficios, mayores aun que si 
la empresa p r imi t iva del canal no hu-
biera tenido contratiempoo. 
Conservatorio de Música, 
E n el edificio que ocupa la Excma. 
Dipu tac ión Provincial , se efectuarán 
el domingo 29 del corriente, á las 12 del 
día, los concursos públ icos del "Con-
servatorio de Mús ica" , correspondien-
tes al año escolar de 1892. Esperamos 
que esos actos se vean favorecidos por 
las personas amantes del progreso ar-
tístico de estas provincias, en cualquie-
ra de sus múl t ip les manifestaciones. E l 
programa es como signe: 
Violín.—Vocales del Jurado: D . Ma-
riano Cuero, D . Cár los Anckerraann, 
Dr . F e r m í n V a l d é s y D . Augusto Tem-
pesti. 
4? año.—Obi a: Modé ra t e del Coucier-
to op. 9 de Podo, alumno D . Casimiro 
Zertuche. 
0o año.—Obra: Moestoso del primer 
Concierto de Pode, alumno D . Juan 
Torroolla. 
Piano.—Vocales del Jurado: Sra. Ma-
tilde Ledín , Sri ta. M a r í a Luisa Char-
t rán , D . Pablo Desvernine, D . Alfredo 
Peyrellade, D . Cá r lo s Jul io Ar teaga y 
D . Ernesto Edelmann. 
4? año.—Obra: Maestoso del Concier-
to op. 55 de Ferdinand Pies. Alumnos: 
Sritas. Marcela H e r n á n d e z , M a r í a L u i -
sa Pocha, Mariana. Seva, Luc ía Pivero, 
Sr. Enrique G a r c í a F e r n á n d e z . 
UN M É D I C O C f i L E B R K . 
El Dr. Póan, que acaba do cumplir sé-
aenta y dos añ'>a, ha dado hace pocos 
dias su última leccióa en el anfiteatro del 
hospital de San Ltusj en París, dondo hacía 
veinte años que oneeñaba Cirujia. 
Entre los operadores modernos ninguno 
goza de tanta fama como el Dr. Péan. 
La Cirujia moderna eató basada sobre 
tres grandes cosas; la anestesia por el clo-
roformo, el liso de los antisépticos y empleo 
de pinzas que permiten operar sin quo ha-
ya efusión de sangre. 
El último de estos tres grandes descubri-
mientos se debo al doctor Póan. Siendo 
muyjovon; cuando comenzaba á dar lec-
ciones cíe fisiología, Imaginó las pinzas he-
mostáticas, de tal importancia práctica que 
en la actualidad no hay cirujano que no las 
emplee diariamente. 
Gracias á este instrumento que lleva el 
nombre do su inventor, ee ha hecho la ova-
riotomía. una de las operaciones más inofen-
sivas y frecuentes de la Cirujia. 
El primero que hizo está operación fué 
Backer-Brown cu Inglaterra, do donde la 
llevó á Francia Nelatón, pero de cada vein-
te personas que éptos operaban no se sal-
vaban más que seis. Neláttm enseñó á Péan 
la operación y después que éste inventó las 
pinzas, se cubrió aquel de gloria utilizando 
el instrumento ideado por su discípulo. 
La primera mujer que Póan operó fué una 
italiana. A pesar do que en la operación 
surgieron dificultades impreviütas, la enfer-
ma curó rápidamente. A pesar de esto tar-
daron largo tiempo loa módicos, entonces 
famosos, en aprovecharse de la utilidad in-
mensa del invento de Péan. Bastante 
tiempo mAs tarde, Velpeau y Jober de Lam-
ballo escribieron en aus libros do los hos-
pitales, bajo el diagnóstico de enfermedad 
del ovario, la siguiente frase, hoy absurda: 
"Quien opere á esta mujer, será un aso-
sino". 
En tanto Pean seguía operando y todas 
sus enfermas curaban. La lucha con Vel-
peau y el viejo Touranjoau, entóuces dos 
eminencias, fué grande; poro al fin y al ca-
bo Póan salió victorioso. 
Habiendo hecho imposible la homorra-
ia, inventó después la estirpación do los 
tumores. 
Cuando vino la guerra Péan mó nombra-
do cirujano de la ambulancia de laa Tulle-
rias y de Val-de Grace. ¡Fué el médico de 
la Débacle, que manejó el bisturí durante 
veintidós horas seguidas! Gracias á la an-
tisepsia empleada por él, su ambulancia fué 
la única que se vió libro do las horribles e-
pidemias que derramaron loo heridos de los 
otros departamentos. 
El ha ensoñado cien trabajos nuevos y 
reformados, entre ellos la histeriotomía. A 
su cátedra acudían infinidad de alumnos 
de todas las naciones. 
Al despedirse de sus alumnos ha dicho el 
ilustre sabio: 
—Todo médico do hospital tiene deberes 
para con las enfermas, con los alumnos y 
con la ciencia. He cuidado á los enfermos 
pobres con todo mi cariño y todo mi saber; 
y no he cesado de ensoñar en mi vida y los 
velámenes de observaciones que publico to-
dos los años, y la creación del museo de 
San Luis prueban que ho trabajado por la 
ciencia. 
¿Creen nuestros lectores que Péan & su 
edad avanzada, va á retirarse á descansar? 
Ahí Esto es no conocerle. 
Ha abandonado sus pobres de San Luis 
para encontrar otwm en un hospital que ha 
construido en la ruó Santó, y para cuyos 
astos ha señalado una parte del capital 
ganado curando gentes de todas las regio • 
nes, que iban á buacarle, llenos do fe, co-
mo los leprosos á Jesúa. 
IJOS I N G L E S E S E N E G I P T O . 
La diplomacia britílnica acaba de obtener 
un señalado triunfo en la tierra de los Fa-
raones. El joven Khcdive, que había for-
mado un ministerio hostil Á Inglaterra, ce-
diendo tal vez .1 influencias turcas ó france-
sas y sin consultar la voluntad del gabinete 
de Londres, hn sido reducido, por modo pe-
rentorio, á la sumisión y en la sucesivo no 
se atreverá á elegir consejeros sin consultar 
la venia de Inglaterra. Con esto quedan 
deshechos los manejos franceaesó turcos, si 
los hubo, y se ha impreso más hondamente 
y en forma acaso indeleble el sello de la 
dominación inglesa en Egipto. 
La prensa francesa, naturalmente y con 
justicia, pone el grito en el ciólo, creyendo 
un vejamen, no sólo á la legitima autoridad 
del Khedivo sino á los compromisos inter 
nacionales, esta nueva exigencia de Ingla 
térra. Porque ésta, al enviar á Egipto su 
continente armado, que destruyó la rebe-
llón de A r a b i , y en posteriores ooasionea, 
prometió que su ocupación de dicho país 
aería puramente transitoria y cesaría tan 
luego estuviera normalizada la situación en 
Egipto. 
No ha sido así: laa huestea británicas si-
guen posesionadas de aquel país y la ocu-
pación parece permanente, á pesar de las 
protestas de Francia, á lasque se contesta 
con pretextos más é monos espaciosos.) 
En realidad Francia,, quo debiera teuer 
en Egipto tanta ó más preponderancia que 
Inglaterra, sólo debe culparse á sí propia 
do lo quo sucede. Cuando su gobierno fué 
solicitado para que enviara un contingente 
al Egipto en unión del de Inglaterra, lo qne 
hubiera hecho colectiva la intervención, no 
quiso aceptar la inviiación, por no estar tal 
vez en estado favorable para meterse en 
tal aventura ójacaso fiando en la buenafo de 
Inglaterra. Debió el gabinete do París ha-
ber conocido mejor la política tradicional 
británica, que sabe dejar huella perenne 
allí donde aplica la garra. 
He aquí loa telegramaa que dan cuenta 
de este auceso: 
Londres, enero 17.—El Khedivo d« Egip-
to ha cambiado sua ministros sin haber ob-
tenido el consentimiento de Inglaterra, lo 
que se atribuye á influencias de liusia, Tur-
quía y Francia. El presidente nombrado 
para el nuevo gabiueto ea Fakhi, bajá muy 
conocido por su oposición á que los ingleses 
ocupen á Egipto. 
El representante bri tilnico, Mr. Cromer, 
ha rehusado reconocer al nuevo ministerio. 
A consecuencia do un segundo y extenso 
telegrama del representante en el Cairo, so 
reunieron los embajadores de Francia y de 
Rusia y el encargado do Negocios de Ale-
mania en el ministerio de Relaciones Exte-
riores, no habiéndose podido trcislucir nada 
de lo que trataron. Después Mr. Gladsto-
ne, reunió apresuradamente el gabinete: en 
el que se acordó comunicar á Klr. Cromer 
que protesiara ante el Kliedive por su con-
ducta. El representante so presentó al 
Khedive manifestándolo que el gobierno 
inglés jam.is aceptarla A Fakhi bajá como 
presidente del CODSÍ jo de ministros egipcio. 
De resulta^ de esta eutrevista el Khedive 
celebro una consulta con los bajáa Nubar y 
Riaz. 
Londres, enero 18.—El corresponsal en el 
Cairo del Daily News dice: 
"Hoy ha sido recibido Mr. Cromer por el 
Khedivo y lo ha entregado un ultimátum 
sogún el cual el gobioruo inglós exige sea 
depuesto el nuevo ministerio en el plazo de 
veinticuatro horas. El Khedive ha conva-
cado el consejo, y á petición suya, Fakhi 
bajá ha presentado su dimisión." 
Londres, enero lí).—Dicese extraoficial-
mente en Paris que so han cambiado expli-
caciones entre Francia ó Inglaterra con res-
pecto á la conducta de osta líltima obligan-
do al Khedive de Egipto á que disolviera el 
ministerio que había formado. 
El embajador Mr. Waddington ha pasa-
do una uota al ministro de Relacionoa Ex-
periores, lord Roaeberry, relativa á Egipto, 
en la quo lo dice que Francia no puede per-
uianecer indiferonto aute un acto de la 
Gran Bretaña que tiende á infringirla in-
dependencia del Khedivo. 
Se ha dispueato quo salgan doo regimien-
toa de la infantería de Galea del Sur para 
Egipto el lunes próximo, los quo irán equi-
pados en pie de guerra. 
UN A R T I C U L O S E N S A C I O N A L . 
Le Fetit Journal publica un artículo gra-
vísimo, encaminado á demostrar quo Cor-
nclius Herz sirvió ea 1890 de agente do 
Crispí, para lograr do Francia, por medio 
del engaño, un tratado de Comercio con 
Italia que permitiera á esta potencia re-
novar en raejorea condiciones la triple a-
llanza. 
Dice quo esta campaña la emprendieron 
al mismo tiempo el secretario mayor de 
Crispi, px-ocurando seducir á la prensafran-
ceaa, y Cornelina Herz queriendo sobornar á 
los hombros de Estado de Francia. 
Le Petit Journal asegura quo el secreta-
rio'mayor de Crispi lo ofreció en aquella fo-
cha una subvención mensual para quo dul-
cificara la actitud de la opinión pública, 
contraria entonces en un todo á Italia, y que 
en vez de aceptarla, extremó su política do 
oposición á una inteligencia comercial con 
los italianos. 
Dice también el popular diarlo parisién 
que los políticos franceses estuvieron á pun-
to de ceder á las halagadoras ofertas de 
Herz, y sólo vacilaron on aceptarlas por 
haberse pronunciado decididamente la opi 
nión pública en contra del tratado. 
s A IÍOTEKIA D E L U I S I A N A . 
Según leemos de un telegrama do Tegu-
cigalpa, la compañía do Lotería del Estado 
úe Luiaiana, cuya concesión en cato país 
caducará el 1? de enero de 1894, ha obteni-
do del gobierno de Honduras el privilegio, 
por cincuenta añoa de monopolio do las 
loterías en aquella república Centro-Ame-
ricana. 
La compañía obtiene la propiedad de la 
isla de Guanaja en la Báhía de Honduras y 
todos los terrenos que necesito para el esta-
blebimiento de oficinas de lotería on el país 
quedando además facultada para tender un 
cable telegráfico submarino dosde la Gua-
naja ó cualquier otro punto do Honduras á 
los Estados Uunidoa, cable quo podrá uaar 
el gobierno libre de gastos y por cuyo pri-
vilegio so dará al mismo gobierno un millón 
de pesos en moneda norteamericana, más 
un tanto por ciento gradual, del 1 al 3, por 
todas laa ventas do billetes de la Com-
pañía. 
Estos billetes llevarán el sello oficial del 
gobierno de Honduras y los sortoos se veri-
ficarán bajo la inspección de las autorida-
des del país. 
U R U G U A Y . 
Montevideo, enero 20. —Se ha acorda-
do suspender todas laa Legaciones ex-
cepto las do Inglaterrra, Francia, Chile, 
Brasil y Argentina. El sueldo del Presiden-
te se ha rebajado á la mitad. Los amigos 
del general Tage confian en que será elegi-
do Proeidento. 
R E C O N C I L I A C I O N R E G I A . 
Belgrado, Servia enero 20.—Confírmase 
oficialmonto la noticia deque se ha efectua-
do la reconciliación entro el ex Roy Milano 
y su divorciada esposa Natalia. 
No puede preveorae el resultado político 
do osta reconciliación, poro el hecho ha cau-
sado gran regocijo popular. 
A I , B O R O T O S E N A M S T E R D A I U . 
Amsterdam, enero 20—Hay han tenido lugar 
algunos desórdenos análogos á los do Lon-
dres y Berlín. Los obreros sin trabajo han 
recorrido la ciudad formados en columna y 
han asaltado las panaderías. La policía in-
tervino, resultando heridos do una y otra 
parto. 
Han sido arrestadas cuarenta personas, 
entre ellaa los jefea del movimiento. Tómeae 
que mañana haya nuevos desórdenes. 
E l almannque de Golha para 1893. 
jec ión-exasperaba , sufría un verdadero 
martirio en la cárcel de Nueva York , 
porque, acostumbrado á recorrer los in-
mensos espacios de la Pradera, se mo-
ría, do aburrimiento entre aquellas cua-
tro paredes. Por primera vez en su 
vida, reflexionó Chevrin. Dando vueb 
tas on la memoria al recuerdo de aque-
lla funesta aventura, que á loa 2o añoa, 
en la flor de su vida, le t en ía recluso 
en una cárcel , y perseguido constante-
mentó por aquella idea fija, consiguió 
reconstituir el suceso con sus m á s ínti-
mos detalles. A c o r d á b a s e con clari-
r idad y precis ión del paisaje de W i -
llow-Creck, del ataque al log-house y 
del saqueo de la casa. E n tanto que 
los otros bandidos registraban y roba-
ban los equipajes de los tres viajeros, 
él hab í a entrado con otros dos ó tres de 
los atrevidos en aquella hab i tac ión , que 
creyeron desierta. L a memoria de 
Francisco no se obscurec ía n i un ins 
tanto. Ve í a aquel siniestro cuarto del 
primer piso, en que yac ía Mrs . Pea-
dish; a l lado de ella, y perdido tam-
bién el conocimiento, estaba un joven, 
herido por un t i ro de carabina. Apre-
suradamente Chevrin de sga r ró el cor-
sé de la mujer, buscó las alhajas, tomó 
las sortijas, el reloj, las perlas atorni-
lladas á sus orejas y el collar rodeado 
á su cuello. H a b í a creído entonces á 
Mrs. Peadish desmayada de miedo al 
ver la casa invadida por aquellos fero-
ces espumadores de la Pradera; pero 
ahora el prisionero lo comprend ía todo. 
L a desgraciada estaba ya muerta. 
La nueva edicltfn del "Almanaque."—Sus 
reformas.—Retratos,—La Reina Carlota 
y el Rey Guillermo.—El Gran Duque do 
Hessc.—Ablms I I H Umi.—Noticias curio 
sas.—Pronósticos motercológicos. 
Cada nueva edición del Almanaqia 
de Ootha anuncia un año nuevo. 
Los nombres, las cifras y los datos 
quo se jun tan en las pág inas de ese l i -
bro, son elementos heterogéneos , que, 
bien combinados, maniiiestan el ser y 
el estado de la sociedad, la organiza-
ción polí t ica de los pueblos civilizados 
y la vida económica del mundo entero. 
E l Almanaque de Ootha cuenta ciento 
treinta años de existencia, y ha refle-
jado, en sus ediciones numerosas, los 
cambios de nuestro siglo, los esplendo-
res de dos civilizaciones, la transfor-
mación del rég imen antiguo y la apari-
ción de la sociedad con temporánea . 
No ha podido el Almanaque mismo 
sustraerse de las influencias debidas á 
tantas mudanzas. 
Era antes Almanaqus propio de re-
yes y grandes señores: con ten ía úni-
camente noticias genealógicas de los 
soberanos y poderosos de la t ierra 
Ahora tiene una parte que conserva 
su antiguo y peculiar aspecto; pero une 
á ella datos curiosos, formando un ver 
(ladero anuario es tadís t ico , que, por 
igual , interesa á todas las clases so-
ciales. 
Y a no habla sólo de reyes, pr ínc ipes 
y magnates; recopila t a m b i é n noticias 
sobre la población, el comercio, los pro 
supuestos, los ejércitos, las vias de co-
municación; en una palabra, sobre 
cuanto importa al desenvolvimiento 
material de las naciones. 
E n la edición para 1893 no se obser-
va otra reforma .que la supres ión de la 
Crónica, que r e sumía los acontecimien-
tos principales del año anterior, ó por 
lo menos, los que eran m á s importan-
tes en opinión de los redactores del A l -
manaque. 
Las efemérides inauguradas hace un 
siglo por el famoso profesor Schlichte-
groll , han desaparecido de las p á g i n a s 
de este l ibro. 
E s p a ñ a gana con ta l reforma, porque 
algunas veces, con buena in tención sin 
duda, pero con malas noticias, los re-
dactores del Almanaque sol ían levantar 
falsos testimonios á los éspañoles . 
Sin i r m á s lejos, la edición del año 
, publicaba en su Crónica, entre o-
tras, la siguiente estupenda, efeméride: 
1891.—Aoút. 2 et 3. Mouvements inste-
rrectionnels a Barcelvne, a Bilbao et a 
Cnrihagcac. 
Los grabados son ar t í s t icos como 
siempre. 
La reina Carlota cumplió veintinue-
ve años el 10 de Octubre. De buena 
estatura, de talle esbelto, tiene figura 
elegante y distinguida. La perfección 
y a rmonía de las facciones dan gran 
belleza al perfil de su rostro, y su ex-
expres ión y la viveza de sus ojos hacen 
que parezca más que una dama del 
Norte , una mujer meridional. 
Es una reina de claro ingenio, aficio-
nada a l arte, y principalmente, como 
suelen serlo la mayor ía de las princesas 
alemanas, par t idar ia d é l a música. 
Guillermo I I nac ió el 25 de febrero 
ro de 1848. Es hijo del príncipe Fede-
rico, y sucedió en el Trono deWurtem-
berg. e l d í a 0 de octubre de 1891, al 
rey Carlos I , hermano do su abuelo pa-
terno. 
E n el retrato, Guillermo I I represen-
ta la edad que tiene: peina ya canas < n 
sus grandes bigotes y en las pobladas 
patillas. Es miope y usa lentes constan-
temente. Su elevada estatura, la robus-
tez dé su cuerpo y su aire mil i tar , for-
man un tipo propio de la raza sajona. 
Su rostro es severo y s impát ico al mis-
mo tiempo. 
H a llegado al trono de sus mayores \ 
después de haber conquistado fama do 
buen mil i tar , por su valor y por su co-
nocimiento en todos los problemas do 
la guerra. 
E l gran duque de Hesse y del Phin 
es mas joven: ha sucedido, hace pocos 
meses, á Luis I V , su padre, cuando 
apenas contaba veinticuatro años. Su 
madre, quo antes de contraer matrimo-
nio con Luis I V , era princesa de la 
Gran B r e t a ñ a , duquesa de Saxe, mur ió 
en 1878. 
E l Gran duque Ernesto Luis no tiene 
hermanos, tres de sus cuatro hermanas 
nacieron antes que él, y e s t á n ya casa-
das; la úl t ima, la princesa A l i x , tiene 
ahora veinte años . 
Abbas I I H i l m i , jetife de Egipto, es-
t á retratado con el clásico gorro turco, 
y el uniforme mili tar . 
Su frente despejada, su fisonomía y 
sus ojos despiertos y expresivos, indi-
can una inteligencia clara. 
Abbas I I H i l m i es muy joven: cum-
plió en ju l io diecinueve años, y había 
sucedido á su padre pocos meses antes, 
el d í a 7 de enero. 
E l Almanaque de Ootha publica noti-
cias curiosas de los soberunos de dis-
tintos Estados. 
E l más anciano de todos es Su San» 
lidad León X I I I , que cumpl i rá pronto 
—el d ía 2 de marzo—83 años; el m á s 
joven, nuestro rey, Alfonso XI11. 
L a mayoría de los pi íneipes reinan-
tes pasan de los 50 años, y muchos 
cuentan más de sesenta. 
La reina Victoria tiene 73 añps enm-
plidos, y es el soberano que hace mát* 
tiempo subió al Trono: t en ía dieciocho 
iños, como que fué el 20 de jun io de 
1837. 
E l rey de D m á m á r o a t a m b i é n es vic-
o: va á cumplir 75 años , y lleva mu-
chos de gobernar á. su pa í s , pues ciñó 
á su frente la corona real en 1803. M á s 
jpven es, pero lleva m á s tiempo de em-
perador, el de Aus t r i a , que nació el 18 
de agosto de 1830 y subió al Trono en 
I S I S . 
Humberto I tiene 48 años , y hace 14 
que es rey de I t a l i a . 
Alejandro I I I c iñó la corona imperial 
de Rusia en 1880, cuando h a b í a cum-
plido 49 anos de edad. 
Los soberanos m á s jóvenes, d e s p u é s 
de D . Alfonso X I I I , son el emperador 
de Alemania, los reyes de Portugal y 
de Servia, el gran duque de Hesse y la 
reina de los P a í s e s Bajos, que no cuen-
ta m á s que 12 anos. 
Entre los muertos ilustres de la ne-
crología Almanaque de Ootha, figu-
ran la reina de Wurtemberg Olga., que 
fué gran duquesa de Pusia antes de su 
casamiento con e l rey Carlos 1; Pe-
dro I I , últ imo emperador del Brasi l : 
Luis I V , gran duque de Hesse, y el 
conde de T r á p a n i . 
E n la lista do E s p a ñ a no hay m á s 
que un nombre: el duque del Durcal . 
Carece el Almanaque de Ootha de una 
nota que caracteriza á todos los calen-
darios: no tiene pronós t icos meteoro-
lógicos. 
Temen sus redactores, sin duda, quo 
sus profecías sean recibidas con la des-
confianza que la prudencia aconseja. 
Cuenta la Crónica que cierto pro-
feta del tiempo dictaba, á una sobrina 
suya, sus pronós t icos al redactar un 
almanaque, 
—^Veintitrés de agosto: viento, gran-
des l luvias eso dice el oráculo. 
—Pero, t ío , ¡si el 23 de agosto es t u 
Santo! 
—Es verdad; borra lo escrito 
Calor y buen tiempo. 
CANJE DE BILLETES. 
Ayer so efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones do canje: 
Bles, de Total . 
E l , ún icamente hab í a robado á un 
cadáver . Muerta; pero ¿por qilién"? A l 
llegar á este punto del problema, la va-
gabunda imaginación del parisiense 
trabajaba en vano para despejar la in -
cógni ta , í í o teniendo antecedente al-
guno de los viajeros, de su existencia 
actual n i de su pasado, le era imposi-
ble establecer una base para su razo-
namiento; poro no bstante, u n vago ins-
t into le a d v e r t í a que el verdadero cul-
pable deber ía ser el dueño del long-
house ó el compañero de viajo de la v íc 
tima. 
Todos los d ías , y á todas horas, estos 
pensamientos trastornaban incesante 
mente el cerebro de Francisco, y, como 
aquellos cuyo esp í r i tu no tiene m á s que 
un fin único , r epe t í a siempre en su i n 
terior esta serie de reflexiones, hasta 
que, por una t rans ic ión natural, aquel 
odio que ai principio alimentaba contra 
sus jueces, se convir t ió por entero en 
un vivo deseo de venganza hacia el 
verdadero criminal . T ranscx ímeron por 
fin los cuatro años , y el dia en que fué 
puesto en l ibertad, le o rdenó el Direc 
tor de la cárcel que saliese en el t é rmi-
no de ocho dias del te r r i tor io de los Es 
tados Unidos. Chevrin pidió y obtuvo 
una p r ó r r o g a de cuarenta y ocho horas. 
Quer í a volver á Wil low-Oreck, visi tar 
de nuevo el fatal long-house, interrogar 
á las personas que le habitaban. ¿Se-
r í an sus dueños los mismos, á pesar del 
tiempo transcurrido? 
A la hora reglamentaria abr ié ronle 
do par en par las puertas de la presión, -
Los retratos del Almanaque de Ootha 
de este año , recuerdan el reciente cam-
biode soberanos en Wintemberg , en E 
gipto y en Hesse. 
Son esos retratos de la reina Carlota 
y del rey Guillermo I I del primero de 
esos dos estados alemanes, del gran du-
que Ernesto Luis de Hesse, y de Abbas 
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y apenas se vió en libertad, dir igióse á 
la estación para tomar el tren de Pie-
rre. Sin detenerse en el pueblo conti-
nuó su viaje á t r a v é s de la Pradera. 
Por. su fortuna, el log-house no hab í a 
cambiado de propietarios; Eran és tos 
dos irlandeses, marido y mujer; piado-
sos católicos, y muy estimados y que-
ridos por tocios los ranehmcn de los al-
rededores. Imposible era acusar á aque-
llos pacíficos posaderos del delito cuya 
existencia sospechaba el parisiense. 
Los hizo charlar cuanto quiso, con la 
seguridad de que ninguno de los dos 
reconocería al elegante y atrevido 0070 
hoy de otro tiempo, en aquel hombro 
pál ido por la reclusión, de mirada ar-
diente y desfigurado por su larga y ne-
gra barba.. ¡Oh! Seguramente. Se acor-
daban muy bien de los tres viajeros que 
estaban allí en aquella noche maldita. 
Era una señora llamada Mrs . Peadish 
y su camarera Nel ly , a c o m p a ñ a d a s por 
el i n t é rp re t e Pelando Salbert. Los dos 
esposos h a b í a n leído con in t e ré s en 
los periódicos los detalles del crimen 
el proceso del culpable y su jus ta con 
dena. 
Bastante habladora y poco acostum-
brada á tener oyentes que la escucha 
sen con tanta a tención, la irlandesa no 
se cansaba de hablar. ¡Pobre Mrs . Pea 
dish! Dec í a se que h a b í a dejado una 
hija, "una interesante h u é r f a n a , " que 
estaba terminando su educación en un 
convento deXueva York . Aquel la n iña 
deb ía ser muy bonita si se pa rec ía á 
su madrej porque la buena mujer re-
D I A 2 7. 
Se dió cuenta de un oficio del Go" 
bernador General confirmando la reso-
lución del de la P e g i ó n que revocó el 
acuerdo Municipal relativo á quo son 
de considerarse como dos casas, para 
los efectos del servicio del agua, las fin-
cas núms . 70 y 70 A d é l a ealle de Con-
sulado y se acordó oír á los Sres. Letra-
dos Consultores respecto al particular. 
Se dió cuenta de una instancia en l a 
que la Compañ ía eléctr ica de la Haba-
na expone por conducto de su Presi* 
wrdaba muy bien á la viajera. Hermo-
sa, rubia, e legante . . . . pero d e b í a t e -
normal genio, ¡ohl sí, mal genio. Pocos 
momentos antes del ataque al log-house, 
so hab ía suscitado en el primer piso 
una violenta discusión 
Francisco escuchaba con creciei.to 
interés , y cada palabra que oía le con-
firmaba m á s en su primera idea. E l 
culpable era el i n t é rp re t e , aquel Pe-
lando Salbert que a c o m p a ñ a b a á M r s . 
Peadish. ¿Acaso no eran convincentes 
las pruebas que lo aousaban? L a viaje-
ra estaba muerta (mando penetraron 
en la habi tac ión. Muerta, ¿por qu ién 
sino por aquel hombre? L a v ió l en la 
querella que la irlandesa no h a b í a ol-
vidado, a ñ a d í a nuevas pruebas n i u 
opinión. Pero ¿en dónde encon t r a r í a l 
i n t é r p r e t e ! Sm duda los argunuv i ta 
del parisiense descansaban en una ba^o 
poco sólida, pero le guiaba y sos tenía 
su seguro inst into. 
Iba á volver á Francia. U n a vez j a 
en P a r í s , t r a t a r í a * de llegar hasta, el 
que p r e s u m í a que era el verdadero cul-
pable; pero ¿cómo? ¿por qué medio? 
Eso Crevrin no lo sab ía aún, y mi l pro-
yectos mal bosquejados, peor concebi-
dos, incoherentes y confusos, se agita-
ban en su cerebro. E l nombro de Snl-
bert, pensaba, es poco común, y, á fuer, 
za de buscar á derecha 6 izquierda y 
de interrogar á este y al otro, t a l rez, 
concluya por encontrar á mi hombre. 
fContinmrá.J 
dente, E x c m o . S r . D r . D . Benigno Me-
rino, que d icha Cfómpátiía se propone 
insta lar el alumlu-atlo elcctrico en toda 
la pobiát i ión incluyendo los barios del 
Cerro , J e s ú s de l Monte, Vedado y 
Puentes G r a n d e s y ofrece dar a l A y u n -
k a n u e n t o e ] a lumbrado p ú b l i c o gratis , 
solicitando en cambio se le ex ima del 
p a g ó de arbitr io por esa empresa, y el 
uso de l a v í a p ú b l i c a , y se nombre u n a 
c o m i s i ó n que de acuerdo con l a Oompa-
ñ i a E l é c t r i c a , acuerden las bases del 
contrato. 
.V m o c i ó n del S r . Jog lar se a c o r d ó 
que so t r a i g a ú l a mesa para su discu-
s i ó n el presupuesto del p r ó x i m o ejerci-
cio e c o n ó m i c o , como asimismo los ex-
pedientes do remato de arbitrios y ser-
vic ios , á l in de que antes del mes de 
.iulio p r ó x i m o se h a y a celebrado l a su-
basta . 
Se d i ó cuenta del expediento relativo 
á los entronques do c a ñ e r í a s de agua 
del C a n a l de A l b e a r do las cajas teles-
c ó p i c a s a l interior de las casas; y fué 
acordado x)or siete votos contra cuatro 
que so encargue á l a E m p r e s a cons-
tructora del C a n a l de hacer dichos em-
pates, previo a v a l ú o , entregando reci-
bo a l propietario, siendo responsable l a 
E m p r e s a de los desperfectos qne su-
fran dichos trabajos. 
So d i ó cuenta do los telegramas di-
rigidos a l Gobierno Supremo comuni-
cando l a i n a u g u r a c i ó n do l a t r a í d a y 
d i s t r i b u c i ó n de aguas del C a n a l de A l -
bear, y se a c o r d ó quedar enterado. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
S E N T E N C I A 
L a Sala Especial ha dictado sentoncia 
condonando á D. Gabriel Sanquíríco á la 
pona de tres años, seis mesos y veinte y un 
días de destierro á ciento veinte y cinco 
kilómetros de la Habana, y multa de tres-
mil ciento veinte j cinco pesetas y pago de 
las costas. 
Dicha Sala entiende que es injuriosa la 
afirmación, y aún la mera suposición, de 
que un funcionario público utilice el cono-
cimiento que pueda tenor como tal, de las 
resoluciones del Gobierno, para especular, 
comprando ó vendiendo por anticipado, 
aquellos valores cuya alza 6 baja es presu-
mible racionalmente, porque el acto os in-
moral, é incompatible tal proceder con la 
honrada conducta que el Estado tiene de-
rocho á exigir A todos sus funcionarios; 
Que afrentosa para cualesquiera la im-
putación mencionada, la afrenta sube de 
punto, y es natural que así sea, conforme 
fuese más elevada la posición oficial del 
agraviado, porque son mayores sus respon-
sabilidades y deberes, y mayor también la 
la impresión que la injuria produce en 
quien la oye proferir; 
Que llamado el Banco Español do la Isla 
de Cuba á intervenir en alguna forma en 
ol canje y recogida de los billetes de la 
emisión do guerra, suponer que su Gober 
nador D . Ricardo Galbis, se ha prevalido 
do la posición que ocupa para realizar ga-
nancias, constituye evidontemoute una 
gravo injuria, cuya gravedad aumenta si se 
atiende á que so hicieron por escrito; y con 
publicidad las imputaciones injuriosas; 
Que admitida prueba de los hechos in-
morales atribuidos al querellante Galbis 
por tratarse de actos concernientes al ejer 
cicio do su cargo, no ha venido al proceso 
dato alguno que demuestre la verdad de 
las imputaciones, ni que induzca siquiera á 
sospechar de que D. Ricardo Galbis y Abo 
lia haya faltado á sus deberes y dado pro 
texto al monos para tales ofensas, de las 
que es responsable, en concepto do autor, 
ol D. Gabriel Sanquíríco. 
E L C R I M E N D E I . A V i n O R A . 
L a Causa. 
Ayer á las doce del día devolvió al Secre-
tarlo do Sala ol procurador D . Francisco 
Valdós Hurtado, representante del procesa-
do D. Fiorentluo Villa, la causa que le fuó 
entregada para que con el Dr. D. José Gon-
zález y Lanuza evacuase ol trámite de cali-
ficación, en la siguiente forma: 
Conclusiones. 
I? Que no está conforme con la relación 
do hechos que se contiene en la conclusión 
de este número de ¡OH escritos de califica-
ción autos aludido, porque su defendido don 
Florentino Villa no ha tenido participación 
de ninguna especie en los hechos quo dieron 
por resultado la muerte violenta de D. An-
tonio Cassademunt. 
2^ Que en tal concepto le es indiferente 
la calificación que pueda hacerse de esos 
hechos, ya que en ellos no ha tenido parti-
oipación Villa ni como autor, ni como 
cómplice, ni encubridor. 
'6a. Que por lo expuesto no son de apre-
ciarse circunstaecias modificativas do una 
responsabilidad criminal al que no existe. 
4* Que no siendo D. Florentino Villa ni 
criminal ni civilmente responsable, debe ser 
libremente absuelto tanto do la una como 
de la otra responsabilidad, declarándose las 
costas do oficio. 
L a prueba quo propone la defensa do Vi -
lla consiste en 
!•—Confesión de los procesados. 
2*—Testifical, mediante la declaración que 
han de prostar en el acto del juicio oral los 
ciento siete testigos quo menciona en la lis-
ta que acompaña y que deberán ser citados 
judicialmente. 
3"—Pericial, informe que han de prestar 
los médicos Dres. D . Joaquín Diago, don 
Manuel Delfín, D. Juan Bautista Landeta 
y D, Adolfo Landeta, y los calígrafos don 
Manuel Pruna, D. Luis Biosca, D . Arturo 
Galletti y D. Antonio Pérez. 
^—Ocular , consistente en quo el Tribu-
nal se constituya en la misma casa en que 
tuvo lugar el crimen, con citación do todas 
las partes del juicio, asistiendo ol Secreta-
rio quo llevará á la diligencia las cinco pie-
zas de que consta el sumario. Allí trata-
rán sobre el terreno y tomando la dirección 
que parece siguieron los criminales, de de-
terminar fija y precisamente si camino que 
so atribuyo á Florentino Villa en su supues-
ta fuga. Para esto, como conocedor ya de 
los lugares, por haberlos inspeccionado dis-
tintas veces, desea el procurador ropresen-
tante de Villa y su letrado director, que se 
cite al escribano D. Antonio Alvaroz Insua 
é igualmente al Juoz que instruyó el súma-
rlo D. Joaquín Torralbas y Manreea. 
Después de fijado ese camino, en el mis-
mo día ú otro posterior, también con cita-
ción de todas las partes y de dicho juez y 
escribano, se reunirán de nuevo en la casa 
del crimen y de allí saldrán recorriendo el 
camino ya fijado, á pie y al paso más rápido 
posible, hasta llegar á Regla. Una ver allí 
por el camino, y al medio de locomeción 
que escojan las partes acusadoras, so diri-
girán á la Habana hasta la casa callo de 
Cuba número 101, donde se levantará acta 
de todo lo ocurrido; coneignáudose el tiem-
po que se invierta en dicho viaje de la ma-
nera más exacta posible. 
E l objeto do esta prueba es el de fijar el 
c.imino que tuvo necesariamente que reco-
rrer D. Florentino Villa y el tiempo aproxi-
mado que tuvo quo invertir para recorrer 
ese camino que ee lo atribuye, para llegar 
á su casa. 
5* Documental.—Para esta prueba acom-
paña dos fotografías do Florentino Villa, 
c-m el fin de que se unan al rollo do la 
causa. 
Efectos.—Además ci ta todos aquellos lu-
gares del sumario que indica; tales como 
ddigencias, actas, certific.iclones de los do-
cumentos desglosados y otros, autopsia, in-
formes, rueda de presos, reconocimientos 
faculcativos, ampliación y dictamen do los 
módicos forenses, ampllacióu do Fernández 
Vega, plano de la casa del crimen con el 
rastro de sangre que se encontró en sas ha-
bitaciones, fac-eímile de pisadas que siguen 
al citado plano, carta y reconocimiento ca-
ligráfico. eUí. 
Por otro sí ae encarece á la Sala la nece-
sidad de quo loa tosLigoa que cita y que fl-
g irarou ou ruedas do presos, tienen que ser 
buscados y í r a i j o s al ju ic io por la policía, 
paosto quo el juoz do instr neción no consig-
n") sus domioilioa ni puso deolloa más señas 
que sus nuiubrcs. 
Auto de la S a l a . 
Tan pronto como recibió la causa el Se-
cretario Dr. Mora, d ió cuenta á la Sala E s -
pecial y éata ha proveído declarando hecha 
la calificación y mandando pasar la causa 
ol Sr. Ponente por tres días, para el examen 
de las pruebas propuestas por las partes. 
Ayer mismo ha quedado la causa en po-
d )r del Ponente, Sr. Romero Torrado. 
Sección 2* 
Contra D. Manuel Pérez, por lesiones. De-
fetisor. ZHVHS. Procurador, Mayorga. Juz-
gado de Bejucal. 
Contra D. Hermenegildo Arenas y otro 
por robo. Defensores, Ldos. Valdés Fauli y 
Chaple. Procuradores, Villanueva y Her-
nández. Juzgado do Marlanao. 
E s Secretario en ambos juicios el Doctor 
Mora. 
Sección extraordinaria: 
Contra D. Enrique Castresana, por inju-
rias. Defensor, Ldo. Lancís. Procurador, 
Solía. Juzgado de la Audiencia. Secretario, 
Ldo. L a Torre. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E l jueves ú l t i m o fué examinado de 
T e l e g r a f í a P r á c t i c a el telegrafista 2° 
D . J n a n M a s P é r e z , y sus ejercicios 
merecieron l a a p r o b a c i ó n de los Jueces. 
— E n J u n t a general de elecciones ce-
lebrada por l a Sociedad de Socorros 
Mutuos E l Sagrado Corazón de JCSÚK, 
on el Vedado, el d í a 15 del corriente, 
han sido electos p a r a formar l a J u n t a 
D i r e c t i v a de l a misma, durante el ac-
tual a ñ o , los s e ñ o r e s que se expresan 
á c o n t i n u a c i ó n : 
Presidente: D . J u a n Pell icer. 
Vicepresidente: D . F e r m í n G ó m e z 
Diez . 
Tesorero: D . E l i a s Cort ina , 
Vice-tesorero: D . Constantino Pire . 
Seercf-ario-contodor: 33. Manuel Grenet 
C a l v o . 
Vicesecretario: D . E v a r i s t o V á z q u e z . 
Vocales: D . J u a n S á n c h e z G i l , don 
Domingo Febles , D . Domingo Diez G ó -
mez, D . Antonio S á n c h e z , 1). A g u s t í n 
F e r r e r , D . Sabino G o n z á l e z , D . J u l i á n 
F J l i c e r , D . Rufino Cort ina , D . Manuel 
Grene t C o r r a l y D . Ave l ino G o n z á l e z . 
— E l S r . D . Vicente A b r e n h a comen-
zado á construir, á su costa, u n a ca-
rretera desdo S a n t a C l a r a hasta el r ío 
de Ochoa, en el camino de Remedios, 
cuyo trayecto es de dos leguas. 
—Se ha despachado en Santiago de 
C u b a un cargamento de maderas para 
Barce lona , con 118 t o z a s c a o b a ; y dos 
í d e m para los E s t a d o s Unidos , con 36 
tozas c e d r o y 281 í d e m caoba. 
— S u Sant idad L e ó n X I I I h a dado 
ó r d e n e s para que se permita la entrada 
en el observatorio del Vat icano á los 
oficiales del e jérc i to de I ta l ia . 
E s t a d e c i s i ó n h a causado en Roma 
muy buen efecto. 
— A s e g ú r a s e que en marzo p r ó x i m o , 
se r e a n u d a r á n los trabajos del ferroca-
rr i l entre Matanzas y el Limonar, que 
haee tres a ñ o s c o m e n z ó el Sr . D . E m i -
lio Terry . 
— E l Scientific American, dice que 
Mr. James Gra l iam, norteamericano, 
v a á construir un paquebot que supe-
rará á todo lo visto hasta el presente. 
Se trata nada m e n o s que de un bu-
que de 140 metros de eslora por 14 de 
manga, con solamente S'oO metros de 
puntal en su parte m á x i m a . T e n d r á 26 
mil toneladas de desplazamiento y es-
t a r á formado de nneve cascos reunidos 
por grupos de tres, de manera que el 
conjunto afecta l a forma general de los 
buques actuales. L a fuerza motriz, 50 
mil caballos de vapor, s erá suminisha-
do por siete m á q u i n a s repartidas en «1 
b a r c o y accionando siete ruedas de 16 
metros do d i á m e t r o . E l coste calculado 
de ese m ó n s t m o es de 40 millones de 
p e s e t a s . - A ñ a d i r e m o s que t e n d r á capa-
cidad para 4,000 pasajeros y que e s t á n 
excluidas de 61 las m e r c a n c í a s . 
— E l Ayuntamiento de C a m a j u a n í h a 
solventado l a deuda que t e n í a pen-
diente con el hospital de C o l ó n , por 
dietas de enfermos de aquel t é r m i n o . 
— V í c t i m a de aguda enfermedad, fa-
l lec ió hace pocos d í a s en S a g u a la 
Grande , el antiguo y apreciado vecino 
de Rancho V e l ó z , D . Teóf i lo F e r r e r y 
Torres , que h a c í a pocos d í a s se h a b í a 
trasladado á dicha v i l la en busca de 
alivio á sus males. 
— P a r a los d í a s 2, 3 y 4 de febrero 
p r ó x i m o , se preparan fiestas p ú b l i c a s 
en Camarones, con motivo de l a C a n -
delaria. 
— S e g ú n un telegrama de B e r l í n l o s 
h a b i t a n t e B de la i s l a de l lel igoland es-
t á n muy poco satisfechos de verse ane-
xionados á P r u s i a . 
S u i s la e s t á convertida en fortaleza 
y su p o b l a c i ó n formada casi totalmente 
de pescadores, exentos antes de toda 
suerte de cargas, e s t á sometida ahora 
á impuestos y v e j á m e n e s , incluso el 
servicio militar. 
i ' a r a comprender cuanto han gana-
do aquellos i s l e ñ o s cambiando de na-
cionalidad, b a s t a r á decir que por no 
pagar l a c o n t r i b u c i ó n fuó arrojada ha-
ce pocos d í a s de su cabafia u n a pobre 
mujer, y como é s t a expresara en al i. a 
voz l a có lera de que se hal laba pose í -
da, fué conducida á la cárce l y encerra-
da. E l tribunal correccional de A l t o n a 
la h a condenado ahora á tres meses de 
cárce l por el crimen de lesa magestad. 
SUCESOS. 
F R A C T U R A , 
L a pareja de Orden público números 505 
y 520, condujo ayer á la Estación Sanitaria 
de los Bomberos Municipales, al mariDcro 
D. Luis Canto Sisch, natural de Alicante, 
de 28 años de edad y vecino do Oficios nú 
mero 84, el que presentaba fracturados 
complotamoure la tibia yperonó del pie do-
recbo y una herida en el mismo lugar, cu-
yas heridas se las produjo oncontráudose 
trabajando en el vapor "San Marcos," 
que so baila atracado á los muelles da |San 
José. 
Fuó corado de primera intención por los 
doctores Homero Leal y Machó y practi-
cante gr. Vilches, siendo trasladado des-
pués al hospital Reina Mercedes en la ca-
milla do la roíüiida Estación Sanitaria. 
C A Y O . 
E l Correo de Matanzas, eu su número del 
2G, publica lo que sigue: 
"Ayer tarde, el celoso jefe de policía de 
esta provincia D . Francisco Gutiérrez Ro-
das, cuya actividad es digna de los mayo-
res ologlo8,auxiliado de los guardias Cala-
taynd y Fernández Camposorio, detuvo on 
una Colonia del ingenio "San Miguel de 
Caobas", Guamacaro, ¡i un sujeto llamado 
D . Gregorio Ramírez Saens, conocido por 
Floros, cuyo individuo es el quo en los días 
17 y 18 del actual, se presentó en las casas 
de tres vecinos de Rio do Auras, Unión, y 
uno de "Biajaca," Cabezas, fiingióndose je-
fe de una partida de bandidos y estafando 
les, oomo saben ya nuestros lectoree, 12 
centenes y 270 pesos en oro respectiva-
mente. 
E l citado "bandolero manso", por cuya 
captura felicitamos al Sr. Gutléirez, fué en-
tregado por éste á la Guardia Civil de 
Unión de Reyes, y condacido por cordillera 
á la cárcel de esta ciudad, donde se halla 
incomunicado, á disposición del juez mili 
tar competente." 
J U I C I O S O R A L . E S . 
Seña lamientos p a r a hoy. 
Sección 1" 
Contra D. Antonio Fernández, por lesio-
n a . Defensor Ledo. Schewiep. Procurador, 
S J I Í S . Juzgado del Este. 
—Contra D. Francisco García y otro, por 
hurto. Defensores Ldos. Gutiérrez Enano y 
L'ipez Zayas. Procuradores, Losada y Vái-
das. Juzgado do Güines. 
E s Secretario en K a b o a |3tCÍfó9 x-\ L a 
Torre, 
FAIÍMACIA "OOLÓTÍ."— E n l a calle 
del Prado n ú m e r o 105, acaba de abrir 
sus puertas u n a nueva farmacia, con el 
t í t u l o que encabeza estas l í n e a s y de l a 
que es propietario nuestro amigo parti-
cular el Ledo. D . Miguel A l v a r e z y 
O r l i z . 
E s e ostablecimiento, surtido con toda 
clase de drogas y productos q u í m i c o s ; 
a s í como con medicamentos de patente/ 
nacionales y extranjeros; aguas mine-
rales; p e r f u m e r í a excelente y aparatos 
propios del giro, se propoiie vender a l 
p ú b l i c o "a l m á s m ó d i c o precio posi-
ble," por cuyo motivo e s t á n de p láce-
mes los vecinos do aquella populosa 
barr iada. 
A d e m á s , el d u e ñ o de l a farmacia 
"Colón ," cuenta con u n personal esco-
gido p a r a que el despacho de recetas se 
lleve á cabo con el mayor esmero y es-
crupulosa exactitud. 
C U E L L O S C R I M I N A L E S . — D i c e n de 
Stokolmo que h a muerto un renombra 
do ingeniero de aquel p a í s , v í c t i m a del 
cuello de l a camisa. E s o s cuellos al-
tos, apretados, s in puntas dobladas, 
que ahora e s t á n de moda. I b a en ca 
rruaje M r . K a n f m a n n (que as í se l ia 
maba el ingeniero) y se q u e d ó dormido 
con la cabeza incl inada sobre el pecho; 
el filo del cuello le c o m p r i m i ó l a larin-
g'e, y al llegar á su casa a d v i r t i ó ol co 
chero que su amo estaba muerto. E l 
m é d i c o , á quien avisaron inmediata-
mente, certif icó que el cuello de la ca-
misa era el ú n i c o cansante de aquel do-
loroso accidciit í ' . ¡ r r o n t o , pronto, á 
cambiar de moda! 
A VUELA PLUMA.—Hoy se celebra 
un animado bailo de m á s c a r a s , con pre-
m e d i t a c i ó n y a lévdé la , en la Sociedad 
de Artesanos de J e s ú s del Monte. L o s 
presuntos m a l h o c h o r c R a s i s t i rán al si-
tio de cita con el rostro cubierto por 
caretas y antifaces y el cuerpo oculto 
en d o m i n ó o s de pintorescos coloros. L a 
orquesta de Mariano Móudez es l a en-
cargada, do enrarecer l a a tmós fera con 
humo de dinamita. Cuando llega el 
reinado de Momo hasta los "galleta 
con gorgojo" echan su canita a l aire. 
— ¡ O h noches memorables! E n marzo 
de 188() c a n t ó s e Guillermo Tell, de una 
manera, brillante, en ol teatro Boal do 
Madrid , por Tamagno, Uotam y l a T a u -
dolfini. E l t r iun ío fuó completo. Po-
cas noches d e s p u é s , Stagno bri l ló en 
Roberto', Barbas in i en i ' Hebrea y G a -
yarre en L a Afr icana . 
"¿Por q u é v o l v é i s á la memoria miat". . 
L E V A N T A R S E Y S E N T A R S E . — 
Me examina muy formal 
E l m é d i c o don G u i l l é n 
Y me pregunta :—¿Qué tal? 
—Aunque me levanto b i é n , 
Y o siempre me siento mal. 
E L VERBO AMAR.—lie aqu í c ó m o se 
escribe amo en varias lenguas: 
E n italiano y p o r t u g u é s "amo," en 
griego "ghapo," en i n g l é s " I love", 
en ruso "lioublioi!," en h o l a n d é s " in 
raaak," en a l emán Hoh liobe," on bre-
t ó n "karán ," en d a n é s "jeg elsker," en 
sueco "jag alskar," en polaco " K o -
cham," en vasco "maitatzendet," eu 
h ú n g a r o "varek," en turco "séréyo-
run," en árabe (Egipto) "nof'al," en 
árabe (Argelia) "nohabb," en persa 
"dous darem," en armonio "gés i -
nem," on el I n d o s t á n se dice "main 
bolta," en c l ú n o "ouo hi houan," ou j a -
p o n é s "watakusi / ' en wolof "sopa 
ná," y, cu fin, en volapuk "lobo." 
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA.—Sien i 
termina su compromiso esta noche, pe-
ro m a ñ a n a , domingo, se efectúa, en el 
" G r a n Teatro" el beneficio del estudio 
ao b a r í t o n o D . J o a q u í n G a r c í a con la 
ó p e r a E l Trovador. 
Y á p r o p ó s i t o de ose beneficio, se po-
ne en conocimiento del púb l i co haberse 
extraviado el palco n ú m e r o 8. primer 
piso derecha, á fin de que nadie tome 
el billete extraviado. 
D i c h a func ión es absolutamente aje-
na á la E m p r e s a do ópera italiana, por 
cuyo motivo se suprimen las entradas 
de favor concedidas por aquella. 
E l S r . G a r c í a dedica " s u noche de 
gracia" al Centro Astur iano en parti-
cular, y á la culta sociedad habanera en 
general. 
L a banda del "Coro Asturiano" to-
cará varias piezas en el pórt i co del co-
liseo, antes de empezar el e s p e c t á c u l o . 
P o r ú l t imo , á estas horas quedan po-
cas lunetas y palcos para E l Trovador 
que so canta en provecho del as lur 
Conde de L u n a . 
M A R Í A D E J E S Ú S P I M E N T E L Y P E -
R A Z A . — l í u e s t r o amigo el D r . A . Gon-
zá lez Curquejo, se h a servido enviar-
nos el QÚmerO primero (año I V ) del 
Repertorio MédicoFarmaceut ico , impor-
tante revista que con notable acierto 
dirige ese caballero, y en la cual, entre 
otros trabajos de mér i to , se insertan l a 
t é s i s y los discursos pronunciados en 
el acto do la i n v e s t í tura de Doctor en 
F a r m a c i a , d é l a i lustrada s e ñ o r i t a d o ñ a 
Mar ía de J , Pimentel y Peraza , cuyo 
retrato con la toga, l a muceta y el 
birrete, á dos tintas, engalana la re-
ferida l íubl icac ión . Rec iba nuestra m á s 
calurosa enhorabuena esa d ign í s ima 
dama que, tras estudios ár idos y con 
e s p í r i t u fuerte ha llegado al t é r m i n o de 
su carrera con l a fronte c e ñ i d a de lau-
reles, ganados en buena lid y en los 
h o n r o s í s i m o s torneos de la inteligencia. 
Y felicitamos t a m b i é n a l Repertorio, 
ó r g a n o do la profes ión farmacéut ica , 
que h a cumplido como bueno, rindien-
do tributo al talento de l a señor i ta P i -
inon ( el. 
T E A T R O D E I R I . T O A . — L a compaifiia 
de zarzuela y baile que se ha formado 
bajo la d irecc ión de l>. Justo Soret, no 
e m p o z a r á á funcionar en ol fresco tea-
tro que administra 1>. Jorge Suaston 
hasta la semana entrante, por no ha-
ber llegado á esta capital varios artis-
tas que se esperan de Méj ico . 
L a s funciones s e r á n por tandas, ofre-
ciendo l a E m p r e s a "un e s p e c t á c u l o va -
riado y en el que no se ofenda en l o 
m á s m í n i m o l a susceptibil idad del pú-
blico." 
V é a s e i-] elenco do l a nueva oompa-
ñía . Maestro director: I ) . Jus to Soret. 
—Director do escena: D o n A g u s t í n 
Halles. 
Actrices: Sr ta . D-1 Sof ía Camps, S r t a . 
Da C a rmen l in iz , S r t a . D^ L a u r a D a u -
pi, S r t a . D" L i u s a Nateras , S r t a . Da 
Carmen Val le . 
Actores: Sr . D . A g u s t í n Ba i l e s , S r . 
D . Jaime H é r n á n d e z , S r . D . Jacinto 
G o n z á l e z , S r . D . F r a n c i s c o R a m í r e z , 
Sr . D . R a m ó n L ó p e z , S r . D . Gus tavo 
R o b r e ñ o , Sr . D . Eugenio V a l l e , S r . D . 
Federico F r a s c h y e r í , S r . D . Santiago 
L i m a . 
Apuntadores: Sr . D . Otero, S r . 
D . Franc i sco D í a z . 
Baile: Sr ta . DH Nata l ia J i m é n e z , Sr ta . 
Da Rosario Urbano (a) Charo , Sr ta . DH 
Joanne Ducha ina (a) L a F r a m - e s i r M , 
Srta . D " J u a n a I I . D í a z , S r t a . D11 N . 
Castil lo; Sr ta . D'í M . Va l l e , Sr ta . D i 
T a n n y . Var ias figurantas. 
P a r a ol debut ó sea la noche de inau-
g u r a c i ó n , se h a coordinado el siguiente 
programa: 
A las 8: P a r a Casa de los Padres. 
Bai le . 
A las 9 
Bai le . 
A las 10: 
Bai le . 
Precios por cada acto: 
co, con entradas, 10 c t s . Luneta , con 
entrada 35. Butaca , con idem id. 35 
Asiento de tertulia, con entrada 25. 
E n t r a d a do tertulia 15. E n t r a d a gene 
ra l 25. 
Que l a gente á pelotones—busque 
allí grato recreo—y que con esas fun 
c i ó n o s — s o levante el coliseo—do la ca 
lie de D i agones. 
U N PIANISTA MATANCERO.—Dice un 
acreditado per iód ico do P a r í s que l a 
E m b a j a d a holandesa d i ó hace x̂ oco en 
aquella capital un concierto, en el que 
t o m ó parto principal ol joven pianista 
matancero D . Alberto F a l c ó n , "alcan-
zando aplausos y felicitaciones de l a 
escogida é inteligente concurrencia, que 
á dicho concierto a s i s t i ó , " parca en 
prodigarlas por lo acostumbrada que 
e s t á á la a u d i c i ó n de los buenos artis 
tas, lo que nos prueba los progresos 
del joven Alberto, y a distinguido en el 
difíci l instrumento "cuando l l e g ó á l a 
capital de^Francia. Nosotros felicita 
mos á su padre D . K i c o l á F a l c ó n , a ñ a 
de JEl Carreo, por el regocijo con que 
h a b r á recibido tal noticia, pues con 
ella se realizan B U S esperanzas de ver 
á su hijo formando n ú m e r o entro l a p i é 
yade i lustre de los artistas d i s t i n g u í 
dos en el divino arte. 
A L B I S U . — H o y , las tres tandas de 
costumbre por l a c o m p a ñ í a de zar 
zuela. 
A las 8: A q u í con aire resuelto— 
salo á lucir l a presouo—de Pepa la 
F r e s c a c h o n a — ó el Colegial Desenvttcl 
to. 
A las 9: K i ñ a s , las calaveradas— 
amorosas, dejan rastro:—huyen l a I b á 
fíez y Castro—y suenan L a s Campana 
das. 
A las 10: Do Burgos los hijos ves, 
y tras de varios espurgos—hallas lo 
mejor de Burgos — E l Novio de D o 
ñ a Inés . 
Nota.—Todo repulgo es en vano,— 
y a lo m o n ó t o n o cesa:—ol lunes mucs 
tra la E m p r e s a — $ 1 Corazón y la Ma 
no, 
F i g u r a s de Movimiento. 
Siempre Quiebra la Soga 
Si l las on pal: 
E N C A R L O S I I I . — C o m o el tiempo no 
someta en agua, Pubillones sale rico de 
su espaciosa tienda de Carlos I I I . L o s 
artistas que e s t á n á las ó r d e n e s do ese 
empresario do fuste, pusieron muy alto 
su nombre cuando cNhibian sus habili-
dades en Payret , al extremo de que eu 
el presente momento h i s tór ico , l a gen-
te acude á Carlos I I I , ansiosa de vol-
verlos á aplaudir; s in que le asusten 
o b s t á c u l o s y á despecho do las capas 
do fango que bordan nuestras calles y 
aceras, á manera de encajo ó punto do 
crochet. D .Sant iago navega con vien-
tos favorables y dentro do poco p o d r á 
adquirir otro alfiler tasado on "mil cen-
te l les" , como el que bri l la con vivi -
dos fulgores en la camisa blanca de 
ese señor . 
E s t a noche prepara una sorpresa 
L a admirable Fami l ia Japonesa, 
Y al final so repite, caballeros, 
L a h e r m o s í s i m a L l u v i a de Sombreros. 
U L T I M A D E ABONO.—La E m p r e s a 
Sieni y C o m p a ñ í a termina su compro-
so esta noche, con la ó p e r a Mefistófeles, 
en cuatro actos y un ep í logo . Pero co-
mo esa func ión es á beneficio del peri-
t í s imo Maestro Director y Conoortador, 
L i n o Golisciani , en el intermedio del 
tercero al cuarto acto, l a orquesta 
(nutrida esta vez por conocidos profe-
sores) t o c a r á el poema s infónico des-
criptivo Amér ica , original del laurea-
do Laureano Fuentes , hijo do Santia-
go de Cuba . 
C o l ó n al descubrir la A m é r i c a excla-
mó: " E s l a m á s formosa t ierra que ojos 
humanos vieron"; poro si l a hubiera 
oído, os seguro que sube de punto 
la a d m i r a c i ó n del prodigioso nave-
gante. U n a entrada "ravelesca", mu-
chos presentes y nutridos aplausos 
deseamos a l concienzudo Golisciani . 
R U E D E L A BOLA.—(Por Fe l ipe P é -
rez.) 
E n Bilbao el otro d í a — h a n descu-
bierto un matute, — cuya gracia y 
" s i m p a t í a " — n a d i e , de fijo, discute,— 
pues con r i sa y batahola—se ocupaban 
ocho ó nuevo—en pasar quesos de bola 
—dentro do bolas de nieve. 
ÍH un momento deseansaban,—y y a 
entraban, ya s a l í a n . — L o s del consumo 
miraban—y, es natural , s e r e í a u . — H a s -
ta que uno t r o p e z ó , — p o r aturdido y 
travieso,—y la bola se r o m p i ó , — y , al 
lia, se d e s c u b r i ó ol queso. 
Se en teró de lo ocurrido—ol alcalde 
de una vi l la ,—un hombro muy proveni-
do,—quo siempre "al vuelo las pi l la," 
—y d i jo ;—"Eu este lugar—oso no pue-
do ocurrir,—quo el que me la quiera 
dar—ya tiene quo discurrir ." 
U n a pobre c o m p a ñ í a — d e c ó m i c o s de 
la legua,—que los pueblos recorr ía ,— 
sin dar al trabajo t r e g u a , — l l e g ó á aque-
lla p o b l a c i ó n — y puso este anuncio bre-
ve :—"Para hoy ¡grandiosa func ión!— 
So h a r á L a B o l a de Nieve," 
E l alcalde ve ol Cártel ,—se enfurece, 
uge y chilla;—que se le presente el— 
director de la cuadril la."—"Oiga us-
ted, caballorito,—le dice con frenes í ,— 
sepa usted que no permito—quo so ha-
ga é s a bólá aquí ." 
" Y como yo oiga un reproche—ú hai-
ga alguna p i c a r d í a , — e n l a cárce l esta 
noche,—va á dormir la c o m p a ñ í a . 
" Y veremos d e s p u é s de e s o — q u i é n á 
burlarse so atrevo,—que á mí nadie me 
da el queso—con una bola de 7iieve. 
" Y basta, y naide pretenda—partir 
iquí él bacalao—y por si acaso, que a-
prenda—ol alcalde do Bi lbao." 
M O R I R SIN V E R S E . — A s í hablaban 
dos setentones en E l Ramillete de ISep-
tu.no: 
— i D e q u é ha muerto tu tío? 
— D e un ataque apop lé t i co . 
— i D e veras? 
— S í , estaba leyendo, se q u i t ó las ga-
fas y e x h a l ó el ú l t ímo suspiro. 
— ¡ M á s vale as í ! 
—¿ Por qué? 
—Porque h a b i é n d o s e quitado las ga-
fas no se v i ó morir. 
MUY B A R A T A S . 
D e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e e n 
L A FASHIONABLE. 
119, O B I S P O , 119. 
p C17( i 5-B5 
Casino Español de la Habana. 
El domingo 29 del corriente, á las doco 
del día, se celebrará la junta general ordi-
naria del segundo trimestre del presente 
año social, con arreglo íl lo dispuesto on el 
artículo 35? del Regiamente y cumpliéndo-
se las prescripciones dol 42. 
Lo quo de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente so publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 20 de enero de 1803.—El Secre-
tario, Manuel Bomcro. 
G P 6a-23 6d-24 
CK0N1CA K E L I G I O S A. 
iño i mi 
es que abre sus puertas al público, a las OCHO DE L A NOCHE, la 
Peletería E L C A S I N O , eu su nuevo local fabricado expresamen-
te en OBISPO y BERNAZA. 
O J ^ J Z J ^ D O F H E S C O . 
S U R T I D O E S P U E W D I D O . 
P R E C I O S D E S I T U - A - C I O B T 
En una palabra, no se lia omitido gasto para que el que nos hon-
re con su visita quede complacido. 
P E L E T E R I A " E L C A S I N O " 
antes Portales de Albisu, ahora O B I S P O y 
2(1-28 2a-28 
I D IE3 
L O 
Cuando Temos l l a m a r chocolates á preparaciones que a l n a c e r u s u r p a n aquel n o m b r e , porque antes de confec-
c ionar los e x t r a e n a l grano que los produce s u m á s prec iada substanc ia: l a manteca; cuando T e m o s que í a manteca 
de cacao, a l m a del chocolate, se sust i tuye con grasas y fermentaciones de l a s m á s baratas posible, nociTas cas i to-
das y T c n e n o s a s muchas ; y cuando T e m o s , en fin, que chocolates as í preparados const i tuyen e l a l i m e n t o l í n i c o que 
por mediae idn de l a nodriza se ing iere a l r e c i é n nacido, no nos sorprende , n i puedo s o r p r e n d e r ÍÍ q u i e n detenida-
mente obserTC t a n importante p a r t i c u l a r , e l or igen de m u c h a s enfermedades de l a i n f a n c i a , que no son propias 
eu e l l a . 
L o s chocolates de nues tra b ien acredi tada m a r c a , a d e m á s de ser m á s baratos que muchos de los que t a l n o m b r e 
l l e T a n , ofrecen l a seguridad absoluta de no contener l a m á s insignif icante parto de m a t e r i a uoc iya y de no e n t r a r 
en s u c o n f e c c i ó n nada que no sea de lo mejor e n su clase. 
MURALLA NÜM. 71.—APARTADO, 388.—TELEFONO NUM. 53. 
ORDENES: EN L A "LONJA DE VIVERES. ' 
KS^Hállanse de venta en todos los establecimientos de v íve re s . e^8 
1010 10-28 
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D I A 2 8 D K E N E R O . 
E l Cironlar es tá eu Nlru . Sra . del PLUr . 
San J u l i á n , obispo 3' San Tirso mártir. 
San J u l i á n , obispo en Cuenca de Espafla, el cual 
d is tr ibuyó & los pobres l a renta de su obispaclo, v iv ía 
á imitac ión de los A p ó s t o l e s , del gran trabajo de sus 
manos: murió santamente el día 28 de enero del año 
1208, k los ochenta de eu edad. 
F 1 E 8 T A 8 E l . D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—Kn la Catedral la «ío Terc ia á 
ia£ ocho, y en las ddmfia iglesias lae de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 28.—Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de Zapopián en Ursulinas. 
g b i a d e l a V , O . L d e S, Fíancisco 
E l domingo 29 á las ocho y media de la mafiana, 
tendrá Inflar la ¡ieeta con sermón que predicará nn 
religioso franciscano, dedicada á San Francisco de 
Sales como anualmente so verifica ñor el Ministro de 
la expresada V . O . T . como mayordomo do los cultos 
del devocionario de Dolores, con asistencia de las 
n iñas del COICRÍO del mismo nombre. Se invita muy 
particularmente á los hermanos terceros y demás fie-
les para el mayor esplendor de dicha fiesta,—El M i -
nistro. 1002 3-27 
S i e t e dómingOEí d e d i c a d o s á 25. J o s é 
e n e l M o x i s e r r a t e . 
C o m e n z a r á el devoto ejercicio el p r ó x i m o domingo 
d e s p u é s de la misa parrotiuial,siendo la misa del P a -








S o c i e d a d d e . A r t e s a n o s 
D E 
Jesiís del Monte. 
E n esla Sociedad so efectuará , el sábado 28, el 49 
B A I L E D E D I S F R A C E S , tocando la pimera or-
questa completa de D . M A R I A N O M E N D E Z , 
Quedan suprimidas las E N T R A D A S D E P A V O R 
concedidas anteriormente. 
Se admiten socios hasta ú l t ima hora llenando las 
prescripciones reglamentarias. 
J e s ú s del Monte, Enero 23 de 1893.—El V i c e - S c -
crctario, Remigio M é n e s . 
914 3a-26 I d - 28 
M U . 2 0 1 ENERO. 
UOO: 
Vendido por 
M A N U E L I U V A D U L L A . 
C I E N F U E G O S . 
875 5(1-22 5a-23 
JL HÜIliLEl 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S í f i l i s . 
9 a 1 0 , 1 ¿ 4 7 8 a 9 . 
D E L 
DE. M. JOMAN 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la P A P A Y 1 N A y 
de la P E P S I N A , reúne las propieda-
des nutritivíts de la G L I C E R I N A ? 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por éstár elaborado con ma-
terinles escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible ou las 
D I S P E P S I A S , 
D I A R R E A S , 
VOMITOS D E L O S NIÑOS, 
Convalesconcia de las enfermedades agudas. 
E n resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reuuo este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DBO&ÜERIAüel Dr. JOHNSON, 
O B I S P Ó 63, H A B A N A 
j eu todas las droguer ías y farmacias. 
C 35 1 - E 
G u a d a l u p e G . d e P a s t o r i n o . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas do 12 á L Consulado 76. Correo: £ 
paliado 000. 3A1 15-11 B 
D R . M O M T E S . 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel 7 sifilíticas. 
Consultas de 1 á 4, O'Bcil lySO A , altos. 
Este grabado roprosonta una niña pidiendo las 
TONICAS HIERRO 
A L L E N . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
eAngfe recobrar y vigorizar la salud de las personas dóbíles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e c ú r a l a Debi l idad N e r v i o s a , Deb i l i -
d a d S e x u a i y la I m p o t e n c i a . 
A l a IVlujor curatodua las formas do N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s do C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
E s t á n recomondadas por loa M ó d i c o s y se venden on todas las Bot icas 
e n pomos de eo pi ldoras . Tomadlas y oa convencereis. 
Dr. ALLEN, 329 Second Avenue, New York, U. S. A. 
A lo* ¡padres de fami l in . 
Una señora viuda, profesora de ins trucc ión en g s -
ncral, piano é idiomaH, descando descansar del m a -
gisterio á domicilio quo viene d e s e m p e ñ a n d o hace un i -
chos años, solicita 4 ó 6 nifias internas como educan-
das, siendo para los señores padres una ventaja e l 
corto número de alumnas en cuanto á que serán e d u -
cadas y atendidas con más esmero que en un colegio 
y pudiendo estar confiados en que sus hijas e s tarán 
entre personas decentes y respetables por todos c o n -
ceptos. L a interesada posee todos los úti les necesa-
rios para la enseñanza y puede dar las mejores r e f e -
rencias de conocidas familias de esta capital. Caños , 
n ú m e r o 5, Vedado. 841 4-24 
Acafleia Mercantil fle P r i m a Class 
I n c o r p o r a d a a l I n s t i t u t o P r o T i n c i a l 
E S T A B L E C I D A E N E L A Í í O D E 1872 
S a n I g n a c i o n . 9 6 . 
Director: F. ARCAS. 
ESTUDIOS COMERCIALES Y DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
ases diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes do comercio y dem^s personas quo por sus o— 
cupaciones no pueden asistir durante el dfa. 
C 133 2G-17E 












L A T O S Y 
P E C T O R A L 
A N A C A H U I T A 
•RHU 
FRBFARADO POR 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
1 1 
I N F A L I B L E 
ANACETO 
K N F O K M A D E 
Bon perfectamente i n o r n n s l v a s y 
siempre e f i caces . Maa dn lO.OOOmu-
jeres las xisan regularmente. N u n c a 
d e i a n d e p r o p o r c i o m i v u n p r o n t o y s e p a r o 
a l i v i o . O a r a n t izar las s u p e r i o r A t o d a * 
l a » o t r a s ó de lo contrario so d e v o l v e r á el 
dinero. SI HU boticario no tienola " M e z c l a 
do I ' Ü d o r a s 4 e T a n a c e t o d e ' W i U c o x no 
n o r p t o U d . n inguna medicina secreta sin m é -
r ü o , quo asfpuron BPP I g u a l m e n t e b u e n a " 
Itero, m a n d o U d . ABU agente (véaaeabajo ) por 
explfnRcionoK ¡MOlíuífts y reciba U d . e l ü n l c o r o 
m e d i o absoluta cnenl« sofiruro,fabricado _por 
> V J I . C O X H P K C I K I C C O - «•Uud^m» i * a . 
V: V. de A — D e venta por 
D o v e n t a p o r L o b é y T o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 . 
E L R E M E D I O B S A 8 S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar l a T O S y OOD las 
Casi siempre taparece la T O S al concloir l a l . « caja 
PÍDANSE E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
H O R N O S E C O N O M I C O S 
D E Q U E M A R B A G I A Z O V E R D E . 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 So aplican á toda clase de calderos de vapor SIN NECESIDAD D E CAMUIAB KSTAH UN MSOIINA DE 
SÜS PAUTES, neces i tándose para l a instalación del horno ú n i c a m e n t e 800 la drill os refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo do 2 albafiilos 6 peones inteligentes durante ocho dias. 
2? Queman el bagazo verde aunque CONTEKGA 60 Y MAS POB CIENTO D E AGUA Y BIN NECESIDAD DB 
AOREOAR I,E5A ó CAKUÓN produciendo la misma cantidad do vapor que l a caldera ha producido ántos , ali 
menta'.la eon bagazo sece. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda m á s residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fác i lmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así os que se puede continuar 
alimentando el horno sm mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
H a y un horno sistema C o h é n instalado por primera voz en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favorito , administrado por cuenta del Banco dol Comercio, cerca del paradero de 
HATO n uuvo . 
P a r a precies y coedk-iones do pago dirigirse & 
M a r t i n F a l k y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 5 4 . 
C o r r o o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
V, 073 ait. 150-24ab 
LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
P O R É L J A H A B 2 
BROMURO B E ESTRONCIO PURO D E 
C O N V U L S I O N E S 
Cuando digo yo quo curo, no quiero decir qua 
los hago corar simplemente por un tiempo para 
(juo después vuelvan otra vez. YO QUXJEBO D E -
C I R UNA CUKA E A D I C A X . 
Yo hobeobo un estudio durante toda mi vida da 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó C o t a C o r a l , 
Yo garantizo do curár los peores cosos con mi ra-
modlo. Porque otros no hayan tenido buen éxitos 
no es una razón para no acciAar ahora una cura. 
Mándese do pronto por una botella grátis de m i 
llemedio Infalible. No lo costartl á V. nada e l 
probarlo y le curará. 
V¡r. l l . » . R O O T , l H 3 P c a r l S t . I V . Y . . B . U . d e A « 
•torlba ó mande por una botella grátis a la casa de» 
De v e n t a p o r L o b é y l o r r a l b a » , 
O b r a p i a 3 3 . 
C O H S & J O A L A S flUAPREft. 
E l J A R A B E ^ A L H A N T E de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
£>obe usarse nierapto í>ara hx flnntloion ftD 
ios nifioa, A b l a n d a las onoiaH, a l i v ia los dolo* 
if*í, '¿alma a l n i ñ o , e n r a ol c ó l i c o vecVjeo 74( 
D E L 
_ o 
I D E V E I T T A : D r o g u e r í a d e J o h n s o n , O b i s p e 
n ú m . S S . - S C a b a n a - C 33 1 - E 
E L F É N I X C O R U Ñ E S 
D B L A F A B R I C A D B D. F A B I A N C A S A B O 
Premiados con Medalla de Oro en varias Exposiciones Universales y Nacionales 
Uniroe importadores: Sres. C O C A , A R M E N G O L "ST C O M P . 
SE HALLA DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIKMOS 
39 
C 5 1 26-4 E 
Sí A. F A E L €Í1A0UACEDA Y NAVAlUíO, 
O O C T O R EÍM € I R Í I G I A D B N T A I . . 
i d Colegio de Pensylvauia, 6 incorpórenlo & la ü n i -
reraidmi de la Unbana. Consultas : i\c 8 á 4. F r v 
do n ú m e r o 79 A . C 2¿38 2G-1 E 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Cusa do Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, lodos los jueves, de 11 á 1, en la 
Redacctón de 2/a A b e j a M é d i c a , San N i c o l á s n. 38. 
C 45 -1 E 
1 
D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Su gabinete en Viriudes 71, casi esquina á Galiano, 
on todos los adelantos profesionales y con los precios 
diguieutes: 
Por una extracc ión 
con c o c a í n a . . 
. . limpieza de la dentadura de 
. . empastadura 
oriñc;ieióii 









n 1 0 - . . 
„ m 
. . 1 5 - . . 
Estos precios son en oro, y garantizando los traba-
jos por un año. Todos los días , inclusive los de fiesta, 
de ocbo ¿i cinco de la tarde. 
C 180 alt 8-20 B 
José Suárez y dxuttórrez, 
Kspecialista en enfermedades del cerebro, v e n é r e a s 
Í sifilíticas. Consulta»: martes, jueves y sábados , de 2 á 2 . Monte n ú m . 3?a 5782 S15-17My 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t . 
OIRUJAHO-DENTÍSTA 
d« la F a c u l i a d do Penpylvania y de la Habana . A -
truacalc 13G C fifi 2C-6 E 
DEi Í^FALMI 
( í aUa i io l24 , n j * ^ ^squinaii Dragónos 
Especial ista eu viitermodados venéreo-dá l í t i ca í j y 
lecc iones de l a piel. 
Consultas de 2 á 4. 
So recomienda á los cousumidores la buena calidad de estos C H O C O L A T E S elaborados con mater ia-
les superiores. 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
Para ofrecer las mejores seguridades al públ ico á cont inuac ión se insertan el dictamen de los señores 
facultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo anális is quimico. 
Dictamen del Sr. Dr. M u ñ o z Bustamante. 
"No tengo iBconveuiente (yi manifestar que el Cbocolate marca E L F E N I X C O R U Ñ E S , por sus con-
diciones constituye un alimeuto axccleutc para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los que necesiten 
una buena alimenlaciíTfl." 
Dictamen, del Sr. Dr. Romero L e a l . 
"Practicado el anális is del Cbocolato E L F E N I X C O R U Ñ E S , tcnuo el gusto le manifestar á ustedes 
que es uno d« los productos mejor confeccionados y rico cu materias nutritivas, son puros los materiales quo 
lo componen y es un alimento de fácil digeetidn, que recomiendo ú todos los que necesiten una a l imentac ión 
sana v buena. C 65 6 - E 
J A H A B E P B C T O H A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
Preparado por E D U A R D O P A L U , Farmacéutleó do Par í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, jmes estando co jipueslo de los ba l sámicos por i, pu  m t  
excelencia la H R K A y ol T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone al enfemo á sufrir congestio-l 
nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos ^ c r ó n i -
cos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro todo este I 
jarabe será uu agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa v disminuirla s spectorac ión . 
E n la personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado m a - J 
ravilloso disminuyendo la secrec ión bronquial y el cansancio. 
D e p ó s i i o principal: B O T I C A F R A N C E S A , G2, San Rafael esquina á Campar.ario, y en todas las 
d e m á s boticas y droguerías acreditadas de la I s l a de Cuba. 
C 2246 alt 13-1 E 
P E R L A S 
L S 
Do antipirina pura sin mozcla de niu^uua sustancia quo pueda alterar sus efectos. 
Son agradables á la vista, fáciles do tragar, etc., etc. producen efectos rápidos y los 
más admirables resultados cuando so trata do combatir el elemento DOLOR. Precio del 
frasco G5 centavos. 
A . C A S T E I i L S Y C P . , Empedrado 24,26 y 28. 
C 70 alt 10-6 E 
C S7 
T E L E F O N O N . 1,316, 
1 - E 
D r . J o s é María de Jaarogulzar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curac ión radical del hidrccelcpor un procedimiento 
lenoillo sin e x t r a c c i ó n del l íquido.—Especia l idad^ en 
fiebres pa lúdicas . Ohiapfa 48. C 36 1 - E 
Dr. Henry Eo'otlín. 
ENFEÍIMEBADES B E L A P I E L . 
J e s ú s María n. 91, de 12 á 2 tarde. T .dé fou^ 737. 
¿toins» 30, ds 7 á 10 l a a O a c a . ^ ttJ I K 
DOCTOR c. i, m m m 
de las fiiculi:.des de Parir \ X e w Y o r k 
Afecciones laririgo nasales y Medicina interna. 
Cuba número 53. CousuUas do 1 á 5. 
C 87 2 7 - 8 E 
«ÑAMAS. 
I n g l é s , Francés y Alemán. 
.Toed Emilio Ilerrctnberger, profesor con iilulo a c a -
démico , dá clases á domicilio y en su morada. Prado 
Modista f píofesora de corte, 
Recien llegada do Madrid donde tenia su academia 
de corte, Labiendo sido durante seis aiios empleada 
de L A M O D A E L E G A N T E para dar patrones: tie-
ne el gusto de ofrecer sus servicios & las señoras de 
las Habana para toda clase de prendas de señora y 
niños: también enseGa á cortar por el sistema métr ico 
en quince dias. 
Provisionalmente y en cuanto no encuentre casa á 
propósito para montar taller digno de la sociedad h a -
banera, pueden dirigirse á Oficios 56, 2? Para infor-
mes E . R . de V . 960 4-27 
P I A N O 
U n a buena prnfesora se ofrece para dar lecciones 
do piano, lifferenviua excelentes. IVecios m ó d i c o s . 
Amargura')!,». 713 u U 8-19 
1T R A C T I V 0 S I N P R E C E D E N T E Distr ibución de$ i05 ,4C0 . 
Lotería del Estado de Louisiana, 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educac ión y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de l a presente Const i tuc ión del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Cont inuará hasta enero 19 de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinario» 
se celebran seml-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S Ó R D I N A E I O S , en c a d » 
uno de los diez meses restantes del ajio, tienen lugar 
eu públ i co , en la Academia de Mús ica , en Nueva 
Orleans. tm M , . 
Veinte años de fama por integridad en los eortoM 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certif icamos los abajo firmantes, que bajo nue*~ 
I r a s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n se hacen todos l " * p r c -
v a r a t i v o s p a r a los sorteos mensuales y semt an M -
les de l a L o t e r í a del l i s tado de L o u s i a n n ; que en 
persona presenciamos l a c e l e b r a c i ó n de dichos s o r -
teos, y que todos se e f e c t ú a n con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á l a JSmqresa que ha<ja 
uso de este certificado con n u e s t r a s firmas en JÍC-
simile, en todos sus anunc ios . 
COMIHARIOS. 
L o s que suscriben, B a n q u e r o s de I f u e v a - O r l e a n t , 
pagaremos en nuestro despacho loa billetes p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a del Helado de L o u s i a n a que nos 
sean presentados. 
R . M . W A L S L E Y , P R E 8 . L O U S I A N A N A T I O -
N A L « A N K . 
J O H N H . O ' C O N N O R , P R E S . S T A T E K A - i 
T I O N A L B A N K . 
A . U A L D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A K L K O L I N , P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
o n l a A c a d e m i a d e M í i s i c a d e N u e v a - O r l e a u s 
e l m a r t e s 7 do f e b r e r o d e 1 8 D 3 . 
Premio mayor $75,000 
100,000 n ú m e r o s en el Globo. 
LISTA D E LOS PBEMIOS. 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
D E . 
D E . 
D E . 












2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
800 P R E M I O S D E . . . . 
600 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 100 $ 
100 premios de 60 
100 premios de 4 0 . . 
TEBMINALE8. 
999 premios de $ 20 $ 

















$ 2(15.401 3131 premios ascendentes 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n t e r o s , $ 9 ; D o s q u i n t o s , $ 2 ; X 7 n 
q u i n t o , $ 1 ; D é c i m o s , a o c t s . ; 
V i g é s i m o s , 2 9 c t s . 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
im SOLICITAN AGENTES EN TODAS PABTU8 £ 
QUE SE L E S DABA PBBOIOS E S F B U I A L E 8 . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
D a s r e m e s a s d e d i n e r o s e h a r á n 
p o r e l e x p r e s o , e n s u m a » 
d o $ 5 p a r a a r r i b a . 
Sairando nosotros los gastos de Tenida, atf como \cg efenvlo de l o s . B l L L E T E S Y L I S T A S D K P K l í -
M I O S , para nnoltroi ccTrespoas&laa. Ü i r l g i r s * t i . a -
elemento á 
P A U L C O N R A D . 
New-Orlcdrj, L o . 
n OOBBESPONSAL D E B E K A DAS SU DISECCIÓN J OK 
COMPLETO Y FIRMAR COal CLABIDAD. 
Como el Congreso do los E . U . ha formulado loyert 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las loternf<r 
nos serviremos de las CorapaHian do Exprenos p a r » 
contestar á nuestros corresponsales y aaviarles l e » 
Listas de Premios. 
L a s Lis tas Oficiales se enviarán á los Agente* L o -
cales que las pidan d e s p u é s de cada sorteo, en «ual— 
quier cantidad, por Expreso , LIHUB DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de l a 
Loter ía del Estado de Louismna, que es paite de l a 
Const i tuc ión del Estado, v por fallo del T R U í U N / f. 
S U P R E M O D B L O S E H . D D . , es an coi^rtto i n -
violable entre el Katado j la .tinp w a L o t m . s, 
conf au'iT.' n ; S T A 1895. 
H a y t - j i tM Lotería'- ( t«a pobr** 0*1 • J fnHtdulen'as,) 
m ' o a b 'otos ; -lun ooirjeüieado CDO* I M C I U I Í -
rtanc-i ^ ios ex;, ondoccrei, que e» n o a w » . . «jne « 
compradores s é protejan MMrtMrifo olarcenu ios b i -
lletes de la LOTEHÍA D E L ESTADO D » LOUISIANA, 
IÍ ¿«jíuan obtener el premio anunciado en U Ust,^, 
A C A D E M I A C A R j R I C A B U R T J . 
iOuoréis aprender el idioma inglénf Venid íi esta 
academia, Lampari l la n. 21, de noche, y entjotitra-
TOIS americanos y espaOoles aprendiendo juntos am-
óos idiomas por mi método pronlo. 
798 V P-22 
p K O F E S O l í . U N O D E l ' K I M K K A K N S E Ñ A N -
J . za otrece sus servicios bien para pasar al campo ó 
aar clases á domicilio, tiene buenas referencias. A n -
geles, entre Estrella y Maloja, Sastrería y camisería 
i U Yumurí impondrán . 840 8-24 
PARA SER RICO 
y hasta in i l ionar io . Por solo un béso plata se dan 4 
tomos, que enseñan muchas iiidnslrias no explotadas 
eu Cuba^ que son minas iuapofables de producción 
segura. E l laborinso con esta obra y poco capital ha-
ce fortuna. Además los cuatro tomos son tesoros de 
conocimientos útiles á todo el mundo. De venta 
Neptuno 124 librería. 1037 4-28 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano que traiga buenas reco-
mendacioiics. .Sol 54. 985 4-27 
T T N A S I A T I C O C E N E I Í A L ( J O C I N E I í O , R E -
\_J postoro y pastelero, aseado y formal, sabe coci-
nar perfectamente á la francesa, ¡Lglesa, tanto como 
ií la española, desea colocarse en casa particular 6 
estableoimiento, tiene quien responda por su conduc-
ta. Reinan. 81. 982 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos cocineros, uno de color y otro asiático, tienen 
quien responda por ellos. D a r á n razón Dragones 60. 
977 4-27 -
UN H O M B R E B L A N C O D E S E A C O L O C A R -se p'^ra portero, dependiente de fonda 6 para 
operario de zapater ía : Sol número 15, informarán. 
963 4-27 
5 tomos con notas y l áminas $3. Archivo Cubano, 
curiosidades históricas, mercedes, & c , que tiene de 
costo $21, se dá en $5. Laa M i l y una noches, un t o -
mo, láminas, $2. M a r í a l a l l i i ' a de un Jornalero, 2 
tomos $4. Los Misterios de Pa r í s , 2 tomos $5. I l i s t n -
riade las l i les ias , Conventos v Cementer io» d é l a 
ciudad de la Habana, 8 tomoí, | 2 . l l i s tor i» de la vida 
y viajes de Coióu. 3 tomos folio con grabados $12. 
L a Dama do las Camelias 1 tomo láminas 30 ecuta-
vos. Neptuno 124, l ibrería . 918 4-20 
Juego de Ajedrez 
Anál i s i s del juego finales de partida, enigmas, pro-
Wcmas, etc. 3 tomos láminas lodos por solo $1 plata 
De venta Nontuno número 124, l ibrería. 
7 ^ 8-21 
ARTES Y OFICIOS, 
Ciirlolíi Echevarría de Flores. 
Modista y sin rival cortadora. 
Participa á sus amigas en patlicular y á las seBorns 
en general haber pasado su domicilio á la calle del 
Rayo n. 57, donde signe ejerciendo su arte con mu-
cho gusto, rigorosa perfección, sobre todo con equi-
dad: corta y entalla por 50 cts. plata y pasa á domiei 
lio sin alterar precio. 1006 4-28 
EN L A C A L L E D E L SOL N U M E U O 48, E N familia, se admiten abonados á mesa redonda por 
doce pesos oro por persona cada mes, tambión so des 
pacha comida á domicilio por ocho pesos oro por per-
sona al mes y se ceden 16 cantinas muy buenas con 
un buen local para ejercer esta industria. 
966 .1-27 
A las scfioras y señori tas: en la " L a Camelia" en-
cont rarán sombreros y capotas finos y cnprichopa 
mente adornados y baratísimos, desde $4 íi $7, q u , 
cu otras partes valen el doble. Laa señoras que quie-
ran llevar un sombrero elegante y barato, que so dón 
una vueltccifa por " L a Camelia/' y so convencerán. 
S O L N U M E R O 64. 
969 1.^27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, sana y con buena y abundante leche, 
para criar 6, lecho entera, tiene quien responda por 
ella: fiarán razón Corrales esquina á ludio, sastrería. 
953 4-26 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano de color que sopa coser 
y tonga personas que la recomienden. Znlueta 71, es-
quina á Dragones. 910 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada do mano, que traigan reco-
mendación de la casa en que hayan servido. Chacón 
número I J. 952 4-26 
M A Q U I N A S D E C O S E R . 
Composiciones, por difíciles que sean, por el mecá-
nico francós Mr. Robert, antiguo maquinista de la 
casa Singer y Howo do París . Egido número 109. 
943 8 8-26 
A L A S S E Ñ O R A S . 
Peinadora con los últimos ligiiriues do Par ís y Ma-
drid, para bailes y reuniones. Avisos: Obispo num. 92, 
Centro Bollas Artes. 906 4-25 
M M A FABRICA ESFEím 
DE B11AGUEK0S 
P A T E A T E G r l H A X í T 
ao, O ' K E I L L Y 30, 
E N T R E CUBA Y A G U 1 A E , 
0 2248 'JíM E 
Surtido coustauto y varitulísiiuo. 
Vender más barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el seereto de 





UN C R I A D O B L A N C O , D E S E \ C O L O C A U -so para el servicio de mano ó portero; tiene quien 
garantice su conducta. Oonsulad-i 67, pelotería, es 
quina á Colón. 1016 4-28 
u N l 'KOKKSOR P A R A C U I D A U l ' E N I T E N cías do 3 á 10 de la noche. Estrella 67. 
1022 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R U N A U U E N A L A V A N dera en la Habana, sabe su obligación y es cxiicta 
en el cumplimiento do su trabnjo: darán razón Cuba 
número 156. 1029 .l-"8 
UN C R I A D O D E M A N O . ¡51 ^ T T Í A Ñ A edad, desea colorarse para servir á una persona 
sola ó á un matrimonio: tiene quien lo garantice. A 
guiar n. (M, á todas horas. 1017 4 28 
S E N E C E S I T A 
una cocinera entendida y cscada, que traiga referen-
cias. Merced n. 39. 1011 4-28 
ÜN A S E Í Í O B A G A L L E G A SE D E S E A C O -locar, do criandera á leche entera; t ime buena 
Jecho y abundante y quien responda por ella. Impon-
drán Corrales n. 113 ó Chacón n 84. 
_ _ _ _ l 0 Í 4 ,( 28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A para criada de mano ó manejadora de niños hay 
muen responda de su conducta y darán razón San 
Rafael 1 tb. ]012 l_28 
O P E R A R I A S D E M O D I S T A . 
So necesitan que sepan su obligación. 
L a Fashionable . 119 , Obispo 
r 103fi 4-2* 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Cuba 116, tíntíc Mer-
¿esd y Paula. 1031 (-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sepa su obligación 
y sea formal. Se exigen referencias, « « n t i ü i o l ? ha 
•'08- 1009 lu-27 3d-2a 
A LOS S E Ñ O R E S SOBRINOS D E ü . I R I N E O D iMhborto y D . Francisco Monteverde, hijos 
estos de 1* Sra.D? Joseja Muñoz (fallecidos) y que se 
dice se hallan por Cabanas . i Mariel los solicitan na-
ra unasunt^ ¡deinterés en la calle de Atocha número 
s, Cerro, D . B . Lastres. 971 ,j._27 
r V ^ Ñ ( JKl .ESTINO R O D R I G U E Z A L V A U F / 
X / d c s c a saber el paradero de su tio D . Ramón A l -
yarez Rodríguez y de su lia D'.1 Eduarda Rodríguez 
J-ermuidcz, natural de Asturias y residente ól en esta 
de a Habana y ella en Matanzas años anteriores. 
Contesten San Lázaro número 84, Habana 
996 ' , j 27 
O E STÜLICITA U N A B U E N A COCINERA^ PE^ 
Kjmnsular ó de color, ó un cocinero de color En la 
misma so necesita una mu jer para atender al asm de 
1 nn T T r ' y T r 1 * C0U{li,C10" 'l»e sepa zurcir; ambos 
han do traer informes de su buena conducta: se da 
buen sueldo. Rayo número 11. 2ZH 4-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea formal y cariñosa; si no que 
no so 7'resento. Ancha del Noric número 201?. 1 
J ' ° 4-27 
B A R B E R O S . 
Se solicita uno para sábados y domingos y uu me-
dio ohcial. Bclascoain número 27. 
980 4_o7 
S E S O L I C I T A 
nu buen cocinero que traiga informes de la casa don 
de haya cocinado, y tambión una buena criada di 
mano (iiio entienda algo de costura: calle de Consola 
«o n. 97, entre Animas y Virtudes. 1001 4-2' 
La Embarcadora.—Oficios 08. 
Desean colocarse dos buenos confiteros y reposte-
ros, sea para el campo ó para esta capital, y ofrece-
mos buenos criados, porteros y toda clase de depen-
dientes para esta capital y demás puntos do la Isla, 
itauando buen sueldo.—F, Sánchez y Comp. 
999 ,( 27 
T \ K S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
J^acompanar y cuidar á otra señora ó matrimonio 
bien cu esta ó para el campo, teniendo (|uioii la ga-
rantice: calzada de Bclascoain n. 17, primera acce-
soria darán razón. 998 4-27 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D É 
color, una para criada de mano y otra para nía 
Jie.jadora. lenicnto-Pey número 40 
990 4 . 2 7 CENTR1FUGUEROS, C A W l Ñ T E R O S H E ^ rreros, so solicitan para ingenios do Vuelta A r r i -
ba, seis do los primeros, 10 de los segundos y ocho 
liorrcroa, más 50 braceros de corte y alza de caña 
Aguacate 58, Telefono 590, J . Marlíncz. 
989 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, blanca ó do color, y una criada de ma 
no y manejadora, han de traer buenas recomendacio 
nes de donde hayan prestado sus servicios. Barati l lo 
n. 5, darán razón, cafó. 951 4-26 
IM P O R T A N T E , T A N T O A L A S CASAS D E co moreio, hoteles y á las familias en particular.—Les 
ofrecemos prácticos y de reconocida moralidad, ca-
mareros, criados do mano, excelentes cocineros, co-
cheros, porteros, amas de llaves, criadas, manejado 
ras y crianderas. Aguacate 58. Teléfono 590. J . Mar 
tínez. 940 4-26 
S E S O L I C I T A 
Una criada de 14 años para el servicio de la mano; 
sueldo $8.50 oro. Impondrán Aguiar 99. 
942 8 26 
Importante para los hoteles. 
Tenemos un intórprete, persona do toda confianza 
y moralidad, que tiene casas do comercio en esta que 
lo garanticen Aguacate 58. Agencia J . Martínez, 
Telófono 590. 939 4-26 
T ? N U N A F I N C A M U Y C E R C A D E L A 1IA-
Jl jbana, con comunicación diaria, so solicita una 
buena manejadora para unos nitios, y durante el liem 
po que estén con su profesora, ocuparse del repaso de 
sn ropa. Informan San Lázaro 218. 911 4-26 
S E S O L I C I T A N 
si traen buena recomendación, dos muchachos para 
aprender tapiceríay barnizar muebles linos: se les da-
rá algo si so lo merecen. Obispo 42, mueblería . 
931 4-26 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano, de color ó blanca, que sepa su 
obligación. Amargura 96, altos. 932 4-26 
S E S O L I C I T A 
nna crin da de mano que sepa coser á mano y en m á -
quina. Se piden referencias de las casas doiide hava 
servido. San Mijiucl 115. 979 4_27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y una buena cocinera, 
jimbas nue tengan buena recomendación. Damas 46. 
086 4_27 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , SE facilita en Reina 49, principal, dinero con hipote-
ca, á módico interés, sobro lincas urbanas en esta ca-
pital . 981 _12-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera de color, con buena y abundante lecho 
para criar á leche entera: tiene seis meses de parida 
y puede verse en la calle de Apodaea número 8. 
?i>5 4-27 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
JL/sular, activa é inteligente, para el servicio de 
criada de mano ó manejadora de niños, con los que es 
cariñosa, teniendo quien responda por su condneta. 
Ancha del Norte n. 27, altos, darán razón. 
956 4_27 
D E S E A C O L O C A R S E 
general cocinero y repostero: sabe cocinar á la italia 
nn, francesa, española y criolla: impondrán Obrapía 
95, entre Bcrnaza y Villegas. 1000 4-27 
C O C H E R O B L A N C O . 
Kc solicita uno que tenga buenas referencias. Acos-
ta iiúni. 19, 961 4-27 
S E S O L I C I T A 
ana •«s iurera que sepa entallar vestidos y tenga gusto 
. .'-e dá buen sueldo. Puede dormir para adurnarlos 
en su (.'asa. Campanario S.'t 4-27 
rN M A Q U I N I S T A E X T R A N J E R O D E S E A 
crdorarse como maquinista ó mecánico, con veii -
te años de práct ica , con bi'^.na referencias: informa-
j a u Picota 26, 907 4-^7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sea penin-
sular y que sepa cumplir con su deber: en Salud 34. 
931 6-26 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina y repartir algunas cantinas, 
que sea inleligoate, se le pagará un buen sueldo, no 
siendo así que no so presente. Habana 107. 
929 -1-26 
^ B I S l ' 0 67, 1 N T E R I O K . — T E N G O C A M A R E 
V y r o s , cocineros de 1% 2? y 3' y cocineras y cria-
dos, y necesito criadas, ostureras y camareras con 
buen sueldo; nccesilo un matrimonio para el campo, 
ella que sepa cocinar y él para las faenas del campo, 
buen sueldo; tengo costureras de modista. 
925 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, en la callo de 
la Industria n. 113; las que deseen colocarse pueden 
presentarse de once de la mañana á tres d é l a tarde 
928 4^26 
S E N E C E S I T A 
na criada do mano, blanca ó de C( lor. pero que haga 
919 26 mandados. Cuba 111. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A E X -
J.J'cch.'iite criada de mano para el s rvicio do una 
coi la familia ó una señora sola: sabe cumplir con su 
obligación y tie;io q-icn lo recomiendo, advierte que 
no va á mancados A la bodega Escobar 21, de nueve 
de la mañiina en adelanto 927 4-26 
S E S O L I C I T A 
un cocinero formal que duerma en el acomodo, par 
una corta familia. Aguiar n . 68, altos, entre É m p e 
drado v Tejadillo. 917 '1-26 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
.Lysular , con título de Bachiller, bien para ocupar 
una plaza de escribiente ó camarero do un hotel ó casa 
partfcnlaiT; tiene buenas referencias. D a r á n razón 
ualzadpk de Bclascoain mim. 50, cuartel de la Guardia 
Civi l . 919 4-26 
D:E;-EA C O t . i ' O A R S E U N A C U I A D A D E me /liana eitíd1; de color, bien para niñci a ó criada i', 
mano: es oarífiuBa con los niños y sabe cumplir con su 
obiigación, leniendo quien responda por ella. D a r á n 
ra/ón calle de Heniaza número 40. 
94t 4 26 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que tenga buenas recomendacio 
nes. Calle de Aguiar númoro 45. 
986 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO Corsé de criado de mano en casa particular: tiene 
personas (|ue respondan por ól. Calzada de San L á -
záro n. 243, frutería. 933 4-26 
E X C U S A D O S - m O D O E O S . 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , ACS-UIAH 4 9 . 
C 14 26-1 E 
A B O C A D O Y P R O C U R A D O R . 
F A C I L I T A M O S LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros, de co-
rrer tes tumentar ías . abintestatos, expedientes de j u -
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios perte-
necientes al foro y cobros de censos y capellanías, 
Concordia n. 87. , W6 4-24 
" T V E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A 
JL^jovon blanca para criada do mano. Virtudes n ú -
mero 152, bodega, E l Campamento, informarán. 
876 4̂ -25 
T \ ESE A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N 
JL/stlIac de cocinera en casa ds corta familia ó ma-
trimonio solo: es sumamente aseada y de reconocida 
moralidad, teniendo personas que respondan por ella 
impondrán calle del Obispo n. 2, altos de La Vascon-
gada. 916 4-26 
A L M I D O N A D O R . 
Se solicita uno, que sepa su obligación y tenga per-
sona quejo garantice. También un muchacho blanco 
de 14 á 15 años, que sea criado de mano. O'Reilly 
n. 51, camisería. 930 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criandera d más de dos meses de parida. Man-
rique n. 35. 921 4-26 
r y c S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U 
! . / l a r do criado de mano para una corta familia: es 
práctica en su servicio. Informarán San Nicolás 47. 
907 4-25 
Q K i N E C E S I T A N 4 C O C I N E R A S , 5 C U I A D A S , 
103 manej''uloras y 4 muchachos de 13 á 16 años para 
servicio douiéstico y toiumos buenos cocineros y en-
len-lidos criados, los señores que necesiten pidánlos 
Aguiiciito número 54, Alvarez y Rodriiíuez, 
881 ' _ _ 1 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A C R I A N D E R A (leninsular, sana y con buena y abundante leche 
pot;a criar á leche entera: tiene tres meses do psrida 
y Cuenta con personas que respondan por ol'a. Prado 
ndmero 7 larán razón á todas horas. 
899 4-25 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, sana y con buena y abundante leche 
para criar á leebe entera, tiene dos meses de parida y 
cuenta con personas que respondan por ella: darán 
razón calle de. Crespo número 43. 
888 4-25 
Q F I M P O N E N D E 6 á $700 E N ORO E N P A C -
lOto ó hipoteca sobre una casita ó solar que tenga a l -
gunas posesiones fabricadas. Par^ más informes, San 
Lázaro n. 386. 905 4-25 
M A N E J A D O R A . SE D E S E A U N A Q U E N O sea muy joven, f|ue esté acostumbrada al manejo 
de niños para una niña de tres meses en Habana 133 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. Habana 133. 
892 4-25 
S E S O L I C I T A N 
operarios ó aprendices adelantados para muebles de 
rutina: informarán Aguila 227, entre Monte y Corra-
les. 890 4-25 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco de edad para el aseo de la 
•asa. O'Rceilly 66, eolchoneria. 908 4-25 
i r v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E K I N ? 
JL / sn la i para criada de mano ó manejadora; hay 
quien rcRponda por su buena conducía. Amargura 
número 43. 902 4-25 
TjAN L A C A L L E D E SAN R A F A E L N U M E R O 
j j j l l . Botica Cosmopclitana, se solicita una cocine-
ra que tenga buenas referencias. S04 4-25 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de cocinera para una corta familia, tiene 
quien responda de su conducta. Mercaderes 45, i n 
formarán, cuarto u. 4, frente á la Pinza Vieja, á to 
das horas. 897 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R U N l i X C E L E N T E C O -cinero peninsular do mediana edad, aseado y t ra -
bajador, para establecimiento ó casa particular: tiene 
recomendaciones de todas partes donde ha trabajado. 
Calle de Luz n. 40, el portero informará á jodas ho-
ras. _ _ 893 4-25 
Q E Í 5 E S É A C O r o C A l T Ü Í O ^ l O T ^ ^ 
KJdnero para casa particular ó alguu establecimien-
to, teniendo personas que abonen por su buena con-
ducta; informarán Rcvillagigedo n. 10. 
884 • 4-25 
F A R M A C I A . 
Sfi solicita un dependiente para el campo, cerca de 
la Habana: se toman referencias. San Ignacio n. 96. 
879 -1-25 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E 
JL/ocho meses de parida, peninsular sana y robusta, 
con buena y abundante leche para criar á leche ente-
ra: titme quien responda por ella. Cárdenas n. 29, da-
rán razón. 878 4-25 
D ESEA C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R honrado y trabajador, de camarero en una posa-
la ó portero: sabe oumplir con su obligación y tiene 
personas que abonen por su conducta: cafó y posada 
El León du Oro, calzada de Galiano, darán razón. 
874 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, que sea muy aseada. Sueldo 15 
pesos oro. De 12 á 1, Muralla 79. 
C173 la-24 3d-25 
AN T O N I O M E N D E Z M O R A L E S Q U E L L E -gó á Santiago de Cuba el 25 de diciembre y hoy 
vive en la Habana accidentalmente. Aguacate 58, de-
sea saber el paradero de su esposa D? Josefa Reca í -
do Gómez, que debió llegar á esta en el presente mes 
en el vapor "Buenos Aires." 
809 4-24 
ÜN A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A PROFESORA de piano, que posee los idiomas inglés y francés, 
eompruidiendo bastante el castellano, desea colocar-
se como institutriz. No pone reparo á viajar con una 
familia que se dirija á Nueva-York ó la Exposición 
de Chicago. Informarán en el Palacio del Genera^*? 
Cabo ó en Riela 28, almacén E l Gallo. 
827 6-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en casa particular de una fa-
milia, tiene quien responda por su condueta. Calzada 
do San Lázaro 251. 870 4-24 
$50,000 9 por ciento al ano. 
Hasta en partidas de á íj,'.r)00 se dan con hipoteca do 
casas y tincas de campo. Sol 44 y Neptuno 125 puede 
dejarse aviso. 814 4-24 
SE D E S E A A C O M O D A R UNA B U E N A C R I A da de mano, peninsular, sabe bien su obligación y 
coso á la máquina; tiene informes y personas que ga-
ranticen su condneta y respondan por olla. Informa 
rán San Ignacio 3f. esquina á Sol, al lado de la pele 
toría. S37 á - a l 
TR A B A J A D O R E S P A R A I N G E N I O SE N E -cesítaii cincuenta para el corte y alza de eaña ga-
nando buenos sueldos; en la misma se facilitan de to-
da clase de dependientes y sirvientes. " L a Embarca-
dora" de F . Sánchez y Compañía . Oficios 68. 
868 4-24 
TR A B A J A D O R E S . - P A R A U N O -DE LOS mejores centrales de la jurisdicción de Sagua ne-
cesitamos cien hombres para cortar y alzar eaña, pa-
gando el precio más alto de la actualidad. Aguacate 
58. Teléfono 590.—J. Mart ínez y Carrillo. 
858 • 4-24 
8 por ciento a l año . 
12,000 pesos 
so dan con hipoteca ó se compra una casa de igual 
suma ó 2 de á $6,000. Salud 23. librería. 
847 4-24 
kiSSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N 
'llegada de la Península , de manejadora 6 criada 
úe mano: es activa y cariñosa con los niños y tiene 
qnieula garantice: darán razón Rcvillagigedo n. 24. 
851 4-24 
A P R E N D I C E S . 
Se necesitan para la imprenta y librería L a Publi-
cidad. O'Reil ly 87. 856 -1-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su oficio y tenga quien 
la garantice: en Corrales n. 2, letra C. 
849 4-24 
8 P O R l O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
845 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de toda la casa y que ton-
ga quied responda por cllá. San Miguel número 90. 
852 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L R N T E C o -cinero peninsular, aseado y de toda confianza, 
bien sea en toda clase de establecimiento ó casa par-
ticular de poca familia, durmiendo en el acomodo: 
tiene personas que lo recomienden. Impondráu Com-
postela número 171, almacén de víveres. 
829 4-24 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A Q U E 
entienda algo do costura y sea cariñosa con los n i -
ños y cumpla con su obligación. D a r á n razón en Te -
niente-Roy número 26, de ocho de la mañana á seis 
de la tarde. 831 4-24 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A co-locarse para criada do mano en casa de corta fa-
milia, ó sea para acompañar á una señora, ó para 
cocinar para un matrimonio solo. Tiene qnicn respon-
da por su conducta. Informarán Revillagigedo n. 45. 
859 4-24 
kESEA A C O M O D A R S E U N A C R I A N D E R A 
r aclimatada en el país, de cuatro meses y medio de 
parida tiene buena y abundante leche, reconocida por 
el médico del batailon de Bailón, en la misma casa 
necesitan una manejadora. Manrique 19. 
806 4-24 
kESBA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
"sular para criada de mano en casa de corta fami 
lia: informarán Mercado de Tacón número 24, por 
Galiano, entresuelo. 831 4-24 
S E S O L I C I T A 
una joven de color do 13 á 14 años para la limp!eza 
de dos habitaciones y el manejo de un niño; se le da-
rán ocho pesos plata y ropa limpia- Compostela 47 
darán razón. 838 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad y sea de color, que se-
pa cocinar á la criolla. San J o s é 16. 
832 t-2* 
TTkESEA C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
J L ' d e mano en casa particular ó do comercio, sabe 
cumplir con su obligación: tiene personas que res-
pouilan por su conducta. D a r á n razón San Ignacio 
número 67. 863 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para un matrimonio, 
se quiere que duerma en la casn, hado traer reco-
mendación. Mercaderes número 25, altos. 
862 4-21 
SO C I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R A una señora peninsular do mediana edad, cocina á 
la española y á la criolla y una joven recien llegada 
de la Penínsu la de manejadora ó criada do mano, 
ambas cen laa mejores reconjendaciones: informarán 
Maloja 151. 857 4-24 
TPvESEA C O L O C A R S E U N J O V E N PEN1NSU-
.AjMar do criado de mano, sabe bien su obligación 
(iene buenas referencias: imformarán Znlueta y A-
nimas, vidriera". 861 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, de buena y abundante leche 
Salud número 150, recibe avisos. 839 4r-24 
r ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
j_ / j ,cn insular de 40 días de parida, aclimatada en el 
país, sana y con buena y abundante leche para criar 
á lecho entera, teniendo personas que respendan por 
ella: darán raüón Snn Isidro 07, esquina á Picota, bo-
dega á todas horas. 835 4-24 
S E N E C E S I T A 
una cocinera de color para corta familia, en Neptuno 
n. 7, altos, de las once de la mañana á las cuatro de 
la tarde. 805 5-22 
SE S O L I C I T A P A R A I R A L C A M P O U N A señora ó señorita, tenga ó no título de profesora, 
para dar clases á un corto número de niñas. Es nece-
sario que sepa enseñar además de instrucción prima 
ria y elemental, música y piano y dirigir el corte y 
hechura de ropa do señoras y niñas. Se le darán diez 
y siete pesos oro al mes, casa, comida y ropa limpia, 
t ra tándosela como de familia, pagándole el pasaje de 
ida. En sabiendo el idioma castellano, lo mismo dá 
que sea extranjera como nacional. También so solici 
ta un curtidor inteligente en el curtido de toda clase 
de pieles. Muralla 44, de 6 á 8 de la m a ñ a n a y de 6 á 
8 de la noche, informarán. 
638 la-17 14d-l 8E 
S E S O L I C I T A 
una manejadora ó criada de mano que esté diapuesta 
á ir á Puerto Pr ínc ipe . Calzada de J e sús del Monte 
núm. 455. 791 3d-22 la-23 
" P R O F E S O R A D E I N G L E S Y P I A N O C O N 
JL título. Solicitamos una para una familia del cam-
pe con $12-50 cts. oro mensuales., casa, comida y ropa 
limpia y dos criados de mano á $17 oro, más dos 
criadas á $ 15 oro y tenemos cocineros, cocheros, ca-
mareros, porteros y criados de mano. Aguacate n. 58 
Telefono 590. 816 4-22 
J A R D I N E R O 
Uno muy inteligente y trabajador se hace cargo de 
arreglar y nacer jardines y trabaja por dias ó á j o r 
nal. Calle 9 Vedado en la cantinita frente á la iglesia 
informarán. 795 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias. Neptuno 
núm. 64. 796 4-22 
A N U N C I O . 
Desea colocarse una gallega para manejadora, i 
c iada de mano. Tiene quien responda por su con-
ducta. I i ifoííuaráu calle de Oficios n . 15, fonda. 
809 4-22 
TPvESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A A S T U 
JL'riaua de edad, ágil y fuerte para el servi-
cio de criada de mano ó manejadora de un niño: 
tiene buena? Tccomcndaciones de su conducta y ser-
vicio. Impondrán Corrales 95. 
815 4-22 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca ó de color, do doce á catorce años 
de edad, que tenga quien responda de ella, para ayu-
dar en los queliocerea de casa á una señora. Plaza del 
Vapor, principal n, 6, por Reina. 766 4-21 
UN A P E N I N S U L A R J O V E N , R O B U S T A V con buena lecho desea colocarse de criandera. 
San Pedro número 4 darán razón. 
767 4-21 
S E S O L I C I T A 
sastre que deseo colocarse á meses, 
3iitc: informarán Drugones 23. 
4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de 30 á 4(1 años de edad para cocinar y la-
var para dos señoras. Tiene que dormir en el acomo-
do, con buenas referencias. San Rafael 47. 
793 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N l J E N I N -sular para criandera, tiene buena y abundante 
leche y persona que responda por su conducta: infor-
marán callo do San Ignacio n. 24. 800 22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, con buenas referencias 
y que sepa su obligación. Virtudes 66. 
792 4-22 
U N C O C I N E R O 
eu general desea encontrar una buena casa particu-
lar ó una de comercio, sabe de dulcería lo concer-
niente á postres de cocina, puede dar garantía.-,: C á r -
denas 64 dan razón. 821 4-22 
SE D E S E A TRASPASAR. U N P L A N T E L D E instrucción primaria, ó en su defecto venderse to-
dos los e -seres del mismo. Escobar número I !6. 
812 S 4-22 
A C O L O C A R S E . SE S O L I C I T A N 8 C O C I -neras, 4 manejadoras, 3 criadas de mano, 2 cria-
dos, 2 cocineros, 5 muchachos para criaditos y todos 
"os que deseen colocarse y tengan referencias pue-
den venir: los señores dueños que necesiten pidan á 
Aguacate 54, Alvarez y Rodriguez. 
770 4-21 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en una casa particular ó establecimiento; 
tiene persona que responda por su conducta: infor-
marán Sa'nd, esquina á San Nicolás, bodega. 
771 4-21 
S E S O L I C I T A 
para una cocina de poca importancia una cocinera ó 
cocinero, sueldo $12i plata y un muchacho como de 
14 á 16 años para c rmlo de mano, en Enna 2, altos. 
773 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea muy limpio y entienda su 
obligación. Cousulads 66 informarán. 
780 4-21 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Acosta número 17, un portero ijue ten-
ga buena letra y ortografía y buenas referencias. 
775 4-21 
S E S O L I C I T A 
una morena manejadora de mediana edad. San M i -
guel número 194. 761 4-21" 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe-ninsular para el servicio doméstico: ambos son 
inteligentes y tienen quien los garantice: darán razón 
calle d é l a Zanjan . 112. cuarto 16. 760 4-21 
•TVESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
i^lninsular de criandera á leche entera, la que tiene 
abundante, de 40 dias de parida, es joven y muy ca-
riñosa con los niños, y desea colocarse en" la misma 
una cocinera también peninsiihir, que sabe cumplir 
con su deber: Plaza del Polvorín, altos, cuarto n. 12, 
darán razón á todas horas. 762 4-21 
MUSICO M A Y O R R E T I R A D O D E L E . 1 E l i -cito, desea colocarse de músico mayor de Volun-
tarios ó Maestro do música aquí ó en algún pueblo 
del interior: también dá leeclones de piano y afina 
éstos: razón ^"ba 47, almacén de música E l Olimpo 
765 4-21 
ÜN A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A de-sea colocarse do criandera, tiene buena y abun-
lante leche y persona nue la garanticei Dragones 46 
E n Prado 7 7 (A) 
Se solicita una criada que sea formal para la l i m -
pieza de toda la casa y hacer mandados. Sueldo dos 
centenes y que tenga quien responda por ella, s ino 
es así que no se presente. 777 4-21 
The Westeru Rai lway oí' Havana, 
Limited . 
Ferrocarr i l del Oeste de l a Habana. 
Se solicitan braceros para los trabajos de prolon-
gación de la linea de esta Empresa. In formarán en 
:a Administración General de la misma. 
Habana, enero 17 de 1893.—Mallón. 
C 143 8-18 
COMPRAS. 
S E C O M P R A 
una volanta ó quitrin que esté en buenas condiciones: 
impondrán San Ignacio 44, altoa. 
1019 -4-28 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila 102, 
entre San José v Barcelona. 
1007 ' 15-28E 
P E R D I D A . 
Del Cerro 817 se extravió un perrito casta pok, se 
trratifica generosamente á la persona que lo entregue 
ó dé razón de él. 968 4-27 -
D E $30,000 A B A J O 
se compran de 6 á 8 casas, se quiere tratar con los 
dueños directamente, para más pormenores ocurran 
á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
883 4-25 
SE D E S E A C O M P R A R U N E S T A N T E P A R A los libros de un establecimiento en la calle de la 
Amistad número 124, fonda La Reguladora. 
836 4-24 
D E F E D E R I C O D E P A L M A 
OAI.LK UK EEKNAZ.V KUM. 8.—TELEFONO 510. 
C ó n l r u l a c i ó n sobre alhajas, muebles y rojms. 
Se compran toda clase de prendas como también 
oro, plata y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase de muebles. 
Habana. C 27 26-4E 
SE C O M P R A N J UNTOS O POR P I E Z A S suel-tas unos muebles buenos, un pianino y alguna l ám-
para de cristal para el uso de una familia, se prefie-
ren do familia particular y que estén en muy buen 
estado, se pagan muy bien; impondrán Compostela 
número 10, esquina á Chacón. 
784 4-21 
BIDAS. 
" P E R D I D A . — D E S D E E L D I A D E A Y E R 23 
X e n el trayecto comprendido y recorrido por los 
carros del Cerro desde el Parque á la calzada de Pa-
latino y de este lugar al depósito de las aguas de A l -
bear, se ha extraviado una pulsera de oro; la persona 
que la presente en Villegas 99, donde se lo mostrará 
la compañera, será gratiJicada. 903 4-25 
• j r w E L A C A L L E D E L A H A B A N A N . 127 E L 
j L í día 20 del presente de 9 á 10 de la mañana so ha 
extraviado una perrita ratonera cuatro ojos y de na-
cimiento sin rabo; ¡apersona que la haya encontrado 
se suplica la devuelva en dicha casa que será.gratifi-
cado generosamente. 820 4-22 
lüILEM 
Una gran casa amueblada se alquila para seis me-ses, tiene 8 cuartos, sala elegante, comedor wa-
ter clorsts patente, baño, gas, timbres eléctricos, gran 
entresuelo y patio, está cerca de la calle de Cuba y 
Amargura y darán razón en el "Diar io de la Marina" 
1003 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro número 004: impondrán San Ignacio 44 
altos, de 12 á 3. 1018 8-28 
Arriendo de un potrero de diez caballerías cerca-das de piedras, con buena casa de vivienda de 
mamposter ía , con seis cuartos y cocina iudependicn-
te de la casa, magníficos palmares, dos lagunas férti-
les y buenos pozos. Se cosecha bien el tabaco, café y 
produce muchos plátanos; es magnífico para la crian 
za de roses y cerdos, linda con el ingenio San Ju l ián 
y imiy cerca de otros varios ingenios, está situado en 
el término mmiicipal de Alquízar y cuenta con bue 
nos caminos para trasladar los frutos al poblado: in 
formarán de 10 á 3 de la tarde en la calle de la A 
margara número 15, en Guanabaeoa. 
1033 8-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa calle del Pocito n. 34, con 
cinco cuartos, sala, comedor, patio, traspatio y cocí 
na, toda de azotea, instalado el gas, agua; su dueño 
Paseo de Tacón 159. 1005 8-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á hombres solos ó matrimonios 
sin niños, calle de Aguacate ni 35, entre Obispo y O-
brapí.i. 1008 4-28 
"ÍTIn casa de familia de moralidad se alquilan dos 
ALjinagníficas habitaciones altas con vista á la azotea, 
un esplénclido escaparate de palisandro incrastado en 
la pared é inodoro, se dá llavín, á hombres solos. I n 
quisidor 33. 1025 4-28 
Qle alquilan con entrada y servicios independientes 
•Olas plantas altas y bajas de la casa Zanja núm. 55, 
con ocho habitaciones cada una; la casa número 13 do 
la calle de Rodriguez en Jesús del Monte y las plan 
tas bajas de ¡a de Dragones n. 106 y Reina 37 en don 
de informarán do todas. 905 15-27 
S E A L Q U I L A . 
una hermosa habitación alta en casa particular. V i r -
tudes 59. 988 4-27 
S E A L Q U I L A 
uua habitación de loa altos de la casa calle Ancha 
del Norte u. 243, esquina á la calzada do Bclascoain, 
con dos balcones á esta úl t ima, propia para un ma-
trimonio ó persona sola, en tres centenes mensuales 
936 4-26 
Se alquilan en San Isidro n. 68, una accesoria con tres posesiones y servicio al patio, y en los altos 
dos habitaciones y una alcoba juntas, vista á Com-
postela. En Crespo n . 43 A , otras dos y local para 
cocina, y en Chacón n. 13 un local con el anterior, 
altos y vistas á la calle. 941 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en el mejor punto de la Habana, magníficas habita 
cienes bien amuebladas, con suelos de mármol y mo-
sáico, con balcones á la calle: se da toda asistencia si 
la desean. O'Reilly 30 A , esquina á Cuba, altos: hay 
entresuelos. 947 4-26 
C A S A D E F A M I L I A . 
San Rafael n. 1 é Industria n. 125, se alquilan ha-
bitaciones altas con vista á la calle ó interiores, con 
asistencia y sin ella: precios módicos. 
913 8-26 
S E A L Q U I L A 
Santa Clara n. 22, casa de altos, con 11 huecos, ino-
doros, l impia y en el mejor vecindario. J . Durand 
Baños Campos Elíseos. 924 4-26 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa calle do la Amargura número 32, tienen cinco grandes ha-
bitaciones, muy ventiladas, con las comodidades ne-
cesarias, magnífica cocina y dos azoteas, pisos de 
mármol , todo en buen estado; precio: DOS O N Z A S 
Y M E D I A . 877 «4-25 
S : E A L Q U I L A 
un magnífico salón, suelo de mármol b)"nco y 3 bal-
cones á la calle, propio para escritorio o bufete de a-
bogado, en Cuba 78, en donde informarán de las co-
modidades que ofrece; también so venden los inno-
bles de dicho salón. 821 4-22 
Vedado.—Se alquila la espaciosa y pintoresca casa calle A número 2, con sala, saleta, seis euartos, 
baño, jardines, árboles frutales y agua por toda la 
casa, en el ínfimo precio de dos onzas oro: en la mis-
ma está la llave, é informarán en Neptuno 188 
786 4-21 
Cerro n ú m . 5 7 8 , 
con cuatro cuartos bajos y cuatro altos. Llave en 576, 
Informes Crespo n. 62. 743 6-20 
eMicasyesiaicíHlos 
EN E L C E R R O . S I N I N T E R V E N C I O N D E corredor se vende muy barata una hermosa casa 
quinta: su dueño Concordia número 24 á todas horas. 
1024 4-28 
B U E N N E G O C I O 
Se vende en $1000 y reconocer 800 de censos la 
estancia "Los Cocos" de l i caballería en el término 
municipal del Calvario en Compostela 23, de 6 á 8 y 
desde las 4 en adelante. 1028 4-28 
AV I S O . V E N C I E N D O E L D I A 31 D E L A C -tual el contrato de arrendamiento de las cantinas 
situadas en los terrenos del Club Almcndarcs, se ad-
miten proposiciones por las mismas de 8 á 10 en d i -
chos terrenos y de 12 á 4 en Mercaderes 28 altos. 
895 8-25 
S E A L Q U I L A 
cu cinco centenes mensuales la casa de mampos te r ía 
Pamplona n. 5, en J e s ú s del Monte, inmediata á la 
calzada del Luyauó , de 13 varas de frente, por 40 de 
fondo, sala, saleta, cinco cuartos bajos y dos altos, 
fresca, seca y capaz para dos regulares familias que 
pueden habitarla casi independientemente por tener 
entrada y salida por el fondo; en la bodega de la es-
quina están las llaves y podrá verse al dueño Pasaje 
del Prado número 6, de 11 de la m a ñ a n a á 4 de la 
tarde. 886 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, en Es-
cobar n. 156, entre Reina y Salud. Se piden referen-
cias. 871 4-25 
6 0 , B E E M . Z A 6 0 . 
Habitaciones altas y con muebles 6 sin ellos^ en 
casa de familia. 894 4-2D 
Se alquila una habi tación alta y otra baja, con mue-bles y asistencia si la desean, son propias para 
caballeros ó matrimonios sin niños: en la misma se 
toman un par de cantinas de casa particular ó esta-
blecimiento. Sol 73. 865 4-24 
Próximo á los muelles y propio para depósito de mercancías , se alquila un local en tres centenes 
al mes. Informarán Iiiquisidor número 25. 
853 4-24 
Vedado. Se alquila una bonita casa con su bonito jardín , portal, sala y tres cuartos, pluma de agua, 
patio y traspatio en la calle 13, entre 2 y 4: informa-
rán Beliiscoaín 37. 778 8-21 
Inania, esquinr á Oficios. Esta casa y sus departa-mentos y habitaciones con balcón á la calle, son 
sin duda alguna las más cómodas, más higiénicas y 
saludables'de esta población y se alquilan con asis-
tencia ó sin ella. 742 15-20 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin comida 
en Trocadoro 83, esquina á Blanco, con la ventaja de 
que dan todas á la calle y á la briaa. 
716 8-19 
Se alquila uua hermosa y fresca casa con dos ven-tanas, zaguán, sala con piso de mármol , saleta, 
tres grandes cuartos bajos y un entresuelo interior y 
agua, calle de Colón n. 30, á dos cuadras del Prado: 
su dueña Amistad 34, informarán. Precio tres onzas 
oro. 806 4-22 
A M A R G U R A 6 9 
Eu esta casa de familia respetable se alquila por 
$12-75 en oro al mes, á persona de moralidad, una 
'iiagnílica habitación alta, amueblada, fresca y con 
•nielo de mosaico. ¡"02 4-22 
S E A L Q U I L A N 
as tasas San J o s é 176, compuesta de cuatro euartos 
)ajos y cuatro altos, con agua y demás comodidades 
un $17 oro iiieusuales, y Troeadero 44 A, á una cua-
dra de Galiano, con todas las comodidades en $21-20 
oro. Informarán Galiano 63, alto. 801 4-22 
E N M E D I A O N Z A 
so alquilan habitaciones juntas ó separadas, con ba l -
cón á la calle y entrada i ndepenúiente , en los espa-
ciosos entresuelos de la casa O-Reil ly 30 A esquina 
á Cuba, 825 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los cuartos corridos y una sala con vista al Prado, 
non toda "Mstencia si la desean, Prado 13. 
Í79 *-2Í 
SE V E N D E U N A F I N C A C O M P U E S T A D E doscientas treinta y tres caballerías de tierra, que 
reúne las msjores condiciones para un central y tam-
bién para siembras do guineo, cacao y café; linda por 
el N . en toda su extensión con la bahía de Levisa. A -
mistad 130J. 1030 12-28 
BO T I C A . — A LOS F A R M A C E U T I C O S Q U E quieran establecerse con un pequeño capital, pue-
den dirigirse á la Droguer ía del Sr. Sarrá , ea donde 
le informarán de una botica bien situada, do poco 
costo y un buen diario. 1021 10-28 
A n i m a s esquina á Galiano, 
do tabla y teja, se vende todo el solar: informarán 
San Nicolás 117. 1023 4-28 
S E V E N D E 
la gran casa Habana números 184 y 186, para arre-
glar asuntos de familia; en la misma impondrán. 
909 4a-25 4d-26 
IN T E R E S A N T E . G A N G A . SE V E N D E Ü N A bodega muy barata y está en el mojo punto de esta 
ciudad, por ocuparse su dueño en otros negocios: i n -
formarán calle ue la Esperanza casi esquina á Suaroz 
número 24, horas 7 á 10 y 2 á 8. 
976 4-27 
S E V E N D E 
por no poderla asistir su dueño una tabaquer ía al por 
menor, con sus enseres, situada en la calle de Luz, 
entre Inquisidor y Oficios. En la misma informarán. 
959 6-27 
S E V E N D E 
un establecimiento de bodega, calzada del Monte n ú -
mero 244, barato por no poderlo atender su dueño; 
en la misma informarán. 957 la-26 7d-27 
f^i A N G A . — A U N A C U A D R A D E L P R A D O Y 
VJfcerca de la calzada de San Láza ro se vende un 
solarcito yermo á propósito para fabricar: se da muy 
barato por ausentarse su dueño, el que informará ca-
lle del Prado n. 93, entresuelos del café Pasaje, cuar-
to número 7, escalera al lado do la l ibrería. No se ad-
miten corredores. 915 6-26 
SE V E N D E M U Y B A R A T A E N L A C A L L E de Neptuno, una hermosa casa con un terreno 
anexo: el terreno tiene 20 varas de fronte por 40 de 
fondo: ea á propósito para una quinta de recreo ó para 
una industria, por tener agua corriente en gran abun-
dancia. Informarán Concordia n. 185, por la mañana 
y tarde. Precio $4,000 oro. 938 4-26 
FI N C A S R U S T I C A S . SE V E N D E N V A R I O S potreros y algunas estancias próximas á esta ca-
pital las estancias, cerca de carreteras y á precios 
módicos. Dirigirse Aguacate 54 Alvarez y Rodriguez. 
882 4-25 
SE V E N D E U N A CASA E N T R E L A S C A L L E S Aguila. San Miguel, San José y San Nicolás, 16 
frente, 44 fondo, saleta, 2 ventanas, zaguán, cuatro 
grandes cuartos, saleta al fondo, un salón alto, caba-
lleriza para 2 caballos, cuarto de baño, agua de azo-
tea, libre de gravamen ó se avisa al señor que ha he-
cho* oferta 14,000 oro hoy se le da en 11.500 al p r i -
mero que llegue sin corredor; hay otra en 10,000 oro 
de 2 ventanas, nueva con 7 habitaciones altas y bajas 
de azotea, libre de gravamen y agua redimida, punto 
bueno; razón Galiano 92, sastrería de 11 á 3. 
889 4-25 
A T E N C I O N . 
Las personas que deseen colocar bien su dinero que 
LO dirijan á Galiano n. 24, donde se realizan varias 
casas en los distintos barrios de la Habana, J e s ú s del 
Monte, Cerro, Marianao y en el Vedado casas quin-
tas, algunas de ellas con tres solares; se dá dinero so-
bro hipotecas de lincas rústicas y urbanas: en la mis-
ma se alquila una caballeriza y cochera con comodi-
dades y varios establecimientoa de víveres en esqui-
quinas solas. 901 4-25 
G A N G A 
Por muy poco dinero se vende una bodega con buena 
marchanter ía ; es á propósito para un principiante, 
Informará su dueño en el Cerro, «alie de Zaragoza 
núm. 22. 887 4-25 
tres bodegas y una fonda: laa bodegas una en la calle 
de Suárez, hace de 30 á 35 pesos plata de cajón; otra 
en la calle de Fernandina, barrio del Pilar; otra en 
Guanabaeoa, hace 24 á 28 poaoa diarios; la 1? en 3,500 
peaos oro, la 2? en $1,800, la de Guanabaeoa en 1,800, 
L a fonda eu $2,000 oro. Para más pormenores ocu-
rran. Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
880 4-25 
B O T I C A . 
Teniendo que retirara© para la Pen ínsu la y faltán 
dolo para realizar la venta de una caaa de tabla y leja 
y una botica bien situada, surtida y con buen diario, 
desea efectuarlo sin in tervención líe corredores. G lo -
ria 19, dan razón. 833 4-24 
EN M A L O J A , P U N T O N U E V O , U N A C A S I T A de mamposter ía con 5 cuartos y demás, en $1,600 
Calzada de J e sús del Monte, en $1,800. Guanabaeoa, 
una con 19 de frente y 05 de fondo, sala, comedor, 9 
cuartos, en $1,000. También en Sitios una de 2 ven-
tanas, zaguán, 8 cuartos y demás. Angeles núm. 5 1 . 
867 4-24 
DE CiElAJES. 
TILBUEIS Y ARANA 
P A R A P A S E O . 
Siendo lo más moderno y elegante que se conoce. 
Importados por JOSE C A Ñ I Z O . 
S a n I g n a c i o n . 3 7 
958 0 8a-^ -27 8d-28 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O SU due-ño, un cabriolé sin fuello, en el íntimo precio do 
cinco onzas y un doblón. So puede ver en San Rafael 
número 137; últ imo precio: y por dos y media onzas 
más, en la misma se le pone fuelle. 
954 4-27 
SE V E N D E U N E L E G A N T E V I S - A - V I S , nue-vo, de dos fuelles, tamaño chico, propio para una 
y dos bestias, un vis-a-vis landó usdaa muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad, un arro-
gante caoallo de monta de siete cuartas, raza del 
paí, 5 años. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. 974 4-27 
S E V E N D E 
una lanza para t í lburi á la americana y un carro 
construido para la venta de ropa y sedería, están sin 
estrenar lo mismo el carro que la lanza y so dan en 
ganga. Calle del Sol n . 91. 920 4-26 
S E V E N D E 
un faetón en buen estado en precio módico. Neptuno 
número 54, taller de carruajes. 
926 4-26 
OJO. SE V E N D E U N F A E T O N E N B U E N estado; muy cómodo para familia y so da en pro-
porción. Campanario, esquin» á Rastro 231. 
872 4-25 
P a r a carnavales 
Dos espléndidos faetones franceses de alta novedad 




Juegos do Reina Ana, juegoa de Viena, juegoa de 
Luis X I V , juegos de Luis X V , escaparates, peinado-
res, lavabos, mesas de extensión, aparadores, jar re-
ros, mesas de noche, gran surtido de camas do hierro 
de todos tamaños, hay varias docenas do sillas de 
Viena que se realizan, sillones fijos á centén el par y 
otros muebles como son lámparas , mamparas, carpe-
tas, bufetes, sillas de coche, sillitas para misa, relo-
jes, algún cuadro, un escaparatico de espejo y un pia-
no de cola. Compostela 124, entre J e sús María y 
Merced, muebler ía de M . Suárez. 1020 4-28 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor una máquina inglesa 
vertical, fabricante Ross, de seis columnas, trapiche 
cinfo piés y medio, cilindro 17 pulgadas d iámetro i n -
terior por 50 pulgadas golpe, guijo 10 pulgadas ingle-
Han, conductores de caña y bagazo: todo en perfecto 
estado: tiene de repuesto camones, rayos, coronas y 
otras muidlas piezas: informa D . Antonio Gu t i é r r ez , 
Obrapía 57 de 1 á 3. 432 15-12E 
KELMEi 
M A T E R I A L E S P A R A E L 
1004 
22, T E N I E N T E R E Y . 
4-28 
V E G I G A S D E M E J I C O 
para guardar y conservar los tabacos y vainillas de 
Méjico. Su único depósito cu el depósito de tabacos y 
cigarros La Honradez, Obispo 15, Plaza de Armas. 
797 4-22d 4-2?a 
S E V E N D E 
un tronco do arneses usados. Puede verse en Pocito 
número 56. 807 4-22 
• V T E G O C I O O U E C O N V I E N E . - P O R D E S O -
J 3 | cupar el local so vnnden dos magníficos bocoyes, 
depósitos de cognac, se dan baratos con arreglo á lo 
que valen. In formarán á todas horas en el restaurant 
el Casino, Obispo, Obrapía y Monserrato. 
776 4-21 
GA N G A . A LOS C A Z A D O R E S , POR N O ha-cerle falta á su dueño se venden juntas ó separa-
das das magníficas escopetas, fuego central, una nue-
va y otra de muy poco uso. Precio módico. Habana 
71, de 11 á 4. 746 4-21 
AV I S O A LOS B A R A T I L L E R O S . H A Y V A -rios lotes de jugueter ía , quincalla y adorno de t o -
cador, todo barato eu 0"Reilly 61, E L S I G L O : t am-
bién so venden los armatostes, vidrieras y escapara-
tes. 993 4d-27 4a-27 
| JO, Q U E C O N V I E N E , — S E V E N D E N DOS 
'armatostes modernos con cristales hasta abajo: 
pueden adaptarse á cualquier local, porque están d i -
vididos eu cuatro partes. También hay otros con ga-
vetas y entrepaños: hay vidrieras y escaparates, espe-
jos, relojes y otros efectos, que so darán muy baratos. 
O'Reilly número 01, " E l Siglo." 
994 d4-27 a4-27 
S E V E N D E 
en veinte onzas oro un magnífico piano, tres cuartos 
cola, de la fábrica de Pleyel. Calle de la Lealtad m i -
mero 40. 997 4-27 
inodoros perfecciona-
dos. B A N A D E R A S de 
mármol, de porcelana 
y do hierro esmaltado. 
Aguamaniles y L a v a -
bos de todas clases, 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y o r n a í o . Precios módicos. 
3 
984 
Egido 4 y 6. 
26-27 E 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E un piano, y se da muy barato: puedo verse en el 
almacén de música " E l Olimpo," Cuba númcio 47. 
964 '1-27 
EN MUT BUEN ESTADO. 
S E V E N D E U N O B A E A T O . 
Puedo verse en el a lmacén de música del Sr. L ó -
pez. 
C A L L E D E O B R A P I A N. 21. 
973 4-27 
SE D A N M U E B L E S E N A L Q U I L E R Y S I quieren con derecho á la propiedad: so venden ba-
ratísimos al contado, y también á plazos, pagaderos 
en 40 sábados. Se compran pagándolos mejor que los 
demás. Villegas n. 99, entre Teniente-Rey y Mura-
lla, " E l Compás , " muebler ía de C. Betancourt. 
923 4-26 
U n pianino de P l e y e l 
de pocos dias do uso, se vende eu cincuenta centenes, 
costó 24 onzas. Villegas 99, entre Teniente Rey y 
Muralla. C. Betancourt. 922 4-26 
PI A N O P L E Y E L L E G I T I M O . — P o r ausentarse la familia, se vende en 17 onzas uno de siete octa-
vas, número 6, cuerdas oblicuas, en buen estado y 
magníficas voces. Bclascoain Hotel Mil i tar , Pabal lón 
del capitán Perú l . 896 4-25 
S E V E N D E N 
los armatostes y enaerea de una bodega, con ó sin ac-
ción al local. Informarán callo de Arsenal n. 2. 
842 8-24 
C I E V E N D E EN4000$ U N A CASA N U E V A E N 
^5San Lázaro ; en 6000$ una casa en Amargura; 50t,0$ 
una idc.m en Habana; en 13,000$ una inmediata á la 
plaza Vieja; en 13,000$ uua de alto en Reina; en 8500 
pesos; una idera en San Lázaro-; en 13,000$ una idem 
cerca de Belén; en 12,000$ una idem en el barrio de 
Colón. Concordia 87, 848 4-24 
GA N G A . — SE V E N D E U N A M A G N I F I C A casa en la calzada del Cerro, r eúne condiciones 
para ser habitada por una numerosa familia: está 
construida á todo hijo. In formarán en Galiano 93, a l -
tos de la muebler ía , preguntar por D ^ Amalia Cas-
tro. 706 8-19 
SE V E N D E N DOS E S T A N C I A S M U Y I N M E -diatas á Marianao, una de dos cabal ler ías con ca-
sa y pozo, otra de una y media, esta no tiene casa: se 
venden juntas ó separadas: impondrán en Reina n ú -
mero 108. 570 15-15E 
GA N G A . — S E V E N D E E N 11,000 PESOS L i -bres para el comprador una casa cerca de Belén 
do dos ventanas, zaguán, sala de mármol y 5 cuartos 
mosaicos, baño, inodoro y demás comodidades: su 
dueño Compostela 23, de 6 á 8 de la m a ñ a n a y 4 de la 
tarde en adelante. 803 4-22 
S E V E N D E 
la quinta Cerro número 791, esquina á Palatino. 
808 4-22 
SE V E N D E L A CASA T E N E R I F E N U M E R O 56, inmediata á la calzada; de losa por tabla, con 
cinco espaciosos cuartos y un salón alto al fondo: en 
la misma impondrá su dueño á todas horas. 
772 4-21 
SE V E N D E N 4 CASAS D E T A B L A Y T E J A en el pueblo de Tapaste ó se tratan por fincas r ú s -
ticas en la provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, callo Real 42 y en la Habana, Mural la 111. 
113 . 20-4E 
C A B A L L O S . 
Por ausentarse su dueño, se venden ocho caballos 
nuevos, de cerca do ocho cuartas, algunos maestros 
de coche, á propósito para un médico ó familia pa r t i -
cular por ser muy hermosos, son criollos y aclimata-
dos, hay dos de monta, á propósito para una persona 
de gusto. San Rafael n . 52. 1034 8-28 
PA J A R O S — P E R I Q U I T O S D E A U S T R A L I A , propios para crias, 50 parejas, y muchos canarios 
largos, todos cantadores, clarines, mirlos, oro péndu-
la, cardenahtos, capirotes, gilgueros, picadores y 
otros muchos, todos se venden por no poder atender-
los su dueño, todos casi rogalados. Obispo 30. 
962 6-27 
S E V E N D E 
eu Aguiar 75 la úl t ima perra de raza U l m de la cria, 
va á cumplir 7 meses, es negra y la más hermosa de 
todas ellas. 813 alt 8-24 
OC A S I O N P A R A (SUSTO.—POR N O P O D E R cuidarlas se venden tres perritas ratoneras con 
sus crias, tan finos'y chicos que van en el bolsillo; otra 
Pug parida. Hay canarios belgas extrafinos y criollos 
á $ 2 i y 3. U n Chihuahua excepcional miniatura. U n 
t í lbury francés patente, poco uso. Virtudes 40, altos. 
916 4-26 
SE V E N D E N POR N O T E N E R D O N D E P o -nerlas, diez yeguas madres, algunas con sus crias, 
y cinco potrancas propias l amhién para madres por 
ser de buena raza y de la misma cria. I n f o r m a r á n en 
Hoyo Colorado los Sres. Rodr íguez , Scnra v G u t i é -
rrez. 950 5-26 
S E V E N D E 
una hermosa chiva isleña, recién parida, y dos más 
pníxiinas á lo mismo: en la bodega próxima á la quin-
ta La Int-gr idad, dan razón. 
912' 8-26 
S E V E N D E 
nua hermosa pareja de perros bulldog, por tenor que 
ausentarse el dueño. Dragones n. 19, bodega, infor-
marán á todas horas. 864 5-24 
Q U M A M E N T E B A R A T O S SE V E N D E N U N A 
Jopartida de caballos acabados de llegar del campo; 
todos de siete cuartas arriba, dos parejas, una mora y 
una prieta; todos domados de tiro monta y una muía 
también domada de t i ro y monta: se pueden ver á to -
das horas: calle de San Rafael n . 152. 
640 9-18 
P A J A R O S . 
Se venden 1,500 canarios, hay belgas, escoceses, 
gigantes y criollos: los hay muy largos y finos. E m -
oedrado u . 37, entre Compostola y Habana. 
. 427 15-12 
EN V E I N T E C E N T E N E S SE V E N D E U N C A -ballo del Canadá , muy gordo, bonito, arrogante 
estampa, siu resabios, maestro de tiro, representa va-
ler 40 onzas, per tenec ió á una de las m á s distingui-
das familias de esta capital y se da en tan mínima 
cantidad por tener que embarcar su dueño actual el 
20 para Nueva York . Virtudeo 13. 
818 4-22 
G A N G A . 
Se Vendo en $10 una parejitaminiasura de perritas 
ratoneros: en la misma tenemos criados, cocineros, 
porteros y hombres para el campo: Aguacate 58, Te -
léfono 590. 823 4-22 
C A Í T A R I O S O l l I O L L O S . 
Dos parejas en cría á $7 1ir,n. 3 machos cantadores 
á $31 5 hembras preparadas para la cria á $2, i.na 
pareja raza belga cu 3 centenes y un perrito inglés 
muy chiquito de la raza más lina que hay en $24, A -
S E V E N D E 
un piauino de Erard. Luz n. 10, J e sús del Monte, do 
siete á diez de la mañana y de la noche. 
850 4-24 
S E V E N D E 
un espléndido piano de Erard, garantizado. Merced 
número 22. 855 8-24 
S E A L Q U I L A N 
pianos con y sin derecho á la propiedad. Máquinas de 
coser nuevas, á pagarlas con u n peso cada semana. 
106, Galiano, 106, 781 4-24 
62, SAN MIGUEL, 62 
entre Galiano y San Nicolás. 
Gran realización de muebles y ^ren 
das. 725 8-1 
A H A J A S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , ^Lguiar 4 9 . 
C 43 26-1 B 
LA E S T R E L L A D E ORO. Compostela 46. T e l é -fono 694.—Vendemos muebles do todas clases, y 
loa mejoros juegos de sala, de comedor y do cuarto á 
precios do ganga. Relojes y prendas do oro y b r i l l an -
tes al peso. Se compran, hacen y componon prendas, 
relojes y muebles,—Pardo y Fe rnández . 
694 15-19 E 
SE R E A L I Z A N A P R E C I O S M U Y B A R A T O S los muebles siguientes: Juegos de sala, do comedor 
y de cuarto, escaparates, canastilleros, carpetas, es-
pejos, máquinas do coser, aparadores, jarreros, me-
sas de alas, sillas sillones de todas formas, tocadores, 
lavabos, mesas de centro, camas de hierro, lámparas , 
liras, liras y farolas de 1, 2 y 3 luces, KÍIIOUOS de ^ i a -
je, un sillón para enfermo, bufetes, baúles, mesas de 
cecina, labavos de barbería: tr.mbi^n se vende muy 
barato toda la ropa que existe en Pescrverancia n ú -
mero 18 817 4-22 
P I A N O . 
Se vende uno casi nuevo, de excelentes voces. Mon-
to número 188, á todas horas. 
804 4-22 
Db mesíils y WMi 
PRECIOS EN ORO. 
Kancios, cosecha de 1810 docena de botellas $30-00 
Idem idem idem una i , : $ 3-25 
Gloria d é l a í íoya doctnri do botellas $15-00 
Idem ie. i ' . id $ l -5 ' i 
Moscatel fino docena de botellas $ 5-1=0 
Idem idem una idem $ 0-50 
Idem de mesa i de pipa $12 00 
P R E C I O S S I N E N V A S E S . 
Idem idem un garrafón sin envase $ 2- 00 
Idem idem docena do botidlas idem $ 1-20 




y sus ventajas, las hacemos á los señores ferreteros 
quo quieran honrarnos con su visita, teniendo en co-
misión venta de hierro cuadrado y redondo de todas 
clases, tuber ías para agua y gas, alambre de púas pa-
ra cercas, clavos dotodas clases, planchuelas para he-
rraduras, herraduras, clavos para herraduras, tejas de 
hierro galvanizado, alambre de telégrafos y teléfonos, 
carriles de 16 libras en yarda, tachos, etc. E n la mis-
ma se compra cera, hierro, cobre y bronce. 
Henry B . Hamel & Co.—Comerciante Comisionis-
ta, Mercaderes n. 2. Habana. 1035 6-28 
S E V E N D E 
un aparato de teléfono completo, Habana n ú m e -
ro 147. 995 4-27 
Motores de gas y de p e t r ó l e o . 
Se venden varios de uno á cuatro caballos de fuer-
za. Obrap ía 32, esquina á Cuba, taller do maquina-
ria. Habana. 948 4-26 
MA Q U I N A . SE V E N D E U N M O T O R D E gas, americano (fuerza tres caballos cumplidos) 
aparatos de sierra y molduras do Barno, una prensa 
de enchapar que so puede emplear para tabaco en 
rama y un volante para dar movimiento á un aparato: 
informes A. G., Obispo 67, altos á todas horas. 
898 4-2) 
C O N F U E R Z A M O T R I Z D E 800 C A B A L L O S 
Gran represa construida do piedra, en el rio A l -
-ucnd. res, Paso de Ja Madama, Se encuentra situada 
i un ki lómetro de la Es tac ión de la Ciénaga de los 
Ferrocarriles Unidos y se puedo aplicar para cual-
lu i t r industria, Informan, Carlos J U u. 0. 
'159 15-J3 • 
M i » e x t r a i m . 
eos 
Mu¡ ÉS Berra I M I M 
BEH-YOIIK Aprohedm BosleActdainlt d» Usdldn» d» Pyrlt, Adapttdm por el formulario otíclil trtnois y tul¡irlztdt$ por el Contejo mtdlitl dt Sf.n rttireburío. fama 
Participando d i las proplcdadM del fcsfio \ 
\ y del S l o r r o , estas Pildoras convlanen «8-
í psclalmenloen lar, enfermadades tan Yaria-
idas quo deternilda ol ^érmen o s c r o í u l o s o j 
> [tUTnores^üstri'.ícionesihumortt frios,e,io.), ] 
\ «íftccloces contra ía»cuales son Impotente» j 
1 loa slinylcs forniglnosos; en la oiftroste, 
([coloyes páliaos),^9ii.oovraa{/!orestlancat), { 
( la Síx&vnoTvaa. (.menstruación nula é difi- ^ 
i ci2},la'sr£íiif!,la oSfiUs eoiaetttoaoiouaJttírt. 
i E n fln, ofrecon A los prActicoa un agenta ( 
1 terapdullco do los mas onórglcoB para estl-J 
¡ mular el organismo y modificar las conatl-
i tucionep JlníátlciB, débiles ó dcbUltadae. 
N. B - — E l loduro de hierro impuro ó al-í 
i terado os un medicamento Inflél é Irritante. ( 
I Como prueba de pureza y autenticidad Ce 4 
l ias Tordaderas P i l d o r a s de ZUanoaura.j 
! oxsljase nuestro sello de 
¡plata reactiva, nuestraj 
I firma adjunta y el cellog 
14tlt ün iónae Fabricantes} 
Farmacéutico tía Parú, Oíllé Bonaptrt»,40 
DIiaCOKFisea BE LAS FALSinCACIORU 
f 
L o a mas grandes médicos 
'reconocido que el DIGESTIVO BOUTY 
cura seguramente las Gastralgias 
G a s t r i t i s , Dispepsias, 
G a s t r o - E n t e r i t i s , Diarreas 
rebeldes, V ó m i t o s del e m b a r a z o , 
y todas las enfermedades del Estómago 
y del Intestino. 
Ue toma en un vasito da á lloor después 
de cada comida. 
| j le£ÓSrtOS HABANA Igm^To^Sul 
K i H S O M P S 
La mas odmtra'Jn. tas AemnS ear.fan 
mientras quo la " llosa blanca" de 
ATIUSSON es siempre fresca y dulce. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A | 
Itenombrad» desde (lo3 siglos, ha aaío 
lugar A cantidiid do imitaciones sin valor. 
No emplcr.il mas qua la de ATKIXSO.N' que 
es la mas Una. 
Se hallau ea todaa partas. 
J . &. 23. A T K X K S O W , 
24, Oíd Bond Street, I ,oudre3. 
AVISO ] Verdudona solamente con el rítale 
^. atuf y imarillo escudo y la ir 
de fabrica, un» "Rosa blanca' 
con la dirección complata. 
BI-DIÜKSTIVO DE 
DIGESTIONES DIFICILE 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, oto 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 






A C T I V O y a c r a d a M e , contra D i a r r e a , D i a e n t e r i a , C o l e r i n a , O a a t r a l g i o a , 
A c e d i a a , V ó z a i t o o . — P O a ñ o s d o é x i t o . ~ l * . R u ó B o a u x - A r í s . P A R I S . 
V E R D A D E R O S G R A N O S o f S A L U D m D r F R A N C K 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó preoen idos . 
( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 - c o l o r e s ) 
P A R I S : Fia T í S E i i t O ' s r , y en todas las Farmacias. 
Z O S J N U M E H O S O S M É D I C O S Q . U K I S M J P L & A N l a 
ai c i . o i u m m o - F o s i ' A T o A- C.M. CKKOSOTADO 
la consideran como el remedio IUAK seafiro y clicas contra las 
T/S/S , BRONQUITIS CñONICAS, TOSES iiNUGU&S y PERTINACES, DENGUE 
Las C á p s u l a s 3 ? a u t a a í » e r g e se emplean en los misinos casos y convienen 
las personas que no quieren tomar la croosola bajo la IbTina do so luc ión . 
En casa do L . P A U T A U B E R G E & C", 22,rusJulesCésar,París,ylasprhiripalesboticas. 
d e l 
Específico probado de la G O T A y B S U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y souuru en todos los periodos 
del acceso. 
F. COK AR 6 HIJO, 28, r. :e Spial-Claudo, rAiUH. 
V E N T A POR M E N O R . - E N T O D A S l -AS K A R M A G I A S V D R O G U E R I A S 
S e c r e t o d e J u v e n t u d S e o r s t o d s J u v e n t u d 
A G U A L A F E R R I E R E J H H H H H I A C E I T E L A F E R R I E R E 
Para el Tocador. . '"̂ BSK̂ BB ¡'era los Cubellos. 
P O L V O L A F E R R I E R E WHf f f iJP E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Rostro, î3SBKtBB^ '̂ Para el ParMelo. 
P R O D U C T O S HIQIEWIOOS pa ra conservar /a Belleza de! Rostro y ds/ Cuerpo. 
Depósitos jm la H a b a n a : T O S S SAXOtA. , y en las principales PerlnnHrlas y Poliiqnerlas dalalSLA fie CUBA. 
P e r c a 
Recomienda los 
siguientes 
M A G N O L I A 
C O U D R A Y S U P E R I O E 
O P O P O N A X - V E L U T I N A -H 
H E L I O T R O P O B L A N C O - L A C T E I N A . 
Han sido aprobadas y recomendadas por la A c a d é m i a de Medicina de P a r i s 
Para la curación de la clorósis, de la mémia , de las pérdidas 
de sangre y del flujo blanco y de todos los estados de agota-
miento y debilidad generales. 
N O T A Las verdaderas y legítimas Pildoras d e l Val le t , sou 
Í I H J L Í Í Llancas y sobre cada'una está escrito el nombre Val let . 
PARÍS, me laroljii FalirWn, casa L . F R E R E , a. CHRMFIGNY Í GLA, suc™, 19, me Jacoí, m\l 
OH VENTA E N TODAS LAS F A E M i C I A S 
0 D E F R E S N E 
T Q N I - N U 7 R I T I V 0 
CON 
E l V i n o <íc P c p t o n a l í e f r e s n e es el mas precioso de los Iónicos •, 
contiene la fibra muscular, el hierro h ó m á l i c o y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el ú u i c o recousl i luyenle natural y completo. , , ' ' ' V i 
Este d o l i c i o s o V i n o , despierta ol apetito, reanima las fuerzas del eslo-
mapo v m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; es un reconsllluyente s in Igual porque contiene el 
A h l S I E S T O & Q los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
la sanere agolada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la columna vertebral. 
E l Í'ÍMO <Ie J P o p t o n a D e f r e a n e asegura ia nutr ic ión de las personas a 
auienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
L a I P v p t o n a D e f r e s n e ee a d o p t a d a o ñ c i a l z a e n t e p o r l a A r m a d a y 
l o a H o s p i t a l e s de P a r i a . 
DEFRESNE os el primer preparador dol V i n o d e P e p t o n a . Desconfiar rio las imitaciODe8i 
v POR MENOR : En todas las buenas ^.^^ «j, * 
Farmacias do Francia ^ ^ ^ ^ C ^ ^ ^ ^ T ^ s ^ ^ ^ ^ T o í ^ T ^ 
Y del Bxtroniero. 
Z J O S P a a O l D T J O T O S ^ d e la. ^ ̂  ̂  ^ 
autos S O I ' , m e S a i n t - H o n o r f 
D E B E N S U É X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
1» A l o s emidadoa p a r t l o u l a r o s q u e r i g e n BU fabj toacioa. 
2* A l a c a l i d a d i n a l t e r a b l e y á l a s u a v i d a d d e l p e r f u m o . 
peno cooio S E P U E S J E F A L S I F I C A R e s r e s PMoaucT'Qa OPUSA 
p a r a v i v i r c o n * u r e p u t a c i ó n , 
a d v e r t i m o s á l o s C o i m m i d o r Q S para quo no se áüjm e n g a ñ a r . 
LOS VEB0AD£»DS PRODUCTOS SE VENDEN EN TODAS LES CASAS HONORABLES DE PERFUMEBI* T MCQUEKU 
£?.3 « n - v i a L f s r a m c o , d e I c a r i a , e l C a t A l o g - o l l l u s t r a d i o . 
Impt" del "Diario de ia Marina," ¡Bicto 89. 
